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g y  p il la n t á s t  h a  v e tü n k  a  k ir . Jó z s e f -  
m ü e g y e te m  tö r té n e té r e , az t  lá t ju k , 
h o g y  e  fő ta n in té z e t fe jlő d é se  lé p é s t  
ta r to tt  h a z á n k  m ű sz a k i é s  g a z d a ­
s á g i  é le té n e k  h a la d á s á v a l . A z  a  k is  g e o d é z ia i  
in té ze t, m e ly  18 4 6 -ig  a  b u d a p e st i  tu d o m á n y -  
e g y e te m m e l v o lt  k a p c s o la t o s , e g y  fé l é v s z á z a d  
a la t t  a  m ű sz a k i tu d o m á n y o k  e g y e te m é v é  v á lt  
é s  r o h a m o s  fe jlő d é s e  fo ly tá n  im m á r  n e g y e d s z e r  
v o lt  k é n y te le n  o tth o n á t fe lc s e r é ln i  é s  m in d in k áb b  
n a g y o b b  é s  c z é lsz e rű b b  h e ly is é g e k e t  e lfo g la ln i 
a v a g y  m e g a lk o t n i !
j*  18 5 0 - tő l  k e z d v e  m in t „ Jó z s e f - ip a r t a n o d a “  a  
b u d a i v á r b a n , a z  e g y e te m i n y o m d a i é p ü le tb e n  
v o lt  e lh e ly e z v e , —  18 6 7 -b e n  e m e lk e d e tt  P o ly -  
te c h n ik u m m á , a  m ik o r  1 5  re n d e s  ta n á r  m ű k ö d é se  
m e lle t t  2 3 6  h a llg a tó ja  v o lt .
18 7 2 - b e n  id e ig le n e s e n  a  f ő v á r o s  p e s t i  o ld a lá r a  
e g y  n a g y o b b  b é r h á z b a  k ö ltö z ö tt  é s  u g y a n a k k o r  
k a p ta  m e g  a u to n ó m iá já t  e g y e te m i sz e r v e z e t te l , 
o* A  b é rh á z b a n  e l fo g la lt  h e ly is é g e k  c z é lsz e rű t -  
le n s é g e , k ü lö n ö se n  n a g y  ta n te rm e k n e k  a  h iá n y a ,
R ü c k b lic k  a u f  d ie  G e s c h ic h te  d es 
ö n ig l . u n g a r is c h e n  J  o s e f s - P o ly  te ch - 
ik u m s  z e u g t  d a v o n , d a s s  d ie  E n t ­
w icklung d e sse lb e n  m it  d e m  F o r t ­
s c h r it t  d e s  te c h n isc h e n  u n d  w ir t s c h a f t l ic h e n  L e b e n s  
u n s e re s  V a te r la n d e s  s t e ts  S c h r it t  g e h a lte n  h a t. 
&  H e rv o r g e g a n g e n  a u s  d e m  k le in e m  G e o d ä t is c h e n  
In stitu t, d a s  b is  z u m  J a h r e  18 4 6  d e r  B u d a p e s te r  
U n iv e r s it ä t  a n g e s c h lo s s e n  w a r ,  e r w u c h s  im  
L a u f e  e in e s  h a lb e n  J a h r h u n d e r t e s  a u s  d ie s e m  
d ie  H o c h s c h u le  d e r  te c h n isc h e n  W is s e n s c h a f te n , 
d e re n  k rä ft ig e  u n d  r a s c h e  E n tw ic k lu n g  e s , n u n ­
m e h r  sc h o n  zu m  v ie r t e n  M a le , n o tw e n d ig  m a c h te , 
ih r e  U n te rk u n ft  zu  w e c h s e ln , re s p . g r ö s s e r e  u n d  
z w e c k e n tsp r e c h e n d e r e  R ä u m lic h k e ite n  zu  s c h a ffe n .
V o m  J a h r e  18 5 0  a n  w a r  d ie s e lb e  a l s  Jo s e f s -  
G e w e r b e s c h u le  in  d e m  G e b ä u d e  d e r  U n iv e r s it ä t s ­
d ru c k e re i in  B u d a  u n te rg e b ra c h t. 18 6 7  zu m  P o ly ­
te ch n ik u m  e rh o b e n , w ir k te n  d a se lb s t  b e r e it s  15  
P ro fe s s o re n  b e i e in e r  H ö re ra n z a h l v o n  2 36 .
.*  Im  J a h r e  18 7 2  b e z o g  d a s  P o ly te c h n ik u m  a ls  
z e it w e i l ig e  U n te rk u n ft  e in  g r ö s s e r e s  M ie th a u s
n o u s  je to n s  u n  c o u p  d ’œ il  ré tro ­
s p e c t if  s u r  l ’h is t o ire  d e  l ’É c o le  p o ly ­
te c h n iq u e , n o u s  v o y o n s  q u e  so n  
d é v e lo p p e m e n t  a  m a rc h é  d e  p a ir  
a v e c  le s  p r o g r è s  r é a l i s é s  p a r  n o tr e  p a y s  au  
p o in t d e  v u e  é c o n o m iq u e  e t  d a n s  le  d o m ain e  
d e s  sc ie n c e s  e x a c te s . L a  m o d e s te  in s titu t io n  
d e  g é o d é sie , q u i n ’é ta it  ju s q u ’à  18 4 6  q u ’u ne 
a n n e x e  d e  l ’U n iv e rs ité  d e  B u d a p e s t , e s t  d e ­
v e n u e , d a n s  l ’e s p a c e  d ’u n  d e m i-s iè c le , l ’É c o le  
p o ly te c h n iq u e  „ J o s e p h “ , q u e  le  ra p id e  e s so r  q u 'e lle  
a  p r is , fo r c e  d é jà  p o u r  la  q u a tr iè m e  fo is  à  se  
t r a n sp o r te r  d a n s  d e s  lo c a u x  p lu s  v a s t e s  e t  m ie u x  
a p p ro p rié s .
j t  V o ic i , b r iè v e m e n t  r é su m é e s , le s  p é r ip é t ie s  de 
l ’é ta b lisse m e n t.
«a* E n  18 5 0 , c e tt e  é c o le  é ta it  in s ta l lé e  d a n s  le  
b â tim e n t d e  l ’ im p rim e rie  d e  l ’U n iv e rs ité , s itu é  
d a n s  la  fo r te r e s se  d e  B u d e  e t  fut d é s ig n é  p a r  
le  n o m  d ' É c o l e  i n d u s t r i e l l e  J o s e p h  (d u  
n o m  de l ’a rc h id u c  p a la t in ) . E l le  fu t é le v é e  au  
r a n g  d 'É c o le  p o ly te c h n iq u e  e n  18 6 7 . A  c e tte
v a la m in t  a z  5 0 0 -a t  m e g ­
h a la d ó  h a llg a tó s á g n a k  
s z á m a  m in d in k áb b  sü r ­
g ő s s é  te tte  e g y  m e g fe le lő  
m ű e g y e te m i 
e m e lé s é t . E z  
18 7 9 -b e n  a  X L V I I .  
e z . a la p já n , a  M ú ze u m - 
k ő rú to n , S te in d l Im r e  
t a n á r  te rv e i  s z e r in t  ép ü lt 
f ö l é s  a z t 18 8 2 -b e n  a  m ű ­
e g y e te m  e lfo g la lta .
A  k o r lá to lt  é p íté s i  k ö lt ­
s é g  (m e r t  c s a k  a  b é r h á ­
z á é r t  fiz e te tt  é v ib é r ö s s z e g  
m e g fe le lő  tő k é jé t  le h e te tt  
fe lh a s z n á ln i) , c s a k  ig e n  
s z e r é n y  h a tá r o k  k ö z ö tti  é p ítk e z é st é s  c s a k  800 
h a llg a tó n a k  m e g fe le lő  é p ü le tn e k  e m e lé s é t  e n g e d te  
m e g , a  m in e k  a z  v o lt  a z  e re d m é n y e , h o g y  m á r  
k e z d e ttő l f o g v a  a z  ú j é p ü le tb e n  is  h e ly s z ü k s é g g e l 
k e lle t t  k ü z k ö d n i.
.*  A  h a llg a t ó s á g  sz á m a  m in d in k á b b  n ö v e k e d e tt, 
a  ta n s z é k e k  a  tu d o m á n y  h a la d á s á h o z  k é p e s t 
e g y r e  s z a p o r o d ta k  é s  í g y  is m é t  ú ja b b  h e ly is é g e k ­
r ő l k e l le t t  g o n d o sk o d n i.
.jt A  te le k  k o r lá t ja i  a  n a g y o b b  te r je s z k e d é s t  é s  
e z z e l a  k é r d é s n e k  e  h e ly e n  v a ló  a la p o s  é s  v é g ­
le g e s  m e g o ld á s á t  n e m  e n g e d té k  m e g .
A  h e ly is é g  h iá n y á n a k  n é m i e n y h ít é s é re  é s  a  
le g é g e tő b b  s z ü k sé g n e k  k ie lé g íté s é r e  a z  E s z te r -  
h á z y -u te z á b a n  e m e lt e te t t  H a u s z m a n n  t a n á r  te rv e i  
s z e r in t  e g y  k é te m e le te s  p a v il lo n , m in t  p ó té p ü le t, 
a  m e ly b e n  a z  é p íté s z i s z a k o s z tá ly  é s  a  te rm é sz e t-
a u f  d e r  P e s t e r  S e ite  d e r  H a u p ts ta d t, zu g le ic h  
w u r d e  ih m  e in e  d e m  R a n g e  d e r  U n iv e rs it ä t  
e n ts p r e c h e n d e  A u to n o m ie  v e r lie h e n .
D ie  U n z u lä n g lic h k e it  d e r  a u s  M ie tw o h n u n g e n  
h e rg e s te l lte n  H ö r s ä le  u n d  A r b e its rä u m e , h a u p t­
s ä c h l ic h  je d o c h  d e r  M a n g e l a n  g r ö s s e r e n  A u d i­
to r ie n , s o w ie  d ie  s te t ig  a n w a c h s e n d e , b e r e it s  5 0 0  
ü b e rsc h re ite n d e  A n z a h l d e r  S tu d ie r e n d e n  e r fo r ­
d e rte n  d r in g e n d  d e n  B a u  e in e s  e n ts p r e c h e n d e n  
G e b ä u d e k o m p le x e s , d e r  a u f  G ru n d  d e s  G e s e tz ­
a r t ik e ls  X L V I I  v o m  J a h r e  18 7 9  n a c h  d e m  E n t ­
w ü r fe  d e s  P r o fe s s o r s  E m e r ic h  S te in d l a u f  d e m  
M u se u m rin g  e r b a u t  u n d  im  J a h r e  18 8 2  v o m  P o ly ­
te ch n ik u m  b e z o g e n  w u r d e .
D ie  z u r  V e r fü g u n g  g e s te ll te n  g e r in g e n  G e ld ­
m itte l ( e s  d u r fte  n u r  d a s  d e r  M ie te  e n ts p r e c h e n d e  
K a p i t a l  z u r  V e r w e n d u n g  g e la n g e n )  z o g e n  d e m
é p o q u e , e l le  c o m p ta it  1 5  
p ro fe s s e u r s  o r d in a ire s  et 
2 3 6  é lè v e s .
E n  18 7 2 ,  e l le  fu t t r a n s ­
fé r é e  s u r  l a  r iv e  g a u c h e  
d u  D a n u b e  e t  in s ta llé e  
d a n s  u n  im m e u b le  lo u é  
à  c e t  e ffe t. E l le  fut d o tée  
e n  m ê m e  te m p s  d ’u n e  
o r g a n is a t io n  au to n o m e  
a n a lo g u e  à  c e l le  do n t 
jo u is s a it  l ’U n iv e rs it é . C e ­
p en d a n t, c o m m e  le s  lo ­
c a u x  a d a p té s  a u x  b e so in s  
d e l’e n se ig n e m en tn 'é ta ie n t 
p a s  a p p r o p r ié s  à  l a  n o u ­
v e l le  d e stin a tio n  e t  que 
le s  s a l le s  é ta ie n t  in s u ff is a n te s  p o u r  co m p re n d re  
l ’a u d ito ire  d o n t le  n o m b re  s 'é le v a i t  à  c e  m o m e n t 
à  p lu s  d e  50 0  é lè v e s , il fa l lu t  so n g e r  à  c o n stru ire  
u n  é d ific e  q u i ré p o n d it  m ie u x  a u x  b e so in s  d e  
l ’É c o le . L a  c o n str u c t io n  d ’u n  b â t im e n t  sp é c ia l  
a y a n t  é té  d é c id é e  e n  v e r tu  d e  la  lo i  X L V I I  de 
18 7 9 , le s  t r a v a u x  fu ren t c o m m e n c é s  la  m ê m e  
a n n ée , s u r  le s  p la n s  d e  l ’a r c h ite c te  É m e r ic  S te in d l 
e t  r a p id e m e n t  m e n é s . L ’E c o le  p u t s ’ in s ta l le r  de 
la  so r t e  d a n s  le s  n o u v e a u x  lo c a u x , s i tu é s  su r  le 
M û ze u m -k ô rû t, p rè s  d u  P a la is  d u  M u sé e  n a t io ­
n a l, e n  18 8 2 .
M a is  le s  fo n d s a l lo u é s  à  c e t  e f fe t  p a r  l a  L é g is ­
la t io n  n e  p e r m e t ta ie n t  p a s  d e  fa ire  a u s s i  g ra n d  
q u ’i l a u r a it  fa l lu . E n  e ffe t, o n  n e  d e v a it  e m p lo y e r  
a u x  c o n str u c t io n s  q u e  le  c a p ita l c o r re sp o n d a n t  
a u x  lo y e r s  p a y é s  p o u r  le s  im m e u b le s  o c c u p é s
K ö z p o n ti é p ü le t  Z e n tr a l-G e b ä u d e  B â t im e n t  c e n tra l
F ő k a p u k  H a u p te in g ä n g e  P o r t e s  p rin c ip a le s
valamint az 500-at meg-
müegyetemi épületnek
1879-ben a XLV II. t.- 
cz. alapján, a Múzeum
föl és azt 1882-ben a mű­
egyetem elfoglalta, 
j*  A korlátolt építési költ­
ség (mett csak a bérhá­
záért fizetett évi bérösszeg 
megfelelő tőkéjét lehetett 
felhasználni), csak igen
szerény határok közötti építkezést és csak 800 
hallgatónak megfelelő épületnek emelését engedte 
meg, a minek az volt az eredménye, hogy már
kezdettől fogva az új ép iben is halysi V »éggel
leges megoldását n« «Jték meg.
j» A helyiség hiány-.' .•■m < nyhftésére és a
legégetőbb szükségnek kielégítésére az Eszter- 
házy-utezában emeltetett Hauszm;- n tanár tervei 
szerint egy kétemeletes pavillon, n;at pótépület. 
"  m e ly b í n  a z  íp l .é s z i  » z . k o « * ^ ^  , „ s m i ) í a  
«s lsq ian h q  estto*!
auf der Pestet Hauptstadt, zugleich
wurde ihm < Range der Universität
entsprechend*! * «n-.e verliehen.
*  Die Uoz der aus Mietwohnungen
hergestellt»-! ■ itl«  und Arbeitsräume, haupt­
sächlich M ngel an grösseren Audi­
torien ' .wachsende, bereits 500
über; c h r .■ der Studierenden erfor-
.deite:. Bau eines entsprechenden
Geb... • - s, der auf Grand des Gesetz
wurlt . v Pro'e- iors Emerich Steindl auf dem 
Museumring erbaut und im Jahre 1882 vom Poly
j*  Die zur Verfügung gestellten geringen Geld­
mittel (e* durfte nur das der Miete entsprechend« 
de
ajU iß sn is iq u iäH
'«née. sur U '
'»que, elle comptait 15
• ofesseurs ordinaires et 
1136 élèves.
* En 1872 ,elle f\it trans-
sur la rive gauche 
Danulu: et installée 
'■n :i? ••»■uble loué 
1 • ' ■ fut dotée
tmps d'une 
■ autonome 
-> celle dont 
lu  1 Université. Ce- 
comme les lo­
ttes aux besoins
■' > nés > ia nou- 
1 »ment
i s l i iq à  im o q s ô X  




t s • - - #r de 
eaux, situ»*» sur le 
du M uv« natio-
effet par la Légis- 
de faire aussi grand 
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Homlokzatrészlet F*(ad«n-D«tail Détail de fa?adc
r a jz i  ta n s z é k e k  n y e r te k  e lh e ly e z é s t , é s  m iv e l  a  
m a th e m a t ik a  é s  g e o m e tr ia  e lő a d á s o k  n a g y  lá to g a ­
to t ts á g á n a k  m e g fe le lő  te re m  s e m  v o lt , 5 4 0  h a ll­
g a tó  b e fo g a d á s á r a  k é p e s  ú j a u d itó r iu m  é p ü lt  
P e c z  S a m u  t a n á r  t e r v e i  a la p já n  a  m ű e g y e te m  
k e rtjé b e n . D e  m in d  e  k ie g é sz ítő  é p ítk e z é se k  se m  
e lé g íte tté k  k i a  fo ly to n  n ö v e k e d ő  h a llg a tó s á g  
h e ly is é g s z ü k s é g le té t , a  m ié r t  i s  a  s z o m s z é d sá g b a n  
n é g y  b é rh á z n a k  tö b b  e m e le t s o rá t  k e lle t t  k ö ze l 
10 0 ,0 0 0  K  é v i  ö s s z e g é r t  b é r b e  v e n n i, h o g y  ott 
r a jz te r m e k e t  le h e s s e n  e lh e ly e z n i, m e rt  id ő k ö z ­
b en  a  h a llg a tó k  sz á m a  16 0 0 - r a  e m e lk e d e tt .
N e u b a u  s o  e n g e  G r e n z e n , d a s s  n u r  fü r  800  S tu ­
d ie r e n d e  R a u m  g e s c h a ffe n  w e r d e n  k o n n te . A ls  
F o lg e e r s c h e in u n g  h ie v o n  s t e ll te  s ic h  s c h o n  zu  
B e g in n  d e r  V o r le s u n g e n  im  N e u b a u  R a u m m a n g e l 
e in , u n d  d a  d ie  F r e q u e n z  u n s e re r  H o c h s c h u le  
n o c h  im m e r  z u n a h m  u n d  ü b e r d ie s  n o c h  n eu e  
L e h r s t ü h le  g e s c h a ffe n  w u r d e n , m u s s te  n e u e r ­
d in g s  fü r  e n ts p r e c h e n d e  R ä u m lic h k e ite n  v o r g e ­
s o r g t  w e r d e n .
E in e  E r w e ite r u n g  d e r  v o rh a n d e n e n  B a u lic h ­
k e ite n  a n  d ie s e r  S t e l le  u n d  d a m it  d ie  e n d g ü lt ig e  
E r le d ig u n g  d e r  F r a g e ,  k o n n te  w e g e n  d e r  U n z u ­
lä n g lic h k e it  d e s  B a u g r u n d e s  n ic h t e r fo lg e n .
U m  z u m  m in d e s te n  d e m  d r in g e n d s te n  R a u m ­
m a n g e l a b z u h e lfe n , w u r d e  z u r  U n te rb r in g u n g  
d e r  A r c h ite k tu r- F a c h s c h u le  u n d  d e r  n a tu rh is to ­
r is c h e n  L e h r s tü h le  in  d e r  E s z t e r h ä z y g a s s e  e in  
z w e is t ö c k ig e s  G e b ä u d e  n a c h  d e m  E n tw ü r fe  d e s  
G e fe r t ig te n  e r r ic h te t . A u c h  d e m  M a n g e l e in e s  
g r o s s e n  L e h r s a a le s  fü r  d ie  V o r t r ä g e  d e r  M a th e ­
m a tik  is t  n a c h tr ä g l ic h  d u rc h  d e n  B a u  e in e s  n a c h  
d e m  P la n e  d e s  P ro f . S a m u e l P e c z  e rr ic h te te n  
G a r te n p a v i l lo n s  m it  e in em  A u d ito r iu m  fü r  c a . 600 
S it z p lä tz e  t e ilw e is e  a b g e h o lfe n  w o r d e n , d o ch  
k o n n te n  a u c h  d ie s e  E r g ä n z u n g sb a u te n  d a s  R a u m ­
b e d ü rfn is  n ic h t b e fr ie d ig e n , d a  d ie  H ö re ra n z a h l 
m itt le r w e ile  a u f  16 0 0  a n g e w a c h s e n  w a r .
E s  m u ss te n  d a h e r  in  d e r  n ä c h s te n  U m g e b u n g  
d e s  P o ly te c h n ik u m s  in  v ie r  W o h n h ä u s e r n  m e h ­
r e r e  S to c k w e r k e  u m  d ie  jä h r lic h e  M ie te  v o n  
n a h e z u  10 0 .0 0 0  K ro n e n  z u r  U n te rb r in g u n g  d e r  
Z e ic h e n s ä le  g e p a c h t e t  w e r d e n , 
o» E s  i s t  n u r  zu  b e g re if lic h , d a s s  d ie s e  z e rs tre u t 
lie g e n d e n , t e ilw e is e  a u s  W o h n u n g e n  u m g e sta l-
ju s q u e - là  p a r  l 'É c o le .  O n  fu t d o n c  o b lig é  d e  se  
r e s t re in d r e  e t  s e  c o n te n te r  d ’u n  é d ific e  c o m p r e ­
n a n t d e s  lo c a u x  su ffis a n ts  p o u r  8 0 0  é lè v e s . L e s  
c o n s é q u e n c e s  d e  c e tte  p a rc im o n ie  m a l e n ten d u e  
n e  s e  fire n t p a s  a t te n d re  lo n g te m p s . E n  effet, 
l ’ in s u ff is a n c e  d e s  s a l le s  s e  fit se n t ir  d è s  le s  p re ­
m ie r s  jo u r s .
j t  O n n ’a v a i t  p a s  c o m p té  su r  u n e  é v e n tu a lité , 
q u i e s t  p o u rta n t  a r r iv é e  : c ’e s t-à -d ire  le  n o m b re  
d e s  é lè v e s  a l la i t  to u jo u r s  en  a u g m e n ta n t  e t  il 
fa l la i t  c o n t in u e lle m e n t  c r é e r  d e s  c h a ir e s  n o u v e l­
le s  e n  r a p p o r t  a v e c  le s  p ro g r è s  d e  la  s c ie n c e . 
O n  é ta it  a c c u lé  a in s i  à  la  n é c e s s ité  d e  s o n g e r  
p ro m p te m e n t  à  s e  p ro c u re r  d e  n o u v e a u x  lo c a u x . 
M a lh e u re u se m e n t , le  p e u  d ’é te n d u e  d u  te rra in  
n e  p e r m e t ta it  p a s  d 'a g r a n d ir  l e s  b â t im e n ts  d e  
l ’É c o le .
P o u r  o b v ie r  a u ta n t q u e  p o s s ib le  à  c e t  in c o n ­
v é n ie n t  e t  p o u r  s a t is fa ir e  a u x  b e s o in s  le s  p lu s  
u rg e n ts , on  c o n stru is it , d a n s  la  r u e  E s z te r h â z y , su r  
le s  p la n s  d u  p ro fe s s e u r  H a u s z m a n n , u n  p a v il lo n  
à  d e u x  é t a g e s  d a n s  le q u e l fu re n t in s ta l lé e s  le s  
c h a ir e s  d ’h is to ire  n a tu re lle  e t  la  se c t io n  d e  l ’ a r ­
c h ite c tu re . D e  p lu s , c o m m e  i l  n ’y  a v a i t  p a s  
d ’a m p h ith é â tre  a s s e z  v a s t e  p o u r  y  fa ire  le  c o u rs  
d e  m a th é m a t iq u e s  s u iv i  p a r  u n  g ra n d  n o m b re  
d ’é lè v e s ,  on  fit c o n stru ire , d a n s  le s  ja r d in s  de 
l ’E c o le ,  s u r  le s  p la n s  du  p ro fe s s e u r  S a m u e l P e c z , 
u n e  s a l le  a m é n a g é e  p o u r  54 0  a u d ite u rs . M a is  
m a lg r é  to u te s  c e s  m e su re s , le s  in c o n v é n ie n ts  r é ­
su lt a n t  d e  l ’ex ig u ïté  d e s  lo c a u x  s e  fa is a ie n t  se n t ir  
d e  p lu s  en  p lu s . O n  fu t d o n c  o b lig é  d e  lo u e r , 
a v e c  u n e  d é p e n s e  a n n u e lle  d e  10 0 ,0 0 0  c o u ro n n e s  
d e  lo y e r , d e s  é t a g e s  e n t ie r s  d e s  q u a tr e  m a is o n s
K ö zé p p o n ti é p ü le t  Z e n tr a lg e b ä u d e  B â t im e n t  c e n tr a l
o ld a ls z á r n y  S e ite n f lü g e l A i le  la té r a le
[fi-dnsD jn s r n i í ¿ 8  
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H o g y  e  sz é ts z ó r t  é s  ré sz b e n  b é r la k á so k b ó l 
á ta la k íto tt  isk o la te r m e k  n e m  fe le lh e tte k  m e g  c z é l-  
ju k n a k  é s  h o g y  a  s z á m o s  p a r a l le l  e lő a d á s o k  t a r ­
t á s á v a l  s e m  le h e te tt  a z  o k ta tá s  k ö v e te lm é n y e it  
k ie lé g íten i, v a la m in t  h o g y  a  ta n á ro k  tu d o m á n y o s  
m ű k ö d é se  —  la b o ra to r iu m o k  é s  g y a k o r ló  h e ly i­
s é g e k  h iá n y á b a n  sz in té n  m e g  v o lt  b é n ítv a  —  az  
k ö n n y e n  m e g é rth e tő .
A  ta n á r i  k a r , á t h a t v a  h iv a tá s á n a k  fo n to s s á g á ­
tó l, fe le lő s s é g é n e k  tu d a tá b a n , n e m  sz ű n t  m e g  a 
m ű e g y e te m e n  u ra lk o d ó  ta r th a ta t la n  h e ly is é g ­
v is z o n y o k a t  a  k o r m á n y  e lő tt  fe ltá rn i, é s  e g y  ú j, a  
tu d o m á n y  m a i á l lá s á h o z  m é ltó  é s  a  m o d e rn  
p a e d a g o g ia i  k ö v e te lm é n y e k n e k  m e g fe le lő  m ű e g y e ­
t e m  é p íté s é t  sü rg e tn i.
«j* N o h a  a  k o r m á n y  m in d e n k o r  jó in d u la t ta l  fo ­
g a d t a  a  m ű e g y e te m i ta n á c s  e z  irá n y ú  fe l te r je s z ­
té se it , a z  ú j m ű e g y e te m  é p íté s i  ü g y e  a  s z á m o s  
tá r g y a lá s  d a c z á r a  m é g  s e m  h a la d t  e lő r e , m in t­
h o g y  a z  o r s z á g  p é n z ü g y i h e ly z e t e , ré sz b e n  p e d ig  
a  v á lta k o z ó  p o lit ik a i v is z o n y o k  n e m  v o lt a k  k e d ­
v e z ő k .
J t  V é g r e  d r . W la s s i t s  G y u la  v a llá s -  é s  k ö z o k ta ­
tá s ü g y i  m in is z te r  e r é ly e s  fe lk a ro lá s á n a k  s ik e rü lt  
a z  é p íté s  ü g y é t  a  m e g v a ló s u lá s  fe lé  te re ln i. 
E lő s z ö r  i s  a  te le k -sz e r z é s  k é r d é s é t  k e l le t t  m e g ­
o ld a n i. S z á m o s  e lh e ly e z é s i  t e r v  m e llő z é s é v e l 
a z t  a  te rü le te t  v á la s z to t t á k  ki é s  sz e re z té k  
m e g  a  m ű e g y e te m  é p íté s é r e , m e ly  a  sz é k e s-  
f ő v á r o s  I. k e rü le té b e n , a  D u n a  jo b b  p a r t já n , 
a z  ú g y n e v e z e t t  L á g y m á n y o s o n  a  F e r e n c z  Jó -  
z s e f-h íd tó l d é l fe lé  fek sz ik  é s  a  D u n a p a rt  é s  a  
B u d a fo k i-ú t  á l ta l h a t á r o lv a  3 2 .7 2 8  □  ö l  =  c a . 
1 1 7 .8 0 0  □  m .
te te n  R ä u m e , d e n  A n fo rd e r u n g e n  e in e s  r ic h tig e n  
U n te rr ic h ts b e t r ie b e s  n ic h t e n ts p ra c h e n , d a s s  d u rch  
d ie  n o tw e n d ig e n  P a r a lle lv o r t r ä g e  u n le id lic h e  Z u ­
s t ä n d e  g e sc h a ffe n  w u r d e n  u n d  s c h lie s s l ic h  d ie  
w is s e n s c h a f t l ic h e  T ä t ig k e it  d e r  P ro fe s s o re n  h ie ­
d u rc h , s o w ie  z u fo lg e  d e s  M a n g e ls  a n  e n ts p r e c h e n ­
d e n  L a b o r a to r ie n  u n d  A r b e its rä u m e n  
g e lä h m t w a r .
v* D e r  P ro fe s s o re n k ö r p e r , d u rc h d ru n ­
g e n  v o n  d e r  W ic h t ig k e it  s e in e s  B e r u fe s  
u n d  im  G e fü h le  se in e r  V e r a n tw o rt u n g , 
u n te r l ie s s  e s  n ic h t , d ie  u n h a ltb a re n  
Z u s tä n d e  z u  w ie d e r h o lte n  M a le n  d e r  
R e g ie r u n g  z u r  K e n n tn is  zu  b rin g e n  
u n d  e in e n  a l le n  m o d e rn e n  A n fo rd e ­
r u n g e n  e n ts p re c h e n d e n  N e u b a u  d e s  
P o ly te c h n ik u m s  zu  u rg ie re n .
D ie  U n te rb re itu n g e n  d e s  S e n a te s  
fa n d e n  z w a r  d ie  g ü n st ig s te  A u fn a h m e  
b e i d e r  je w e i l ig e n  U n te rr ic h ts b e h ö rd e , 
g le ic h w o h l v e r z ö g e r te  s ic h  d ie  e n d ­
g ü lt ig e  E r le d ig u n g  d e r  F r a g e  d e s  N e u ­
b a u e s , d a  d ie s e lb e  u n g ü n st ig  b e e in flu sst  
w a r ,  e in e r se its  d u rc h  d ie  fin a n z ie lle n  
V e r h ä ltn is s e  d e s  L a n d e s , a n d e re rs e its  
d u rc h  d ie  w e c h s e ln d e  p o lit isc h e  L a g e ,  
b is  e s  s c h lie s s l ic h  d e m  z ie lb e w u ss te n  
A u ft re te n  d e s  M in is te rs  fü r  K u ltu s  u nd  
U n te rr ic h t, D r . J u l i u s  v o n  W la s s i t s  
g e la n g , d ie  B a u a n g e le g e n h e it  d e r  V e r ­
w ir k lic h u n g  e n tg e g e n z u fü h re n .
V o n  g r ö s s e r  W ic h t ig k e it  w a r  d ie 
E n ts c h e id u n g  d e r  F r a g e  ü b e r  d ie  B a u ­
s t e lle , d ie  n a c h  v ie lfa c h e n  V o r sc h lä g e n
c o n tig u ë s  p o u r  e n  fa ire  d e s  s a l le s  d e  d e ss in , 
a t ten d u  q u e  le  n o m b re  d e s  é lè v e s  a v a i t  a t te in t 
d a n s  in te r v a l le  le  c h if fr e  é n o rm e  d e  16 0 0 , le  
d o u b le  d u  n o m b re  p ré vu .
j*  On c o m p r e n d r a  a isé m e n t  q u e  le s  s a lle s  d ’é tu ­
d e s , a m é n a g é e s  d a n s  d e s  m a is o n s  d e  r a p p o rt,
j *  A  te r v e z é s r e  m e g b íz á s t  n éh . C z ig le r  G y ő z ő  
m ű e g y e te m i t a n á r  k a p o tt , e g y ú t ta l  p e d ig  a  k o r ­
m á n y  tö r v é n y ja v a s la t o t  te r je s z te t t  a z  o r sz á g ­
g y ű lé s  e lé , m e ly b e n  10 .0 0 0 ,0 0 0  k o ro n a  ép íté s i  
k ö lt s é g  m e g s z a v a z á s á t  k é r e lm e z te  a z  ú j m ű e g y e ­
te m  é p íté s é r e . A z  o r s z á g g y ű lé s  m e g s z a v a z ta  a  
k é r t  ö s s z e g e t  é s  Ő  F e l s é g e  a  k ir á ly  19 0 2  jú liu s  
2 2 -é n  le g k e g y e lm e s e b b e n  s z e n te s íte tte  a  m ű e g y e ­
te m  é p íté s é r e  v o n a tk o z ó  19 0 2 . é v i  X V I I .  tö r -  
v é n y c z ik k e t .
j t  A z  ú j m ű e g y e te m  é p íté s é r e  m e g s z e r z e tt  te le k  
v á la s z t á s a  ú g y  fe k v é s e , m in t k it e r je d é s e  s z e m ­
p o n t já b ó l s z e r e n c s é s n e k  m o n d h a tó , 
j t  D r . W a r t h a  V in c z e  é s  C z ig le r  G y ő z ő  ta n á ­
r o k n a k  é rd e m e , h o g y  e  te rü le t re  a  k ö z o k ta tá sü g y i 
k o r m á n y t  f ig y e lm e z te tté k  é s  a n n a k  m e g v é te lé t
u n d  a b g e w ie s e n e n  P ro je k te n  d a h in  e n ts c h ie d e n  
w u r d e , d a s s  d a s  n e u e  P o ly te c h n ik u m  a m  re c h te n  
D o n a u u fe r  im  I . B e z ir k  d e r  H a u p ts ta d t  ( im  s o g e ­
n a n n te n  L á g y m á n y o s )  au f je n e m  G ru n d k o m p le x e  
zu  e rr ic h te n  s e i, d e r  sü d lic h  v o n  d e r  F r a n z -  
Jo s e f s - B r ü c k e ,v o n  d e m  D o n a u q u a i u n d  d e r  B u d a -  
fo k i- S tr a s s e  b e g re n z t ,e in e  A u s d e h n u n g  v o n  3 2 ,7 2 8  
Q u a d ra tk la fte rn  =  1 1 7 ,8 0 0  m s b e sitz t .
M it d e r  A u s a r b e it u n g  d e s  E n tw u r fe s  w u r d e  
A r c h ite k t  P r o f . V ik to r  C z ig le r  b e tr a u t , g le ic h ­
ze it ig  h a tte  d ie  R e g ie r u n g  e in e n  G e s e tz e n tw u r f  
d e m  P a r la m e n te  v o r g e le g t , in  w e lc h e m  fü r  d e n  
N e u b a u  d e s  P o ly te c h n ik u m s  e in  B a u k r e d it  v o n  
10 .0 0 0 ,0 0 0  K ro n e n  a n g e s p r o c h e n  w a r .  
o* D ie  G e s e tz g e b u n g  b e w il l ig t e  d ie  S u m m e  u n d  
d e r  G e s e tz a r t ik e l X V I I  e r h ie lt  a m  2 2 . J u l i  19 0 2
n e  p o u v a ie n t  g u è r e  c o n v e n ir  à  le u r  d e stin a tio n . 
E n  o u tre , le  g ra n d  n o m b re  d e  c o u rs  p a r a l lè le s  
re n d u s n é c e s s a ir e s  p a r  l ’ in s u ff is a n c e  d e s  s a lle s  
é t a it  p ré ju d ic ia b le  à  l 'e n s e ig n e m e n t , d e  m ê m e  
q u e  le  m a n q u e  d e  la b o ra to ir e s  e t  d e  lo c a u x  p o u r  
le s  t r a v a u x  p ra t iq u e s  e n t r a v a it  b e a u c o u p  l 'a c t i ­
v ité  sc ie n t if iq u e  d e s  p ro fe ss e u r s , 
j t  L e  c o r p s  e n se ig n a n t , p é n é tré  d e  l ’im p o r ta n c e  
d e  s e s  fo n c t io n s  e t  c o n sc ie n t  d e  s a  re sp o n sa b ilité , 
n e  s e  la s s a i t  p a s  d e  d e m a n d e r  a u  g o u v e r n e m e n t  
d e  fa ire  c e s s e r  u n  é t a t  d e  c h o s e s  d e v e n u  in ­
to lé r a b le , e t  d e  fa ire  c o n stru ire  u n  é d ific e  s a t i s ­
fa is a n t  à  to u te s  le s  e x ig e n c e s  d e  la  s c ie n c e  et 
d e  la  p é d a g o g ie  m o d e rn e s .
ot B ie n  q u e  le  g o u v e r n e m e n t  a c c u e i ll it  a v e c  b ie n ­
v e i l l a n c e  le s  d e m a n d e s  q u e  le  C o n se il d e  l ’É c o le  
lu i a d re s s a it , l a  q u e stio n  d e  la  c o n stru c t io n  d e ­
m e u r a  lo n g te m p s  e n  s u sp e n s  à  c a u s e  d e  l ’ in ­
sta b il it é  p o lit iq u e  e t  d e  la  p ré c a ire  s itu a tio n  
fin a n c iè re  d u  p a y s .
E n fin  M . J u le s  d e  W la s s i c s ,  m in is tre  d e  l ’In ­
st ru c t io n  p u b liq u e  e t  d e s  C u lte s , le v a  a v e c  u n e  
p e r s é v é r a n c e  é n e r g iq u e  r a r e  to u s  le s  o b sta c le s , 
e t  le  p r o je t  d ’u n  n o u v e l é d ific e  p u t  ê t r e  ex é c u té . 
I l  fa l lu t  d ’a b o r d  t r o u v e r  u n  e m p la c e m e n t  c o n ­
v e n a b le . A p r è s  d e  m û r e s  r é f le x io n s , o n  fit  c h o ix  
d ’u n  te rr a in  s u r  l a  r iv e  d ro ite  d u  D a n u b e , au  
su d  d u  p o n t F r a n ç o is - Jo s e p h , d a n s  le  q u a rt ie r  
n o m m é  „ L á g y m á n y o s “ , q u i e s t  b o rn é  d ’u n  c ô té  
p a r  l e  D a n u b e , d e  l ’a u tr e  p a r  l a  r o u te  d e  B u d a -  
fo k . S a  su p e r fic ie  e s t  d e  1 1 7 ,8 0 0  m è tr e s  c a r r é s , 
o* F e u  V ic to r  C z ig le r , p r o fe s s e u r  à  l ’É c o le  p o ly ­
te c h n iq u e , fu t c h a rg é  d e  d r e s s e r  le s  p la n s  d e  l ’é d i­
fice . E n  m ê m e  te m p s , le  g o u v e r n e m e n t  d e m a n d a it
•K  1 0  iK
K ö z p o n ti é p ü le t  Z e n tr a lg e b à u d e  B â t im e n t  C e n tra l
Ü v e g - u d v a r  G la s h o f  C o u r  v it ré e
mány törvényjavaslatot 1 .. az ország­
gyűlés elé, melyben 10.000,000 korona épít
a2-én legkegyelmesebben szentesit«* • > *
j» Az új műegyetem építe n e  megszerzett telek
roknak érdeme, hogy e területre a közoktatu su, 
kormány. fiíyelm czK.t.k i s
a é i í i v  i u o 3
uif abgewieMoen Projekten dahin entschieden
- irde, dass da* neue Polytechnikum am rechten 
Donauufer im I. Bezirk der Hauptstadt (im soge­
nannten Lägym inyos) auf jenem Grundkomplexe
Josefs-Brücke, von dem Donauquai und der Buda- 
foki-Strasse begrenzt, eine Ausdehnung von 32,728 
Quadratklaftern «=• 117,800 m* besitzt, 
j*  Mit der Ausarbeitung des Entwurfes wurde
zeitig hatte die Regierung einen Gesetzentwui
Neubau des Polytechnikums ein Baukredit vor 
>•.000,000 Kronen angesprochen war.
G e » e tz a rt ik e l X V II :
torieß lO
En outre, le grand nombre de cour «rallèles 
rendus nécessaires par l’insuffisai es salles
était préjudiciable à renseignent ,e même
que le manque de laboratoires ei aux pour
J» L e  corps enseignant. ¡h portance
de faire cesser un r e ­
faisant à toutes W» ■ » 
de la pédagogie
j * Bien que le go> iv. »«c bien­
veillance les démi t
.
j*  Enfin M. )\ MNMl : de l'In­
de 1 re par i a* de Buda-
jt Feu Victor Czigler, professeur à l'École poly­
technique, fut chargé de dresser les plans de l'édi- 
-ne temps }3lüqà jjnoqsbX mm Mt 
i e v b u -§ s v Ü


sü rg e tté k . A  te le k  k ö z e l fek sz ik  a  v á r o s  sz iv é h e z , 
j ó  k ö z le k e d é se  v a n  é s  a  40 0  m .-n é l h o ssz a b b  
d u n a i fro n tja  s z a b a d  k ilá t á s t  e n g e d  a  h a ta lm a s  
fo ly ó r a , a  m i k e d v e z ő  a lk a lm a t  n y ú jto t t  a z  ép ü ­
le te k n e k  a  D u n a  m e n té n  v a ló  e m lé k s z e r ű  k ik é p ­
zé sé re .
■¿1 A  te le k  te r je d e lm e  p e d ig  a k k o ra , h o g y  n e m ­
c s a k  a  m o s t  e m e lt  é p ü le te k e t  le h e te tt  c z é lsz e rü e n  
e lh e ly e z n i, h a n e m  a  B e r ta la n - u tc z á n  tú l le v ő , 
c a . 3 2 ,4 0 0  Q  m . te rü le t  m é g  a  jö v ő b e n  fe l­
m e rü lő  sz ü k sé g le te k  k ie lé g íté s é r e  b e é p íte tle n ü l 
v o lt  fe n ta r th a tó .
j*  A z  a  k ö r ü lm é n y , h o g y  e z  a  te le k  n a g y o b b  
ré sz é b e n  a  D u n a  s z a b á ly o z á s á b ó l k e le tk e z e tt  é s
d ie  a l le rh ö c h s te  G e n e h m ig u n g  S r . M a je s tä t  d e s  
K ö n ig s . D ie b e i  je d e m  N e u b a u  s c h w ie r ig e  P la t z f r a g e  
w u r d e  b e s t e n s  g e lö s t . D ie  e r w o rb e n e  B a u s te lle  
is t  b e z ü g lic h  ih r e r  L a g e  u n d  A u s d e h n u n g  v o l l ­
k o m m e n  e n ts p r e c h e n d  u n d  e s  is t  d a s  V e r d ie n s t  
d e s  d a m a lig e n  R e k to r s , P r o fe s s o r  D r . V in z e n z  
W a r t h a  u n d  V ik to r  C z ig le rs  d ie  A u fm e r k s a m ­
k e it  d e r  R e g ie r u n g  h ie r a u f  g e le n k t  u n d  d e n  A n k a u f  
d e s  G r u n d s tü c k e s  d r in g e n d  e m p fo h le n  zu  h a b e n .
D e r  B a u g r u n d  lie g t  n a h e  d e m  M itte lp u n k te  
d e r  S ta d t , h a t  g u te  V e r k e h r s w e g e , d ie  m e h r  a ls  
40 0  m  b e tr a g e n d e  H a u p tfr o n t  b ie te t  e in e  fre ie  
A u s s ic h t  a u f  d e n  m ä c h t ig e n  D o n a u str o m  und 
g a b  e in e  e r w ü n s c h t e  G e le g e n h e it  zu r  m o n u m e n ­
t a le n  G e s ta ltu n g  d e r  G eb äu d e .
D ie  G r ö s s e  d e s  B a u g r u n d e s  i s t  s o  b ed e u te n d , 
d a s s  n ic h t n u r  d ie  je tz t  a u fg e fü h rte n  G e b ä u d e  
z w e c k m ä s s ig  v e r te i lt  w e r d e n  k o n n te n , so n d ern  
d a s s  n a c h  V o lle n d u n g  d e rs e lb e n  a u c h  fü r  d ie  
Z u k u n ft sb e d ü rfn is se  n o c h  e in e  u n b e b a u te  F lä c h e  
v o n  3 2 ,4 0 0  m s a n  d e r  B e r t a la n s t r a s s e  z u r  V e r ­
fü g u n g  b lieb .
D e r  U m s ta n d , d a s s  e in  g r ö s s e r  T e i l  d e s  
T e r r a in s ,  d u rc h  d ie  D o n a u re g u lie r u n g  g e w o n ­
n e n , b is  z u  - } -  9 m  a u fz u sc h ü tte n  w a r ,  e r h e is c h te  
w o h l g r ö s s e r e  B a u k o s te n  (d a  s t e lle n w e is e  b is
—  2 m  u n te r  d e m  N u llp u n k t d e r  D o n a u  fu n d iert 
w e r d e n  m u ss te ) , d e n n o c h  m u s s  d ie  W a h l  d ie se s  
B a u g r u n d e s  a l s  d ie  b il l ig s te  L ö s u n g  fü r  d ie  e n d ­
g ü lt ig e  U n te rb r in g u n g  d e s  P o ly te c h n ik u m s  b e ­
tr a c h te t  w e r d e n , d a  je d e s  a n d e re , a n n ä h e rn d  
g le ic h  g r o s s e  G ru n d s tü c k  im  in n e re n  R a y o n  d e r  
S ta d t  n u r  im  W e g e  v o n  E x p ro p r ia t io n e n  u nd  
m it r ie s ig e n  G e ld o p fe r n  zu  b e s c h a ffe n  g e w e s e n
a u  P a r le m e n t  la  so m m e  d e  10 .0 0 0 ,0 0 0  d e  c o u ro n ­
n e s  p o u r  l 'a m é n a g e m e n t . L e s  C h a m b re s  v o tè r e n t  
l e  c r é d it  d e m a n d é , e t  l a  lo i  r e la t iv e  à  la  c o n ­
st ru c tio n  d e  l ’É c o le  fu t sa n c t io n n é e  p a r  S a  M a ­
je s t é  l e  2 1  ju il le t  19 0 2 .
L ’e m p la c e m e n t  e s t  t r è s  h e u r e u se m e n t  ch o is i 
ta n t  a u  p o in t d e  v u e  d e  la  s itu a t io n  q u 'à  c e lu i 
d e  l ’é ten d u e , e t  c ’e s t  à  M M . le s  p r o fe s s e u r s  
D r . V in c e n t  W a r t h a  e t  V ic to r  C z ig le r  qu ’ a p p a r ­
t ie n t  le  m é rite  d ’y  a v o i r  a p p e lé  l 'a t te n t io n  du 
m in is tre  d e  l ’ In s tr u c t io n  p u b liq u e  e t  d e  lu i a v o ir  
d e m a n d é  d ’e n  fa ire  l ’a c q u is it io n . C e t  e m p la c e ­
m e n t n ’ e s t  p a s  é lo ig n é  d u  c e n tr e  d e  la  v il le
d t 1 1  «je
h o g y  az t 9 m . m a g a s s á g ig  fe l k e lle t t  tö lte n i, 
m e g d rá g íto t ta  u g y a n  a z  é p ítk e z é s t  a  m é ly r e  l e ­
n y ú ló  a la p o z á s o k  fo ly tá n  (h e ly e n k in t  2  m .-re  a  
D u n a  o p o n t ja  a lá )  m é g is  m é g  e  n a g y o b b  ép íté s i  
k ö lt sé g e k  m e lle tt  i s  a  m ű e g y e te m  v é g le g e s  e l­
h e ly e z é s é r e  e z  v o lt  a  le g o lc só b b  m e g o ld á s , m e rt
w ä r e .  A ls  fe r n e re r  n ic h t z u  u n te rs c h ä tz e n d e r  
V o r te i l  i s t  n o c h  z u  e rw ä h n e n , d a s s  d u rc h  d e n  
B a u  d e s  P o ly te c h n ik u m s  a u f  d e m  n o c h  u n b e ­
b a u te n  L á g y m á n y o s  d ie  p r iv a te  B a u lu s t  e r w e c k t  
w u r d e  u n d  h ie r  in  k u r z e r  Z e it  e in en  n eu e n  S t a d t ­
te il e r s te h e n  l ie s s , d e r  im m e r  g r ö s s e r e  D im e n s io ­
n en  a n n im m t u n d  a u f  d ie  b a u ­
lic h e  E n tw ic k lu n g  d e r  H a u p t­
s ta d t  fö r d e r n d  e in w irk t  
N a c h  d e m  v o r e r w ä h n te n  
G e s e tz e  so llte n  d ie  G e b ä u d e  
d e s  P o ly te c h n ik u m s  n ic h t 
g le ic h z e it ig , so n d e rn  in  e in e r  
g e w is s e n  R e ih e n fo lg e  e r r ic h ­
te t  w e r d e n ; a l s  E n d te r m in  
fü r  d ie  F e r t ig s te llu n g  d e r  
g e sa m te n  A n la g e  w a r  d a s  
J a h r  i g n  b e st im m t. 
j t  D ie  B a u tä t ig k e it  h a t  im  
J a h r e  19 0 3  m it  d e r  E r r ic h ­
tu n g  d e s  C h e m isc h e n  In s t i­
tu te s  b e g o n n e n , d a s  an  d e m  
d e r S ta d t  z u n ä c h s t  lie g e n d e n  
n ö rd lic h e n  T e i le  d e s  B a u ­
g ru n d e s  n a c h  d e m  E n tw ü r fe  
C z ig le rs  e r b a u t , im  S e p te m ­
b e r  19 0 4  v o lle n d e t  w u r d e .
S e ith e r  w e r d e n  d ie  V o r t rä g e  
ü b e r  C h e m ie  u n d  d ie  L a b o ­
ra to riu m sa r b e ite n  in  d iesem  
G e b ä u d e  g e h a lte n . 
j*  D e m  C h e m isc h e n  In stitu te  
fo lg te  d e r  B a u  d e s  In s t itu te s  
f ü r  E le k tr o te c h n ik  u nd  P h y -
a v e c  le q u e l il e s t  re lié  p a r  d e s  l ig n e s  de 
t r a m w a y s .  U n  fro n t d e  p lu s  d e  4 0 0  m è tr e s  su r  
le  D a n u b e  a  p e r m is  à  l ’a r c h ite c t e  d 'é le v e r  u n e  
fa ç a d e  m o n u m e n ta le  le  lo n g  d u  fle u v e .
.jt  L ’é te n d u e  d u  te rr a in  e s t  s i  v a s t e  q u ’on  a  pu  
n o n  se u le m e n t  d o n n er a u x  b â tim e n ts  le s  d im e n -
-.V! 12 -JÍ
Előcsarnok és főlépcső Vorhalle und Haupttreppe Bâtiment Central
a központi épületben im Zentralgebäude Entrée du grand Escalier
megdrägitotta ugyan az ¿pitkez6st a m^lyre le- Vorteil ist noch zu erwähnen, dass durch den
ratoriur-«arbeiten ia diesem
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a  s z é k e s fő v á ro s  b á r m e ly  m á s  b e ls ő  r é sz é b e n  
c s a k  k is a já t í tá s  é s  ó r iá s i  k ö lt sé g e k  á r á n  le h e te tt  
v o ln a  h a s o n ló  n a g y s á g ú  te le k h e z  ju tn i.
T o v á b b i  e lő n y n e k  te k in th e tő  a z  a  k ö r ü lm é n y  
is , h o g y  a  m ű e g y e te m n e k  e  te rü le t re  v a ló  é p í­
té s é v e l a  L á g y m á n y o s o n  m e g in d u lt  a  m a g á n ­
é p ítk e z é s  is , é s  r ö v id  id ő  a la t t  itt  e g é s z  ú j v á r o s ­
r é s z  k e le tk e z e tt , m e ly  fo ly to n  n a g y o b b  a r á n y o ­
k a t  ö lt  é s  a  s z é k e s fő v á ro s  fe jlő d é sé n e k  h a ta lm a s  
le n d ü le te t  ad o tt.
«5* A z  e m líte t t  tö r v é n y c z ik k  sz e r in t  az t te rv e z té k , 
h o g y  a  m ű e g y e te m  é p ü le te i  n e m  e g y s z e rr e , 
h a n e m  b iz o n y o s  so rr e n d b e n , e g y m á s u tá n  é p ü l­
je n e k  é s  b e fe je z é s ü k  h a tá r id e jé ü l a z  1 9 1 1 .  é v  
v o lt  m e g á lla p ít v a . E z e n  az  a la p o n  in d u lt  m e g  
a z  ú j m ű e g y e te m  é p íté s e  19 0 3 .  é v  ta v a s z á n  a 
k é m ia i in té z e tte l , m e ly  a  te le k  é s z a k i s a rk á n , 
a  v á r o s h o z  le g k ö z e le b b  e s ő  r é sz é n  C z ig le r  G y ő z ő  
é p íté s z  ta n á r  te rv e i  sz e r in t  é p ü lt  é s  19 0 4  s z e p ­
te m b e rb e n  k é sz ü lt  e l . E z e n  id ő tő l f o g v a  a  k é m ia i 
e lő a d á s o k  é s  a  la b o ra to r iu m i g y a k o r la to k  o tt  v o l­
ta k  m e g ta r th a tó k .
•*  A  k é m ia  u tá n  a z  e le k tr o te c h n ik a  é s  fiz ikai 
in té ze tn e k  é p íté s e  k e r ü lt  s o r r a . E z  a z  é p ü le t , 
m e ly e t  sz in té n  C z ig le r  ta n á r  te rv e z e tt , a  te lek  
d é ln y u g a t i  r é s z é t  fo g la l ja  e l é s  19 0 6 . é v b e n  v o lt  
r e n d e lte té sé n e k  á ta d h a tó .
** M á r  e n n e k  az  é p ü le tn e k  a  te r v e z é s e  id ejéb e n  
C z ig le r  ta n á r  s ú ly o s  b e te g sé g b e  e s e tt , a  m e ly ­
n ek  19 0 5  m á rc z iu s  h ó  2 8 -á n  á ld o z a t a  le tt . F é r f i ­
k o rá n a k  d e lé n , m ű v é sz i p á ly á já n a k  te tő p o n tjá n  
r a g a d t a  k i ő t  a  h a lá l  k ö rü n k b ő l, b e fe je z e tle n ü l 
h a g y v a  e g y ik  le g n a g y o b b  a lk o tá sá t , a  m e ly r e  é v e k  
s o rá n  á t  k é sz ü lt .
Uvcgudvar Glashof Cour vitrit
s ik , d a s  a n  d e r  s ü d ö st l ic h e n  S e ite  d e s  B a u g r u n d e s  
g e le g e n , e b e n fa lls  n a c h  d e m  P la n e  C z ig le rs  b e ­
g o n n e n  u n d  im  S e p te m b e r  d e s  J a h r e s  19 0 6  se in e r  
B e s t im m u n g  ü b e rg e b e n  w u r d e .
J t  S c h o n  w ä h r e n d  d e r  A u s a r b e it u n g  d e s  E n t ­
w u r fe s  fü r  d a s  P h y s ik a lis c h e  In stitu t, v e r fie l 
C z ig le r  in  e in e  s c h w e r e  K ra n k h e it , d e r  e r  am  
2 8 . M ä rz  19 0 5  e r la g . A u f  d e r  H ö h e  s e in e s  k ü n st­
le r is c h e n  S t r e b e n s  u n d  im  b e s te n  M a n n e s a lte r  
r a f fte  ih n  d e r  T o d  a u s  u n se re n  R e ih e n , e h e  e r  
e in e s  se in e r  g r ö ss t e n  W e r k e  v o lle n d e n  k o n n te , 
a u f  d a s  e r  s ic h  J a h r e  h in d u rc h  v o r b e r e ite t  h a tte .
s io n s  n é c e s s a ir e s , m a is  r é s e r v e r  u n  e m p la c e m e n t  
d e  3 2 ,4 0 0  m è tr e s  c a r r é s , s itu é  a u  d e là  d e  la  ru e  
B e r ta la n , p o u r  le  c a s  où  u n  a g r a n d is s e m e n t  fût 
n é c e s s a ir e .
j*  L e  te rr a in  a v a i t  é té , e n  m a je u re  p a r t ie , g a g n é  
s u r  l e  D a n u b e  lo r s  d e  la  r é g u la r is a t io n  d u  f le u v e  
e t  r e m b la y é  à  u n e  h a u t e u r  d e  9 m è tr e s . C e  
q u i a  r e n d u  le s  t r a v a u x  d e  c o n stru c t io n  p lu s  
c o û te u x , c 'e s t  q u ’i l  a  fa l lu  c r e u s e r  p a r  e n d ro its  
ju s q u ’à  2 m è tr e s  a u - d e s s o u s  d e  l ’é t ia g e  p o u r  
a s s e o ir  so lid e m e n t  le s  fo n d e m e n ts . L e s  d é p e n s e s  
a u r a ie n t  to u te fo is  é t é  e n c o r e  p lu s  c o n s id é r a b le s  
s ’ i l a v a i t  fa l lu  a c h e te r  u n  te rr a in  d 'é te n d u e  é g a le  
d a n s  n ’im p o r te  q u e l q u a r t ie r  p e u p lé , où  le s  e x ­
p r o p r ia t io n s  e t  le s  d é m o lit io n s  a u r a ie n t  c o û té  
d e s  s o m m e s  é n o r m e s .
j t  E n  o u tre , l 'in s ta lla t io n  d e  l ’É c o le  d a n s  c e  
q u a rtie r , d é s e r t  ju sq u e - là , a  c o n trib u é  d ’u n e  m a ­
n iè re  fo r t  a v a n ta g e u s e  a u  d é v e lo p p e m e n t  d e  to u te  
c e tte  p a r t ie  d e  la  v il le , c a r  e l le  a  d o n n é  l ’ im ­
p u ls io n  a u x  p r o p r ié ta ir e s  d e s  lo t s  v o is in s  p o u r  y  
c o n str u ir e  d e  n o u v e l le s  b â t is s e s , d e  so r t e  q u 'e n  
u n  c o u rt  e s p a c e  d e  te m p s  n o tre  v il le  s ’e s t  
a u g m e n té e  d e  to u t u n  n o u v e a u  q u a r t ie r  qu i 
s 'a g r a n d it  e n c o r e  d e  jo u r  e n  jo u r . 
jft  A u x  te rm e s  d e  la  lo i  c ité e , le s  d iv e r s  b â ti­
m e n ts  d e  l ’É c o le  n e  d e v a ie n t  p a s  ê t r e  é le v é s  
to u s  à  l a  fo is , m a is  s u c c e s s iv e m e n t  e t  d a n s  u n  
o rd re  d é te rm in é . T o u t  d e v a it  ê t re  a c h e v é  en  
1 9 1 1 .  O n  c o m m e n ç a  p a r  le  p a v il lo n  d e  c h im ie  
q u i fu t c o n str u it  su r  l e s  p la n s  d e  fe u  le  p r o fe s ­
s e u r  V ic t o r  C z ig le r  à  l ’ a n g le  n o rd  d u  te rr a in , 
d a n s  la  p a r t ie  l a  p lu s  r a p p r o c h é e  d e  la  v il le . 
C e  p a v il lo n , c o m m e n c é  a u  p rin te m p s  d e  19 0 3 .
d í  I 3  J f
j t  N o h a  a  s o r s  ú g y  a k a r ta , h o g y  c s a k  a  k é m ia i 
é s  fiz ik a -e le k t ro te c h n ik a i in té z e te k n e k  te rv e z é s e  
fű z ő d jé k  n e v é h e z , —  a  b o ld o g u lt  t a n á r  é r d e m e  
a z  ú j m ű e g y e te m  é p íté s e  k ö rü l s o k k a l n a g y o b b , 
s e m h o g y  a z t  e  h e ly e n  h a l lg a t á s s a l  m e llő z n i 
le h e tn e .
j í  ő  v o lt  e g y ik  m u n k á s  té n y e z ő je , m o z g a tó  
e r e je  a z  é p íté s i  ü g y n e k , a  k i f á r a d h a t a t la n  b u z g ó - 
s á g g a l d o lg o z t a  k i a  m ű e g y e te m  v é g le g e s  e l ­
h e ly e z é s é r e  fe lm e rü lt  s z á m o s  e s z m é t  ; a k i c z é l-  
tu d a to s a n  fo g la l t  á l lá s t  a  m ű e g y e te m n e k  a  
L á g y m á n y o s r a  v a ló  te le p íté s e  m e lle t t  é s  e n n e k  
a  te le k n e k  a  m e g s z e r z é s e  k ö rü l e r e d m é n y e s e n
o* O b z w a r  d a s  S c h ic k s a l  e s  s o  w o ll te , d a s s  se in  
N a m e  n u r  m it  d e m  B a u  d e s  C h e m isc h e n  u n d  
E le k tr o te c h n is c h - p h y s ik a l is c h e n  In s t itu te s  v e r ­
k n ü p ft s e i , s o  k a n n  d a s  g r o s s e  V e r d ie n s t , d a s  
s ic h  P ro f . C z ig le r  im  a l lg e m e in e n  u m  d e n  N e u ­
b a u  d e s  P o ly te c h n ik u m s  e r w o rb e n  h a t , h ie r  n ic h t 
g e n u g  h e rv o r g e h o b e n  w e r d e n . E in  M a n n  v o n  
g r ö s s e r  A r b e it s k ra ft  u n d  z ä h e r  A u s d a u e r , h a tte  
e r  m it u n e rm ü d lic h e m  E ife r  a l le  V o r s c h lä g e  ü b e r­
p rü ft , d ie  b e z ü g lic h  e in e s  B a u g r u n d e s  fü r  d a s  
P o ly te c h n ik u m  a u fg e ta u c h t  w a r e n  u n d  z ie lb e w u ss t  
fü r  d e n  L ä g y m ä n y o s e r  B a u g r u n d  S te l lu n g  g e ­
n o m m e n , b e i d e s s e n  A n k a u f  e r  d e n n  a u c h  e r ­
f o lg r e ic h  m itw ir k te .
P ie tä t s v o ll  b e w a h r e n  w ir  d a s  A n d e n k e n  a n  
d e n  h e im g e g a n g e n e n  K o lle g e n , d e r  m it  v o lle r  
H in g e b u n g  d ie  V e r w ir k l ic h u n g  u n se re r  la n g ­
g e h e g te n  P lä n e  s o  k r a f tv o ll  g e fö r d e r t  h a t.
N a c h  d e m  H in sc h e id e n  C z ig le rs  w u r d e  m it  
d e r  L e it u n g  d e s  B a u e s  u n d  d e r  A n fe r t ig u n g  v o n  
fe r n e re n  E n tw ü r fe n  fü r  d e n  A u s b a u  d e s  P o ly ­
te c h n ik u m s m it  E r l a s s  d e s  K u ltu s -  u n d  U n te r ­
r ic h tsm in is te r iu m s  d e r  G e fe r t ig te  b e tr a u t , u n d  d a  
m it t le r w e ile  d u rc h  d ie  E r r ic h tu n g  n e u e re r  L e h r ­
stü h le  a u c h  d a s  B a u p r o g r a m m  e in e r  R e v is io n  zu  
u n te rz ie h e n  w a r ,  e r g a b  s ic h  d ie  N o tw e n d ig k e it , 
d a s s  n e b s t  d e r  E r w e ite r u n g  d e r  v o r g e s e h e n e n  
R ä u m lic h k e ite n , a u c h  e in  M a sc h in e n la b o r a to riu m  
zu  e r r ic h te n  ist.
j t  D a  im  N a c h la s s e  C z ig le rs  k e in e  v e r w e n d b a ­
ren  P lä n e  fü r  d ie  ü b r ig e n  B a u lic h k e ite n  v o r h a n ­
d e n  w a r e n , m u s s te  m it  d e m  E n tw e r fe n  d e s  
H a u p tg e b ä u d e s  u n d  d e r  ü b r ig e n  G e b ä u d e  sc h le u ­
n ig s t  b e g o n n e n  w e r d e n .
a  é té  a c h e v é  en  se p te m b r e  19 0 4 . C ’e s t  ic i  q u e , 
d e p u is  c e  m o m e n t , o n t lie u  le s  c o u rs  th é o r iq u e s  
e t  le s  e x e r c ic e s  d e  la b o ra to ir e  d e  c h im ie .
E n s u ite  c e  fu t le  to u r  d u  p a v il lo n  d ’é le c t r i­
c ité  a p p liq u é e  e t  d e  p h y s iq u e . C e t  é d if ic e , d o n t 
le s  p la n s  so n t  a u s s i  d û s  à  V ic t o r  C z ig le r , o c c u p e  
la  p a r t ie  su d -e s t  du  te rr a in  e t  a  é té  liv r é  à  s a  
d e stin a tio n  e n  s e p t e m b r e  19 0 6 .
¿¡t D é jà  a u  m o m e n t où  i l  d r e s s a it  le s  p la n s  de 
c e  d e rn ie r  b â tim e n t, V ic t o r  C z ig le r  é ta it  to m b é  
g r a v e m e n t  m a la d e . I l  f in it  p a r  s u c c o m b e r  le  28 
m a r s  19 0 5 .  L a  m o rt  in e x o r a b le  l 'a y a n t  e n le v é  
d a n s  to u te  la  fo r c e  d e  l ’â g e  e t  d e  so n  g é n ie , i l 
n e  lu i fu t  p a s  d o n n é  d ’a c h e v e r  u n e  d e  s e s  
o e u v re s  le s  p lu s  re m a rq u a b le s , à  la q u e lle  il a v a it  
t r a v a i l l é  d e p u is  d e s  a n n é e s . 
j*  B ie n  q u e  le  d é fu n t n ’ a it  p u  a c h e v e r  q u ’u n e  
p a r t ie  m in im e  d e s  t r a v a u x  p ro je té s , c ’e s t-à -  
d ire  le s  p a v il lo n s  d e  p h y s iq u e  e t  d e  c h im ie , j e  
n e  p u is  n é a n m o in s  o m e ttr e  ic i  le s  s e r v ic e s  im ­
p o r ta n ts  q u ’i l a  p u  re n d r e  à  l a  c a u s e  d e  la  
n o u v e l le  É c o le .  A u s s i  a c t if  q u e  p e r s é v é r a n t , 
n e  s e  la i s s a n t  r e b u te r  p a r  a u c u n  o b sta c le  
q u a n d  il s ’ a g it  d ’ a t te in d re  le  b u t  q u 'il s 'é ta it  
p ro p o sé , c ’e s t  lu i q u i, a p r è s  a v o ir  s o ig n e u s e ­
m e n t e x a m in é  to u te s  le s  p ro p o s it io n s  c o n c e r ­
n a n t  l ’ e m p la c e m e n t  d e  l ’É c o le ,  a  in s is té  p o u r  
q u ’o n  c h o is is s e  l ’e m p la c e m e n t  d u  , , L á g y m á ­
n y o s “  à  l ’a c q u is it io n  d u q u e l il s ’e s t  e m p lo y é  
a v e c  u n  z è le  in fa t ig a b le . A u s s i  a -t- il d e s  t it re s  
s é r ie u x  à  n o tre  r e c o n n a is s a n c e , e t  i l fa u t q u e  
so n  s o u v e n ir  r e s t e  p ro fo n d é m e n t g r a v é  d a n s  n o s 
c o e u rs .
R a jz te r e m Z e ic h e n s a a l S a l le  d e  d e ss in
■knüpft sei, so kann das grosse Verdienst, das 
sich Prof. Czigler hn allgemeinen um den Neu­
bau des Polytechnikums erworben hat, hier nicht
er mit unermüdlichem Eifer alle Vorschläge über­
prüft, die bezüglich eines Baugrundes für das 
Polytechnikum aufget < cht waren und zielbewusst 
für den Ligymär-y :>s**r Baugrund Stellung ge­
nommen. bei dessen Ankauf er denn auch er-
o* Pietätsvoll bewahren -vir das Andenken an 
den heimgegangenen Kollegen, der mit voller 
Hingebung die Verwirklichung unserer lang-
j» Nach dem Hinscheiden Cziglera wurde mit 
der Leitung des Bauet und der Anfertigung von 
ferneren Entwürfen Tür den Ausbau des Poly­
stühle auch das Bauprogramm einer Revision zu 
unterziehen war, ergab sich die Notwendigkeit.
Räumlichkeiten, auch ein Maschinenlaboratorium
den waren, musste mit dem Entwerfen des 
Hauptgebäudes und der übrigen Gebäude schleu-
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k ö zre m ű k ö d ö tt. E m lé k é t  m in d e n k o r  k e g y e le t te l 
fo g ju k  m e g ő r iz n i.
o* A  m ű e g y e te m i é p ítk e z é s  fo ly ta tó la g o s  te r v e ­
z é s é v e l é s  m ű v e z e té s é v e l a z  19 0 5 .  é v i  2 9 .0 0 1 .  sz . 
v a llá s -  é s  k ö z o k t a tá s ü g y i  m in is z te ri  re n d e le t
j *  M it R ü c k s ic h t  a u f  d ie  
v ie ls e it ig e  b ed e u te n d e  A u f­
g a b e  u n d  d ie  K ü r z e  d e r  
v e r fü g b a re n  Z e it , e r su c h te  
G e fe r t ig te r  s e in e n  K o lle g e n , 
A r c h ite k te n  P ro f . S a m u e l 
P e e z , e in e n  T e i l  d e r  A rb e it  
z u  ü b e rn e h m e n  u nd ü b ertru g  
ih m  d a s  E n tw e r fe n  d e r  
B ib lio th e k  u n d  d e r  G e b ä u d e  
fü r  d ie  M a sc h in e n -A b te ilu n g .
G e fe r t ig te r  s e lb s t  e n tw a rt 
d a s  H a u p tg e b ä u d e ! u n d  d ie  
ä u s s e r e n  A n la g e n  u n d  le i­
t e te  d e n  B a u .
«a* D ie  D e ta i le n tw ü r fe , V o r ­
a u s m a s s e  u nd  K o ste n a n ­
s c h lä g e  w a r e n  zu  B e g in n  
d e s  J a h r e s  19 0 6  v o lle n d e t , 
m it  d e m  B a u  s e lb s t  k o n n te  
j  e d o c h  e r s t  im  S p ä th e r b st  d ie  
s e s  J a h r e s  b e g o n n e n  w erd en , 
d a  e in  R e g ie r u n g s w e c h s e l 
u n d  d ie  in  A u s s ic h t  g e s t e ll te  
b e d e u te n d e  Ü b e rsc h re itu n g  
d e rg e n e h m ig te n B a u s u m m e  
d e n  so fo rt ig e n  B e g in n  d e s  Fsupos 
B a u e s  v e r z ö g e r te n .
D ie  im  G e s e tz e  v o r g e s e h e n e  B a u s u m m e  v o n  
z e h n  M illio n e n  K ro n e n  l ie fe r te  k e in e  g e n ü g e n d e  
B e d e c k u n g  z u r  F e r t ig s te llu n g  s ä m t l ic h e r  B a u te n , 
d a  m it t le r w e ile  d ie  B a u m a t e r ia lie n  u n d  d ie  A r ­
b e its lö h n e  e in e  S te ig e r u n g  v o n  u n g e fä h r  2 5 %  
e r fa h re n  h a tte n  u n d  z u fo lg e  d e s  e r w e ite r te n  P ro -
Haupttreppc Grand «scalier
j t  A p rè s  l a  m o rt  d u  r e g re tté  C z ig le r , la  d ire c ­
tio n  d e s  t r a v a u x  fu t  c o n fié e , p a r  u n  d é c re t  du  
m in is tre  d e s  C u lte s  e t  d e  l'In s t ru c t io n  d e  19 0 5 , 
à  l ’a u te u r  d e  c e s  lig n e s , qu i fu t  e n  m ê m e  te m p s  
c h a rg é  d e  fa ire  le s  p la n s  d e s  b â t im e n ts  q u i r e s ­
ta ie n t à  é le v e r .
•*  1 5  •*
e n g e m  b íz o tt  m e g . A z  id ő k ö z b e n  s z e r v e z e t t  ú ja b b  
ta n s z é k e k  s z ü k s é g e s s é  te tté k  a z  é p íté s i  p ro g r a m m  
r e v íz ió já t . E n n e k  e r e d m é n y e  a z  v o lt , h o g y  a  fe l­
m e rü lt  to v á b b i té rb e li  sz ü k s é g le te k  k ie lé g íté s é n  
k ív ü l m é g  e g y  g é p la b o r a t o r iu m  lé te s ít é s e  is  e l ­
h a tá r o z ta to tt .
U m fa n g e  zu  e r r ic h te n  w a r e n  ; d a h e r  
w u r d e  d ie  E r h ö h u n g  d e s  B a u k r e d ite s  
a u f  1 2  M illio n e n  K ro n e n  u n d  ü b erd ies  
d ie  V o lle n d u n g  d e s  G e s a m t b a u e s  sc h o n  
fü r  19 0 9  b e s c h lo s s e n . 
j t  D u rc h  d ie  A n la g e  d e s  C h e m isc h e n  
u n d  d e s  E le k tr o te c h n is c h  - p h y s ik a li ­
sc h e n  In s t i tu te s  w a r  d ie  S itu a t io n  d e r  
ü b r ig e n  G e b ä u d e  s o  z ie m lic h  g e g e b e n . 
D a s  H a u p tg e b ä u d e  m u s s te  n a tu rg e m ä s s  
a n  d ie  D o n a u fro n t g e le g t  w e r d e n , d ie  
B ib lio th e k  s c h lie s s t  s ic h  in  s e n k r e c h te r  
R ic h tu n g  a n  d ie s e s  G e b ä u d e  a n , d ie  
F a ç a d e  n a c h  d e r  B u d a fo k i-S t r a s s e  g e ­
r ic h te t . D ie  P a v i l lo n s  fü r  te c h n isc h e  
M e c h a n ik , la n d w ir t s c h a f t l ic h e  M a s c h i­
n e n le h re , m e c h a n isc h e  T e c h n o lo g ie , 
s o w ie  d a s  M a sc h in e n la b o r a to r iu m  u n d  
K e s s e lh a u s  w u r d e n  a u f  d e m  sü d lic h e n  
T e i le  d e s  G ru n d e s  e rr ic h te t . D a s  T e r ­
ra in  z w is c h e n  d e n  e in z e ln e n  B a u te n  
is t  p a r k ie rt , F u s s -  u n d  F a h r w e g e  v e r ­
m itte ln  d e re n  V e r b in d u n g , u n d  d ie 
g a n z e  A n la g e  is t  d u r c h  e in e  E is e n g it te r ­
u m frie d u n g  v o n  d e n  S t r a s s e n  g e tre n n t . 
**  D a s  H a u p t g e b ä u d e  a l s  r e p rä ­
se n t ie r e n d e r  K e r n  d e r  G e s a m t a n la g e  
is t  s o w o h l h in s ic h t lic h  s e in e r  D im e n s io n e n , a l s  
a u c h  b e z ü g lic h  d e r  D u rc h b ild u n g  d a s  b e d e u ­
te n d ste  B a u w e r k  d e r  g e s a m te n  B a u g r u p p e .
**  D ie  H a u p tfr o n t  a n  d e r  D o n a u  b e t r ä g t  2 0 0  m . 
D ie  b e b a u te  F l ä c h e  e r g ib t  1 1 6 7 0  m a, w o v o n  
n a c h  A b z u g  d e r  M a u e rn , K o r r id o r e  u n d  T r e p p e n
L e s  c h a ir e s  n o u v e l le m e n t  c r é é e s  à  l ’É c o le  
a v a ie n t  r e n d u  n é c e s s a ir e  u n e  r é v is io n  d u  p ro ­
g ra m m e  d e s  c o n stru c t io n s . C e t te  r é v is io n  eu t 
p o u r  r é s u lt a t  l ’ a g r a n d is s e m e n t  c o n s id é r a b le  d e s  
lo c a u x  p r é v u s  d a n s  le  p ro g r a m m e  e t  u n e  c ré a t io n  
n o u v e l le , c e l le  d ’u n  a t e lie r  d e  c o n str u c t io n  d e  
m a c h in e s .
j *  F e u  C z ig le r  n ’a y a n t  p a s  la is s é  d e  p la n s  
a c h e v é s  o u  d e  p ro je t s  u t il is a b le s  p o u r  le s  a u tr e s  
b â t im e n ts  à  é le v e r , i l fa l lu t  s e  m e ttr e  im m é d i­
a te m e n t à  l ’o e u v r e  p o u r  d r e s s e r  c e lu i d u  P a v il lo n  
c e n tr a l e t  d e  c e lu i d e stin é  a u x  é lè v e s  in g é n ie u rs  
d e s  a r t s  e t  m a n u fa c tu re s .
V u  la  g ra n d e u r  e t  l ’ im p o r ta n c e  d e  l a  tâ c h e  
a in si  q u e  le  c o u rt  d é la i  f ix é  p o u r  l ’ a c h è v e m e n t  
d e s  t r a v a u x , j e  p r ia i  m o n  c o l lè g u e  M . S a m u e l 
P e c z  d e  s e  c h a r g e r  d 'u n e  p a r t ie  d u  t r a v a i l  et 
lu i  c o n fia i l e  so in  d e  fa ire  le s  p la n s  d e s  b â t im e n ts  
d e  la  b ib lio th è q u e  e t  d e  la  se c t io n  d e s  m a c h i­
n e s . J e  m e  r é s e r v a i  l e s  p la n s  e t  l a  d ire c tio n  
d e s  t r a v a u x  d u  P a v il lo n  p r in c ip a l e t  d e s  b â t im e n ts  
e x té r ie u rs  à  é le v e r .
. *  L e s  p la n s  e t  d e v is  fu re n t é t a b lis  a u  d é b u t de 
19 0 6 , m a is  o n  n e  p u t  c o m m e n c e r  le s  t r a v a u x  
d e  c o n stru c t io n  q u ’à  l a  fin  d e  l ’ a u to m n e  d e  la  
m ê m e  a n n é e , à  c a u s e  d e  la  c r is e  m in is té r ie lle  
q u i a v a i t  é c la t é  d a n s  l ’ in te rv a l le , e t  a u s s i  p a r c e  
q u ’on  é ta it  sû r  q u e  la  so m m e  v o té e  p o u r  la  
c o n stru c t io n  d e v r a it  ê t re  c o n s id é r a b le m e n t  d é ­
p a s s é e .
o* E n  e ffe t, le s  10 .0 0 0 ,0 0 0  c o u ro n n e s  a llo u é e s  
é t a ie n t  lo in s  d e  su ffire  a u x  n o u v e l le s  e x ig e n c e s , 
e t  d 'a u ta n t  m o in s  q u e  le s  p rix  d e s  m a té r ia u x  a in s i  
q u e  la  m a in - d 'o e u v r e  a v a ie n t  h a u s s é  e n tre  te m p s
«ic 1 6  <J£
C h e m ia i in té z e t H a u p ta n s ic h t  d e s  C h e m isc h e n  In s t itu t  d e  C h im ie
fő h o m lo k z a ta  In s t i tu te s  F a ç a d e  p rin c ip a le
-*  D u rc h  d ie  A n la g e  d e s  C h e m isc h e n
s e h e n  In s t i tu te s  w a r  d ie  S itu a t io n  d e r  
ü b r ig e n  G e b ä u d e  s o  z ie m lic h  g e g e b e n .
R ic h tu n g  a n  d ie s e s  G e b ä u d e  a n , d ie  
is t  p a r k ie r t . P u ss -  u n d  F a h r w e g e  ver-
simirlD ab «rtbanl i t t f l S B * > b  trto fem lqu .H
slß q b n h q  sb apß 'i Bsli/Jilanl
loc le  p re  .tm m e  e t  u n e  c r ia t io n
•  t& ch e
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C z ig le r  ta n á r  m ű sz a k i h a g y a t é k á b a n  a  m ű ­
e g y e te m  e g y é b  é p ü le te ire  v o n a tk o z ó  k ész  é s  
fe lh a s z n á lh a t ó  t e r v  v a g y  e lő m u n k á la t  n em  v o lt , 
e z  o k b ó l a  k ö zé p p o n ti é p ü le t  é s  a  g é p é sz m é rn ö k i 
in té ze tek n e k  t e rv e z é s e  k é p e z te  a  le g s ü r g ő se b b  
fe la d a to t .
T e k in t e t te l  a  m u n k a  te r je d e lm é re , a  fe la d a t  
s o k o ld a lú s á g á ra , v a la m in t  a  r e n d e lk e z é sr e  á l ló  
id ő  r ö v id s é g é r e , fe lk é rte m  P e c z  S a m u  é p íté s z ­
t a n á r  k o llé g á m a t , h o g y  v á l la l ja  a  m u n k a  e g y  
ré s z é t  m a g á r a  é s  m e g b íz ta m  ő t a  k ö n y v tá r  é s  
g é p é sz i sz a k o k  ép ü le te in e k  te r v e z é s é v e l. S a já t  
r é s z e m r e  p e d ig  fe n ta r to t ta m  a  k ö z é p p o n ti ép ü ­
le tn e k  é s  a  k ü lső  é p ítm é n y e k n e k  te r v e z é s é t  é s  
m ű v e z e té sé t .
j *  A  r é s z le te s  te r v e k , e lő m é re te k  é s  a  k ö lt sé g -  
v e té s  19 0 6 . é v  e le jé n  k é sz ü lte k  e l , — a  té n y ­
le g e s  é p íté s  a z o n b a n  c s a k  e z  é v  ő s z é n  in d u l­
h a to tt  m e g , m e rt ré sz b e n  k o r m á n y v á ls á g , r é s z ­
b en  p e d ig  a  tö r v é n y b e n  m e g á lla p ít o tt  é p íté s i  
k ö lt sé g n e k  e lő r e lá th a tó  n a g y o b b  ö s s z e g ű  tú llé ­
p é s e  m e g a k a d á ly o z ta  a  m u n k a  a z o n n a li  m e g ­
k ez d é sé t.
«¿t A  tö r v é n y b e n  e n g e d é ly e z e t t  10 ,0 0 0 .0 0 0  kor. 
é p íté s i  k ö lt sé g  m á r  n e m  n y ú jth a to t t  fe d e z e te t  a 
m ű e g y e te m i é p ü le te k  te l je s  b e fe je z é s é r e , m e rt 
id ő k ö z b e n  a z  a n y a g á r a k  é s  m u n k a b é re k  k ö ze l 
2 5 #/0-k a l e m e lk e d te k , v a la m in t  a  k ib ő v íte tt  p ro - 
g ra m m  fo ly tá n  a z  é p íté s  i s  n a g y o b b  a r á n y o k a t  
ö ltö tt , a  m ié r t  is  a z  é p ítő b iz o tt sá g  a z  ép íté s i  
h ite ln e k  12 ,0 0 0 .0 0 0  k o r o n á r a  v a ló  fe le m e lé s é t  
k é r e lm e z te , e g y ú t ta l p e d ig  e lh a tá r o z t a , h o g y  
a z  é p ítk e z é s t  ig o g .  é v  s z e p te m b e r ig  b e  k e ll 
fe je z n i.
s t o c k w e r k s w e is e  5 8 2 0  m 2, in  d e n  v ie r  
G e s c h o s s e n  z u sa m m e n  d a h e r  2 3 ,2 8 0 m 2 
w ir k lic h e  N u tz flä c h e  v o r h a n d e n  is t , d e r  
s ic h  n o c h  z ir k a  10 0 0  m 2 O b e r lic h tsä le  
a n sc h lie s s e n , d ie  im  B o d e n r ä u m e  fü r  
d a s  M o d e llz e ic h n e n  g e w o n n e n  w u r d e n .
D a s  G e b ä u d e  b e sitz t  s e c h s  g r o s s e  
H ö f e ; d a ru n te r  is t  d e r  e r s t e  in  d e r  
H a u p ta x e  u n d  in  V e r b in d u n g  m it d e r  
F lu r h a lle , a l s  E h r e n h o f  e n ts p re c h e n d  
a u sg e b ild e t  u n d  m it  O b e r lic h t v e r se h e n .
D e n  V e r k e h r  im  In n e re n  v e rm itte ln  
b re ite , lic h t e  K o r rid o re  
d e r  G e s c h o s s e  u n te re in a n d e r  d ien en  
fü n f  H a u p t-  u n d  z w e i  N e b e n tre p p e n  
n e b s t e in e m  P e rso n e n lift .
.jt D ie  G e s c h o s s h ö h e  w u r d e  m it 6 m , 
d ie  T r a k t t ie fe  d e r  g e w ö h n lic h e n  R ä u m e  
m it  7 m  b e s t im m t. In  d ie s e m  G e b ä u d e  
s in d  u n te rg e b r a c h t : d ie  F a c h a b te i lu n ­
g e n  b e z w . d ie  L e h r -  u n d  Z e ic h e n s ä le  
fü r  A r c h ite k tu r, B a u in g e n ie u r e  u n d  
M a sc h in e n in g e n ie u r e , m it  d e n  d a z u g e ­
h ö r ig e n  S a m m lu n g e n  u nd  P ro fe s s o r e n ­
s tu b e n , d ie  R ä u m e  fü r G e o d ä s ie , M a th e ­
m a tik , N a tu r-  u n d  R e c h ts w is s e n s c h a f ­
te n , N a t io n a lö k o n o m ie  u n d  M o d e llie re n . 
j t  F e r n e r  d ie  A d m in is tr a t io n sr ä u m e  
d e s  R e k to r s  u n d  d e r  D e k a n e , d ie  A u la , S e n a t -  u nd  
P r ü fu n g s s ä le , M u se e n  u n d  d ie  G e s e llig k e its -  so w ie  
V e r e in s lo k a l i tä te n  d e r  S tu d ie re n d e n , s a m t  d e n  
S p e is e s ä le n  d e r  M e n s a , s c h lie s s l ic h  d ie  W o h ­
n u n g e n  d e r  B e a m te n  u n d  D ie n e r . In  d ie s e m  G e ­
b ä u d e  s in d  14  L e h r s ä le  v e r s c h ie d e n e r  G r ö s s e  v o r-
d ’en v iro n  2 5 % .  P u is , p a r  su ite  d e  la  m o d ific a t io n  
d u  p ro g r a m m e  p rim itif , le s  b â t im e n ts  d e v a ie n t  
r e c e v o ir  d e s  d im e n s io n s  p lu s  c o n s id é r a b le s  q u e 
c e l le s  p ré v u e s  en  c o m m e n ç a n t . O n d e m a n d a  do n c  
q u e  le s  c r é d its  p o u r  le s  c o n str u c t io n s  fu s se n t p o rté s  
à  12 .0 0 0 ,0 0 0  c o u ro n n e s  e t  i l fu t  d é c id é  d ’a c h e v e r
tX  I J  aiC

**  C z ig le r  ta n á r  m ű sz a k i h a g y a t é k á b a n  a  m ű ­
e g y e te m  e g y é b  é p ü le te ire  v o n a tk o z ó  k é sz  é s  
fe lh a s z n á lh a t ó  t e r v  v a g y  e lő m u n k á la t  n e m  v o lt , 
e z  ok b ó l a  k ö z é p p o n ti é p ü le t  é s  a  g é p é sz m é rn ö k i 
in té ze tek n e k  t e rv e z é s e  k é p e z te  a  le g s ü r g ő se b b  
fe la d a to t .
«¿t T e k in t e tte l a  m u n k a  te r je d e lm é re , a  fe la d a t  
so k o ld a lú sá g á ra , v a la m in t  a  r e n d e lk e z é s r e  á lló  
id ő  r ö v id sé g é r e , fe lk é rte m  P e c z  S a m u  é p íté s z ­
ta n á r  k o llé g á m a t , h o g y  v á l la l ja  a  m u n k a  e g y  
ré sz é t  m a g á r a  é s  m e g b íz ta m  ő t a  k ö n y v tá r  é s  
g é p é sz i sz a k o k  é p ü le te in e k  te r v e z é s é v e l. S a já t  
r é s z e m r e  p e d ig  fe n ta r to t ta m  a  k ö zé p p o n ti é p ü ­
le tn e k  é s  a  k ü lső  é p ítm é n y e k n e k  te r v e z é s é t  é s  
m ű v e z e té sé t .
j*  A  r é s z le te s  te rv e k , e lő m é re te k  é s  a  k ö lt sé g -  
v e té s  19 0 6 . é v  e le jé n  k é sz ü lte k  e l , —  a  té n y ­
le g e s  é p íté s  a z o n b a n  c s a k  ez  é v  ő s z é n  in d u l­
h a to t t  m e g , m e rt ré sz b e n  k o r m á n y v á ls á g , r é s z ­
b en  p e d ig  a  tö r v é n y b e n  m e g á lla p ít o tt  ép íté s i  
k ö lt sé g n e k  e lő r e lá th a tó  n a g y o b b  ö s s z e g ű  tú llé ­
p é s e  m e g a k a d á ly o z ta  a  m u n k a  a z o n n a li  m e g ­
k e z d é sé t.
A  tö r v é n y b e n  e n g e d é ly e z e t t  10 ,0 0 0 .0 0 0  kor. 
é p íté s i  k ö lt s é g  m á r  n e m  n y ú jth a to t t  fe d e z e te t  a  
m ű e g y e te m i é p ü le te k  te l je s  b e fe je z é s é r e , m e rt 
id ő k ö z b e n  a z  a n y a g á r a k  é s  m u n k a b é re k  k ö ze l 
2 5% > 'k a l e m e lk e d te k , v a la m in t  a  k ib ő v íte tt  p ro - 
g ra m m  fo ly tá n  a z  é p íté s  is  n a g y o b b  a r á n y o k a t  
ö ltö tt , a  m ié r t  i s  a z  é p ítő b iz o tt sá g  a z  ép íté s i  
h ite ln e k  12 ,0 0 0 .0 0 0  k o r o n á r a  v a ló  fe le m e lé s é t  
k é r e lm e z te , e g y ú t ta l  p e d ig  e lh a tá r o z t a , h o g y  
a z  é p ítk e z é s t  19 0 9 . é v  s z e p te m b e r ig  b e  k e ll 
fe je z n i.
s t o c k w e r k s w e is e  5 8 2 0  m 2, in  d e n  v ie r  
G e s c h o s s e n  z u sa m m e n  d a h e r  2 3 ,2 8 0 m 3 
w ir k lic h e  N u tz flä c h e  v o r h a n d e n  is t , d e r  
s ic h  n o c h  z irk a  10 0 0  m 2 O b e r lic h tsä le  
a n s c h lie s s e n , d ie  im  B o d e n r ä u m e  fü r  
d a s  M o d e llz e ic h n e n  g e w o n n e n  w u r d e n .
«jt D a s  G e b ä u d e  b e s itz t  s e c h s  g r o s s e  
H ö fe ;  d a ru n te r  is t  d e r  e r s t e  in  d e r  
H a u p ta x e  u n d  in  V e r b in d u n g  m it  d e r  
F lu r h a lle , a l s  E h r e n h o f  e n ts p re c h e n d  
au sg e b ild e t  u n d  m it  O b e r lic h t v e r se h e n .
■J* D e n  V e r k e h r  im  In n e re n  v e rm itte ln  
b re ite , lic h t e  K o r r id o r e ; z u r  V e r b in d u n g  
d e r  G e s c h o s s e  u n te re in a n d e r  d ien en  
fü n f  H a u p t-  u n d  z w e i  N e b e n tre p p e n  
n e b st e in e m  P e rso n e n lift .
D ie  G e s c h o s s h ö h e  w u r d e  m it 6 m , 
d ie  T r a k t t ie fe  d e r  g e w ö h n lic h e n  R ä u m e  
m it 7 m  b e s t im m t. In  d ie s e m  G e b ä u d e  
s in d  u n te rg e b r a c h t : d ie  F a c h a b te i lu n ­
g e n  b e z w . d ie  L e h r -  u n d  Z e ic h e n s ä le  
fü r  A r c h ite k tu r , B a u in g e n ie u r e  u n d  
M a sc h in e n in g e n ie u r e , m it  d e n  d a z u g e ­
h ö r ig e n  S a m m lu n g e n  u n d  P ro fe s s o r e n ­
s tu b en , d ie  R ä u m e  fü r  G e o d ä s ie , M a th e ­
m a tik , N a tu r-  u n d  R e c h ts w is s e n s c h a f ­
te n , N a t io n a lö k o n o m ie  u n d  M o d e llie re n .
F e r n e r  d ie  A d m in is tr a t io n sr ä u m e  
d e s  R e k to r s  u n d  d e r  D e k a n e , d ie  A u la , S e n a t -  u nd  
P r ü fu n g s s ä le , M u se e n  u n d  d ie  G e s e l lig k e its -  so w ie  
V e r e in s lo k a l i tä te n  d e r  S tu d ie re n d e n , s a m t  d e n  
S p e is e s ä le n  d e r  M e n s a , s c h lie s s l ic h  d ie  W o h ­
n u n g e n  d e r  B e a m te n  u n d  D ie n e r . In  d ie s e m  G e ­
b ä u d e  s in d  1 4  L e h r s ä le  v e r s c h ie d e n e r  G r ö s s e  v o r-
d ’en v iro n  2 5 % . P u is , p a r  s u ite  d e  la  m o d ific a t io n  
d u  p ro g r a m m e  p rim itif , le s  b â tim e n ts  d e v a ie n t  
r e c e v o ir  d e s  d im e n s io n s  p lu s  c o n s id é r a b le s  q u e  
c e l le s  p ré v u e s  e n  c o m m e n ç a n t . O n d e m a n d a  d o nc 
q u e  le s  c r é d its  p o u r  le s  c o n str u c t io n s  fu s se n t  p o rté s  
à  12 .0 0 0 ,0 0 0  c o u ro n n e s  e t  il fu t  d é c id é  d ’a c h e v e r
rft 1 7  ue
«jt A  m á r  k é s z  k é m ia  é s  e le k tro te c h n ik a -fiz ik a i 
in té z e te k k e l m e g  v o lt  k ö tv e  a  te rv e z ő  k e z e  a  
tö b b i m é g  e m e le n d ő  é p ü le te k n e k  e l h e l y e z é s e  
te k in te té b e n . A  k ö z é p p o n ti é p ü le te t  te rm é sz e t­
s z e r ű e n  fő h o m lo k z a tá v a l a  te le k  d u n a p a r t i  v o n a ­
lá r a  k e lle t t  h e ly e z n i . E r r e  a z  é p ü le t re  m e rő le g e s  
ir á n y b a n , h o m lo k z a tá v a l a  B u d a fo k i-ú tr a  k erü lt  
a  k ö n y v tá r .
•3» A  m ű sz a k i m e c h a n ik a -  é s  g a z d a s á g i  g é p ta n , 
n e m k ü lö n b e n  a  m e c h a n ik a i, te c h n o ló g iá i  in té ze t, 
a  g é p la b o r a t o r iu m  é s  a  k a z á n h á z  a  te le k  d é li 
r é s z é t  fo g la l já k  e l .
h a n d e n , m it  60 b is  zu  5 4 0  S itz p lä tz e n . D ie  Z e ic h e n ­
s ä le ,  n a c h  F a c h s c h u le n  u n d  Ja h r g ä n g e n  v e r te ilt , 
b ie ten  in s g e s a m t  R a u m  fü r  n a h e z u  2 000  S tu d ie re n d e . 
J t  D ie  B i b l i o t h e k  s o ll te  d e m  u rs p r ü n g lic h e n  
P ro g r a m m e  g e m ä s s  g le ic h fa lls  im  H a u p tg e b ä u d e  
u n te rg e b r a c h t  w e r d e n . E s  e r w ie s  s ic h  je d o c h  
h in s ic h t lic h  d e s  G e b r a u c h e s  u n d  d e r  F e u e r  S ic h e r­
h e it  a l s  z w e c k m ä s s ig e r , h ie fü r  e in  e ig e n e s  G e b ä u d e  
zu  e r r ic h te n , u n d  d ie s  u m so m e h r  a ls  a u c h  d ie  
R e p o s ito r ie n -  u n d  d ie  L e s e s ä l e  g rö s s e r e  D im e n ­
s io n e n  u n d  e in e  sp e z ie lle  E in te i lu n g  erfo rd e rn , 
d ie  im  R a h m e n  e in e s  a u c h  a n d e re m  Z w e c k e  
d ie n e n d e n  G e b ä u d e s  k a u m  zu  e r r e ic h e n  w ä r e n . 
J t  D ie  B ib lio th e k  is t  m it  d e m  H a u p tg e b ä u d e  
d u rc h  e in e n  g e s c h lo s s e n e n  K o r r id o r  v e rb u n d e n , 
h a t  je d o c h  a u c h  d ire k te  Z u g ä n g e .
D ie  R ä u m lic h k e ite n  d e s  G e b ä u d e s  v e r te ile n  
s ic h  in  d r e i  G ru p p e n . Im  M itte lb a u  b e fin d e t s ic h  
d a s  s e c h s s tö c k ig e  B ü c h e r m a g a z in  in  fe u e r s ic h e ­
r e r  E ise n b e to n k o n st ru k t io n , m it  E is e n r e p o s it o r ie n  
fü r  d ie  A u fn a h m e  v o n  2 0 0 ,0 0 0  B ä n d e n  u n d  e in er  
3 0 ,0 0 0  B ä n d e  e n th a lte n d e n  H a n d b ib lio th e k . D a b e i 
w u r d e n  d ie  A b m e s s u n g e n  d e r  M a g a z in w ä n d e  
u n d  P fe ile r  d e ra r t  b e s t im m t, d a s s  d a s s e lb e  
o h n e  w e i t e r e s  a u f  z w ö l f  S to c k w e r k e  e r g ä n z t  u nd  
d e r  F a s s u n g s r a u m  a u f  5 0 0 ,0 0 0  B ä n d e  erh ö h t 
w e r d e n  k an n .
im  re c h te n  F lü g e l  d e s  E r d g e s c h o s s e s  lie g t 
d e r  g r o s s e  L e s e s a a l  fü r  d ie  S tu d ie r e n d e n , im  
A u s m a s s e  v o n  4 0 0  m a, w ä h r e n d  d e r  re c h t e  F l ü ­
g e l d ie  L e s e s ä l e  d e r  P ro fe s s o r e n  u n d  d ie  M a n i­
p u la t io n sr ä u m e  in s ic h  s c h lie s s t . A u s s e rd e m  i s t  in 
d ie s e m  G e b ä u d e  n o c h  fü r  e n ts p r e c h e n d e  M a g a z in e , 
A r b e it s rä u m e  u n d  D ie n e r w o h n u n g  v o r g e s o r g t .
to u s  le s  t r a v a u x  p lu s  p ro m p te m e n t , c ’e s t-à -d ire  
p o u r  le  m o is  d e  se p te m b r e  19 0 9 .
«jt L e s  d e u x  p a v il lo n s  d e  c h im ie , d 'é le c t r ic ité  
a p p liq u é e  e t  d e  p h y s iq u e  é ta n t  d é jà  a c h e v é s , la  
s itu a t io n  d e s  a u tr e s  b â t is s e s  é ta it  f ix é e  d ’ a v a n c e . 
L e  c o r p s  d u  b â t im e n t  c e n tr a l d e v a it  n a tu re lle ­
m e n t  a v o i r  s a  fa ç a d e  p r in c ip a le  su r  l e  D an u b e . 
P e r p e n d ic u la ir e m e n t  à  c e lu i-c i e s t  s itu é e  la  b ib lio ­
th è q u e , d o n t la  fa ç a d e  d o n n e  su r  l a  r o u te  d e  
B u d a fo k . L e s  p a v il lo n s  d e  m é c a n iq u e  ap p liq u é e , 
d e  la  c o n str u c t io n  d e s  m a c h in e s  a g r ic o le s  et 
c e u x  d e  m é c a n iq u e  r a t io n n e lle , d e  te c h n o lo g ie , 
le  c o n s e r v a to ir e  d e s  m a c h in e s  e t  l a  c h a u ffe r ie  
o c c u p e n t la  p a r t ie  su d  d u  te rr a in .
.¡t  L ’e s p a c e  c o m p r is  e n tr e  le s  b â t im e n ts  e s t  
p la n té  d e  ja r d in s  t r a v e r s é s  p a r  d e s  v o ie s  c a r r o s ­
sa b le s  e t  p a r  d e s  s e n t ie r s  p o u r  p ié to n s . L ’ e n ­
se m b le  e s t  e n c lo s  d ’u n e  g r i l le  d e  fe r  q u i le  sé p a r e  
d e s  r u e s  a v o is in a n t e s .
,j* L e  b â tim e n t c e n tr a l fo rm e  c o m m e  le  n o y a u  
d e  l ’é ta b lis s e m e n t . I l  e n  e s t , t a n t  a u  p o in t d e  
v u e  d e s  d im e n s io n s  q u ’à  c e lu i  d e  l ’a r c h ite c tu r e , la  
p a r t ie  l a  p lu s  re m a rq u a b le . L a  fa ç a d e  p r in c ip a le  
s u r  l e  D a n u b e  a  2 0 0  m è tr e s  d e  lo n g . L a  s u r ­
f a c e  b â t ie  e s t  d e  1 1 , 6 7 0  m 2 d o n t, d é d u c tio n  fa ite  
d e s  m u r s , c o r r id o rs  e t  e s c a lie r s , o n  p e u t  u t il ise r  
5 ,8 2 0  m ’  p a r  é t a g e , s o it  2 3 ,2 8 0  m 2 p o u r  le s  q u a tre  
é t a g e s , c h iffre  a u q u e l i l fa u t a jo u t e r  e n v ir o n  10 0 0  
m J  d e  s a l le s  v it r é e s  so u s  le s  c o m b le s  s e r v a n t  
d ’ a m p h ith é â tr e  d u  c o u r s  d e  d e ss in  d ’a p r è s  m o d è le .
I l  e x is te  s ix  g ra n d e s  c o u rs , d o n t la  p re m iè re , 
d a n s  l ’a x e  p rin c ip a l e t  fa is a n t  su ite  a u  v e s t ib u le , 
e s t  l a  c o u r  d ’h o n n e u r  ; e l le  e s t  v it ré e . L a  c ir ­
c u la t io n  à  l ’ in té r ie u r  s e  fa it  a u  m o y e n  d e  c o r-
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j *  A z  é p ü le te k  k ö zö tt fe n m a r a d t  te rü le t  k ertn ek  
m a ra d t , m e ly b e n  k o c s iu ta k  é s  g y a lo g já r ó k  s z o l­
g á ljá k  a  k ö z le k e d é st . A  te lk e t  v a s r á c s k e r íté s  
v á la s z t ja  e l  a  v á r o s  u tc z á itó l. 
j t  A  k ö z é p p o n t i  é p ü le t , m in t a  m ű e g y e te m i 
é p ü le te k  zö m e , m é re t  é s  k ik é p z é s  sz e m p o n t já b ó l 
a  te le p  le g k ie m e lk e d ő b b  a lk o tá s a . A  D u n a p a rt ra  
n éző  h o m lo k z a t h o s s z a  2 0 0  m . ,b e é p íte t t  t e r ü le te : 
1 1 . 6 7 0  □  m ., a  m e ly e n  e m e le te n k é n t  a  fa la k  é s  
k ö z le k e d é s i h e ly is é g e k  le v o n á s a  u tán  5 8 2 0  □  m ., 
te h á t  a  n é g y  e m e le tso rb a n  2 3 .2 8 0  □  m . h a s z ­
n á lh a tó  te rü le t  á l l re n d e lk e z é sre . E h h e z  já r u l 
m é g  k b . 10 0 0  □  m . fe lü lrő l v ilá g ít o tt  ra jz te r e m , 
m e ly  a  p a d lá s ü r b e n  a  te rm é s z e t  u tá n i r a jz g y a ­
k o r la to k ra  sz o lg á l.
A z  ép ü le tb e n  h a t  tá g a s  u d v a r  v a n , m e ly n e k  
e g y ik e  a  fő te n g e ly  irá n y á b a n , a z  e lő c s a rn o k  f o ly ­
ta tá s á b a n  —  d ísz u d v a rn a k  v a n  k ik é p e z v e  é s  
ü v e g g e l v a n  fö d v e .
•-* A  b e ls ő  k ö z le k e d é st  t á g a s  é s  v il á g o s  fo ly o s ó k  
k ö z v e t ít ik , a z  e m e le ts o ro k a t  p e d ig  ö t  fő - é s  k ét 
m e llé k lé p c s ő , v a la m in t  s z e m é ly s z á ll ít ó  lift  kötik  
ö s s z e  e g y m á s s a l .  A z  e m e le tm a g a s s á g  6 m é te r , 
a  h e ly is é g e k  re n d e s  m é ly s é g i  m é re te  7 m é te r t  
te s z  ki.
j t  E b b e n  a z  ép ü le tb e n  v a n n a k  e lh e ly e z v e  az  
é p íté s z i, m é rn ö k i é s  a  g é p é sz m é r n ö k i s z a k o s z tá ­
ly o k  ta n te rm e i é s  r a jz te r m e i, a  g y ű jte m é n y e k , 
sz e r tá r a k  é s  ta n á r i  s z o b á k ; to v á b b á  a  g e o d é z ia , 
a  m in tá z á s , a  m a th e m a t ik a i, te rm é s z e tr a jz i , n e m ­
z e tg a z d a s á g i  é s  jo g i  sz a k o k , a  r e k to r , a  d é k á n o k  é s  
az  a d m in isz tr á c z ió  h e ly is é g e i , a z  a u la  é s  a  t a n á c s ­
te rm e k , a  s z ig o r la t i  é s  m ú z e u m i, v a la m in t  az  
i f jú s á g i  e g y le te k n e k  sz á n t  h e ly is é g e k , m a g á b a n
«5* F ü r  d ie  L e h r s tü h le  d e r  C h e m ie  d ie n t e in  z w e i­
s tö c k ig e r  P a v il lo n  m it  h o h e m  S o c k e lg e s c h o s s  
u n d  E r d g e s c h o s s  a u f  2 3 8 0  m a b e b a u te r  G r u n d ­
f lä c h e . In  d ie s e m  G e b ä u d e  b e fin d e n  s ic h  d ie  
R ä u m e  fü r  a l l g e m e i n e  C h e m i e ,  c h e m i ­
s c h e  T e c h n o l o g i e  u n d  l a n d w i r t s c h a f t ­
l i c h e  c h e m i s c h e  T e c h n o l o g i e .  Z u  j e ­
d e m  L e h r s tu h le  s in d  d ie  e n ts p r e c h e n d e n  H ö rs ä le , 
L a b o r a to r ie n , S a m m lu n g e n  u n d  A r b e its rä u m e  fü r 
P ro fe s s o re n  u n d  S tu d ie r e n d e  v o r h a n d e n . D e n  
K e r n  d e s  G e b ä u d e s  b ild e t d a s  g r o s s e  O b erlic h t-  
A u d ito r iu m  m it  5 0 0  S itz p lä tz e n  fü r  d ie  V o r t r ä g e  
d e r  a l lg e m e in e n  C h e m ie .
j t  D ie  L e h r s t ü h le  fü r  E l e k t r o t e c h n i k  u n d  
P h y s i k  b e s itz e n  e in  g e m e in s c h a ft lic h e s , e b e n ­
fa l ls  z w e is t ö c k ig e s  G e b ä u d e  m it  S o c k e lg e s c h o s s , 
d e sse n  H o f  s ic h  g e g e n  d ie  B u d a fo k i-S t r a s s e  
ö ffn e t. D a s s e lb e  e n th ä lt  d ie  R ä u m e  fü r  d ie  E x ­
p e r i m e n t a l -  u n d  t e c h n i s c h e  P h y s i k ,  
f ü r E l e k t r o t e c h n i k  u n d  E l e k t r o c h e m i e ,  
a u s g e s ta t te t  m it  d e n  n o tw e n d ig e n  L e h r s ä le n ,
r id o r s  la r g e s  e t  b ie n  é c la i r é s ;  le s  é t a g e s  c o m ­
m u n iq u e n t e n tr e  e u x  a u  m o y e n  d e  c in q  g ra n d s 
e s c a lie r s ,  d o n t d e u x  d e  d é g a g e m e n t , e t  d ’u n  a s c e n ­
se u r . L a  h a u te u r  d e s  é t a g e s  e s t  d e  6 m è tr e s  su r  
u n e  p ro fo n d e u r  m o y e n n e  d e  7. 
j»  D a n s  c e  b â t im e n t  s e  t r o u v e n t  le s  s a l l e s  d 'é tu d e s  
e t  d e  d e ss in  d e s  é lè v e s - a rc h ite c te s , in g é n ie u rs  
g é o m è tr e s  e t  in g é n ie u rs  d e s  a r t s  e t  m a n u fa c tu re s , 
a v e c  le s  c o lle c t io n s  e t  le s  c a b in e t s  d e s  p ro fe s ­
s e u r s  ; le s  a m p h ith é â tr e s  d e  g é o d é s ie , d e  m a th é ­
m a tiq u e s , d e s  s c ie n c e s  p h y s iq u e s  e t  n a tu re lle s , 
d e  d ro it  e t  é c o n o m ie  p o lit iq u e , le s  lo c a u x  p o u r  le  
m o d e la g e  ; le s  b u r e a u x  d u  r e c te u r  e t  d e s  d o y e n s ; 
l a  s a l le  d e s  fê te s , le s  s a l le s  du  C o n se il d e  l ’É c o le , 
le s  s a lle s  d e s  e x a m e n s , l e s  m u sé e s , le s  s a l le s  à  
m a n g e r  d e  la  m e n s a  a c a d e m i c  a ,  d e s  lo c a u x  
p o u r  le s  c e r c le s  d 'é tu d e s  d e s  é lè v e s , en fin  le s  
lo g e m e n ts  d e s  e m p lo y é s  e t  d e s  g e n s  d e  se rv ic e .
C e  b â t im e n t  c o n tie n t 1 4  s a lle s  d ’é tu d e s  d e  
d i f fé r e n te s  d im e n s io n s, c o m p re n a n t  d e  60  à  54 0  
s iè g e s . L e s  s a l le s  d e  d e ss in , s é p a r é e s  se lo n  le s  
s e c t io n s  e t  le s  c o u rs , p e u v e n t  r e c e v o ir  e n v iro n  
20 0 0  é lè v e s .
„*  D 'a p r è s  le  p ro g r a m m e  p rim itif , l a  b ib lio th è q u e  
d e v a it  a u s s i  ê t re  in s ta l lé e  d a n s  le  b â t im e n t  c e n ­
tr a l . M a is  o n  s ’e s t  d é c id é  à  c o n str u ir e  à  ce t 
e f fe t  u n  p a v il lo n  d is t in c t , c a r  u n e  b ib lio th è q u e  
a v e c  s e s  ta b le tte s  e t  s e s  s a l le s  d e  le c tu r e  e x ig e  
d e  v a s t e s  d im e n s io n s  e t  u n e  d isp o s it io n  sp é c ia le , 
d e  so r t e  q u ’il e s t  b ie n  d iffic ile  d e  l ’in s ta l le r  
c o n v e n a b le m e n t  d a n s  un  b â tim e n t a m é n a g é  p o u r  
u n e  a u tr e  d e stin a tio n  e t , en  o u tre , e l le  a u r a it  
é té  p lu s  e x p o s é e  a u  d a n g e r  d ’ in c e n d ie . L a  b ib lio ­
th è q u e  c o m m u n iq u e  p a r  u n  c o u lo ir  c o u v e r t  a v e c
île i g  dt
f o g la lv a  a  m ű e g y e te m i é tk e z ő t i s ,  —  v é g ü l a  
t isz tv is e lő k  é s  s z o lg á k  la k á s a i, 
j t  A z  ép ü le tb e n  v a n  1 4  ta n te re m  k ü lö n b ö z ő  
n a g y s á g b a n , e g y e n k in t  6 0 — 54 0  ü lő h e ly ly e l . A  
r a jz te r m e k , sz a k o s z tá ly o k  é s  é v fo ly a m o k  sz e r in t 
e lk ü lö n ítv e  ö s s z e s e n  m in te g y  2 0 0 0  r a jz o ló n a k  
n y ú jta n a k  h e ly e t .
A z  e r e d e t i  p ro g r a m m  a  k ö n y v t á r  h e l y i ­
s é g e i t  a  k ö z é p p o n ti é p ü le tb e  h e ly e z t e . E z  az  
e lre n d e z é s  a z o n b a n  se m  h a s z n á lh a tó s á g , se m  tű z­
b iz to n sá g , s e m  p e d ig  a  to v á b b fe jle s z té s  sz e m p o n t­
já b ó l n e m  m u ta tk o z o tt  c z é lsz e r ű n e k , m e rt a  
r e p o z ito riu m -  é s  a z  o lv a s ó - te rm e k  m á s  m é re te t  
é s  b e o s z tá s t  k ív á n n a k , m in t  a  m in ő t e g y  n a g y , 
é s  m á s  c z é lt  s z o lg á ló  é p ü le t  k e r e té b e n  lé te s íte n i 
le h e tn e , a  m ié r t  i s  a  k ö n y v t á r t  k ü lö n á lló  
é p ü le tb e n  h e ly e z t ü k  e l , m e ly e t  z á r t  fo ly o s ó  k ö t 
ö s s z e  a  k ö z é p p o n ti é p ü le t te l , d e  k ív ü lr ő l  i s  k ö z­
v e t le n ü l h o z z á fé rh e tő .
A  k ö n y v tá r é p ü le t  h e ly is é g e i  h á ro m  c s o p o rtr a  
o s z la n a k . A  re p o z ito riu m -te r e m  h a t  e m e le te s  
k ö z é p s z á rn y b a n  v a n  e lh e ly e z v e  te lje s e n  tű zb iz ­
t o s  sz e rk e z e tte l . A  v a s á l lv á n y o k  2 0 0 .0 0 0 , az  
o lv a s ó t e r e m  tő s z o m s z é d s á g á b a n  lé v ő  k é z i k ö n y v ­
t á r  p e d ig  m in te g y  3 0 .0 0 0  k ö te t k ö n y v n e k  e l­
h e ly e z é s é r e  n y ú jta n a k  te re t . M é g  m e g e m lít jü k , 
h o g y  a  k ö n y v r a k tá r  ö s s z e s  fa la i  o ly  m é re te k b e n  
k é sz ü lte k , h o g y  1 2  e m e le te s r e  k ie g é sz íth e tő , 
a z a z  fé r ő je  m in te g y  fé lm illió  k ö te t b e fo g a d á s á r a  
k ib ő v íth e tő .
A  h a llg a tó s á g  o lv a s ó t e r m e  40 0  Q  m . a la p -  
te rü le tte l a  fö ld sz in t i  jo b b  s z á r n y a t  f o g la l ja  e l , 
m íg  a  b a ls z á r n y b a n  a  ta n á r i  o lv a s ó -  é s  a  k e z e lő ­
h e ly is é g e k  v a n n a k  b e o s z tv a . E z e n  fe lü l m é g
e n ts p re c h e n d e n  L a b o r a to r ie n  u n d  S a m m lu n g e n . 
D ie  v e r b a u te  G r u n d flä c h e  b e tr ä g t  2 5 3 0  m s.
.j t  L a u t  d e m  B a u p r o g r a m m e  s o ll te  d e n  L e h r ­
s tü h le n  fü r  t e c h n i s c h e  M e c h a n i k ,  l a n d ­
w i r t s c h a f t l i c h e  M a s c h i n e n l e h r e  u nd  
d e r  m e c h a n i s c h e n  T e c h n o l o g i e ,  e in  
g e m e in sc h a ft lic h e s  G e b ä u d e  e rr ic h te t  w e r d e n . Z u r  
S ic h e r u n g  d e r  p ra k t isc h e n  A u s b ild u n g  d e r  M a s c h i­
n e n in g e n ie u re  e r sc h ie n  e s  je d o c h  w ü n s c h e n s w e r t , 
je d e m  L e h r fa c h  j e  e in , d e n  sp e z ie lle n  B e d ü r fn is s e n  
e n ts p r e c h e n d e s  G e b ä u d e  zu  e r r ic h te n . 
j t  S o  e n ts ta n d  d ie  G e b ä u d e g r u p p e  a u s  te ilw e is e
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le  b â t im e n t  c e n tr a l , m a is  o n  y  a c c è d e  a u ss i  
d ire c te m e n t.
«¿t L e s  lo c a u x  d e  la  b ib lio th è q u e  fo rm e n t tro is  
g ro u p e s . A u  c e n tr e  d u  b â t im e n t  s e  t r o u v e  la  
g ra n d e  s a l le  à  s ix  é t a g e s , c o n str u ite  e n  b éto n  
a r m é  e t  à  l ’é p r e u v e  du  fe u . L e s  r a y o n s  e t  le u r s  
su p p o rt s  so n t  é g a le m e n t  e n  fe r ;  o n  p e u t  y  p la c e r  
en v ir o n  2 0 0 ,0 0 0  v o lu m e s ;  u n e  p e t ite  b ib lio th è q u e  
d 'o u v r a g e s  à  c o n su lte r  in s ta l lé e  à  c ô té  d e  la  
g ra n d e , p e u t e n  c o n te n ir  30 ,0 0 0 . L ’é p a is s e u r  d e s  
m u r s  a  é té  c a lc u lé e  d e  te lle  so rte  q u e  le  n o m b re  
d e s  é t a g e s  p u is s e  ê t re  p o rté  à  1 2 ,  a v e c  l ’e m ­
p la c e m e n t  p o u r  5 0 0 ,0 0 0  v o lu m e s . 
j t  L a  s a l le  d e  le c tu r e  d e s  é tu d ia n ts , d ’u n e  s u p e r ­
fic ie  d e  40 0  m a, o c c u p e  le  r e z - d e -c h a u ss é e  d e  
l ’a i le  d ro ite  ; l ’a i l e  g a u c h e  r e n fe rm e  le s  c a b in e ts  
d e  le c tu r e  d e s  p r o fe s s e u r s  e t  le s  b u r e a u x . L e  
b â t im e n t  c o n tie n t e n  o u tre  d e s  lo g e m e n ts  de 
d o m e s t iq u e s  e t  d e s  d é p ô ts .
L e  p a v il lo n  d e  c h im ie  c o m p re n d  d e u x  é t a g e s , 
u n  e n tr e -so l e t  u n  so u s -s o l ; i l  o c c u p e  u n e  s u p e r ­
fic ie  b â t ie  d e  2 ,3 8 0  m a. C e  b â tim e n t e s t  a m é n a g é  
p o u r  l ’e n se ig n e m e n t  d e  l a  c h i m i e  g é n é r a l e ,  
l a  c h i m i e  i n d u s t r i e l l e  e t  l a  t e c h n o ­
l o g i e  c h i m i q u e  o u  c h i m i e  a g r i c o l e .  
j t  C h a q u e  sc ie n c e  e n se ig n é e  d isp o s e  d e  s a l le s  
d 'é tu d e s  d e  la  g ra n d e u r  e x ig é e , d e  la b o ra to ir e s , 
d e  c o l le c t io n s , d e  c a b in e ts  d e  t r a v a i l  p o u r  le s  
p ro fe s s e u r s  e t  le s  é lè v e s . L e  n o y a u  c e n tr a l du  
b â t im e n t  e s t  fo r m é  p a r  le  g ra n d  a m p h ith é â tr e  v itré  
à  50 0  p la c e s  p o u r  le  c o u rs  d e  c h im ie  g é n é ra le .
L e s  c h a ir e s  d e  p h y s i q u e  e t  d ’ é l e c t r i ­
c i t é  a p p l i q u é e  d isp o s e n t  e n  c o m m u n  d 'u n  
p a v il lo n  à  d e u x  é t a g e s  e n  b o rd u r e  d e  la  r o u te
C h e m ia i e lő a d ó te re m V o r t r a g s s a a l  fü r  C h e m ie
fo g la lv a  a  m ű e g y e te m i é tk e z ő t i s ,  —  v é g ü l a  
t is z tv is e lő k  é s  s z o lg á k  la k á s a i, 
j t  A z  é p ü le tb e n  v a n  '  1 4  ta n te r e m  k ü lö n b ö z ő  
n a g y s á g b a n , e g y e n k in t  60— 3 4 0  ü iö h e ly ly e l . A  
r a jz te r m e k , sz a k o s z tá ly o k  é s  é v fo ly a m o k  sz e r in t  
e lk ü lö n ítv e  ö s s z e s e n  m in te g y  2000 ra jz o ló n a k  
n y ú jta n a k  h e ly e t .
j *  A z  e r e d e t i  p ro g r a m m  a  k ö n y v t á r  h e l y i ­
s é g e i t  a  k ö z é p p o n ti é p ü le tb e  h e ly e z t e . E z  az  
e lre n d e z é s  a z o n b a n  se m  h a s z n á lh a tó s á g , s e m  tűz-
já b ó l n e m  m u ta tk o z o tt  c z é lsz e r ü n e k , m e rt  a  
re p o z ito riu m - é s  a z  o lv a s ó - te rm e k  m á s  m é re te t  
é s  b e o s z tá s t  k ív á n n a k , m in t a  m in ő t e g y  n a g y , 
é s  m á s  c z é lt  s z o lg á ló  é p ü le t  k e r e té b e n  lé te s íte n i 
le h e tn e , a  m ié r t  i s  a  k ö n y v t á r t  k ü lö n á lló  
é p ü le tb e n  h e ly e z tü k  e l , m e ly e t  z á r t  f o ly o s ó  k ö t 
ö s s z e  a  k ö z é p p o n ti é p ü le t te l , d e  k ív ü lr ő l  is  k öz-
j»  A  k ö n y v tá r é p ü le t  h e ly is é g e i  h á ro m  c s o p o rtr a  
o s z la n a k . A  r e p o z ito riu m  te re m  h a t  e m e le te s  
k ö z é p s z á rn y b a n  v a n  e lh e ly e z v e  te lje s e n  tü zb iz -
olvasóterem tőszomszédságában lévő kézi könyv­
tár pedig mintegy 30.000 kötet könyvnek el­
helyezésére nyújtanak teret Még megemlítjük, 
hogy a  könyvraktár fal aj oly mr retekben
készültek, hogy iá  emeletesre kiegészíthető, 
azaz férője mintegy 1». kötet befogadására
míg a  b a ls z á r n y b a n  a  ta n á r i  o lv a s ó -  é s  a  k e z e lő -  
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e n ts p r e c h e n d e n  L a b o r a to r ie n  u n d  S a m m lu n g e n . 
D ie  v e r b a u te  G r u n d flä c h e  b e tr ä g t  2 5 3 0  m *.
**  L a u t  d e m  B a u p r o g r a m m e  s o ll te  d e n  L e h r ­
stü h le n  fü r  t e c h n i s c h e  M e c h a n i k ,  l a n d ­
w i r t s c h a f t l i c h e  M a s c h i n e n l e h r e  u nd  
d e r  m e c h a n i s c h e n  T e c h n o l o g i e ,  e in  
g e m e in sc h a ft lic h e  G e b ä u d e  e r r ic h te t  w e r d e n . Z u r  
S ic h e r u n g  der j «kuschen A u s b ild u n g  d e r  M a sc h i-  
n e n in g e m e u r«  • ;>:n e s  jedoch w ü n s c h e n s w e r t ,
je d e m L i i  -in, den speziellen B e d ü r fn is s e n
en tsp rec h «  ; • c b ä ü d e  zu  errichten,
j*  So entst • e G e b ä u d e g r u p p e  a u s  te ilw e is e
aim ariO  i i/ l iB ß a e g ß iiio V
le  b â t im e i c e n tra l , mais y  a c c è d e  a u ss i  
d ire c te m e n t.
j» Les lo c a u x  de la  bibliothèque forment trois 
groupes. Au . centre du bâtiment se trouve la  
grande $all? étages, construite en béton
armé et « du feu. Les rayons et leurs
support ‘-nt en • ; ; on peut y  placer
environ »>«4 mes . petite bibliothèque
d'ouvra; , .ih ; ilée à côté de la
grande. NMBtf « *o. L'épaisseur des
murs a -.'»Il •* que le nombre
des état. ptMM* 12, avec l’em-
j» L a  sh. ; tSí d'une super­
ficie de le-chaussée de
l’aile ’ ■ 1 - 4 ne lés cabinets
de lectu ït • bureaux. Le
bâtiim t ( logements de
j* Le p #£■ deux étages,
un entr* j .v .< .pe une super­
ficie b-.it . est aménagé
p o u r . ' <•- . g é n é r a le ,
l a c  ■ ; . a t e c h n o -
o u . - a g r ic o le ,
j» O ■•nseigi-f'.- iliüj-. e de salles
d'ètu 'r.deur exigée, de laboratoires,
'• 4MM cabinets de travail pour les
élèves. L e  noyau central du 
par le grand amphithéâtre vitré 
d i y . m>ur le cours de chimie générale,
j» Les ch», de p h y s i q u e  e t  d 'é l e c t r i -
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r a k tá r a k r ó l é s  s z o lg a la k á s o k r ó l k e lle t t  g o n d o s­
k o d n i.
A  k é m ia i in té ze t k é t  e m e le t s o rr a l , m a g a s  
fö ld sz in tte l é s  s o u te rr a in n e l é p ü lt  é s  a la p te rü le te  
2 3 8 0  Q  m . I t t  v a n n a k  e lh e ly e z v e  a z  á l t a l á n o s  
k é m i a i ,  a  k é m i a i - t e c h n o l o g i a i  é s  a  
m e z ő g a z d a s á g i  k é m i a i - t e c h n o l o g i a i  
ta n szék ek .
M in d en  ta n s z a k n a k  m e g fe le lő  m é re tű  ta n te rm e  
v a n , to v á b b á  tö b b  tá g a s , v il á g o s  la b o ra to r iu m a , 
g y ü jte m é n y te rm e i ,ta n á r i  d o lg o z ó sz o b á i, m ű h e ly e k  
s tb . A z  é p ü le t  m a g v á t  k é p e z i a z  á l ta lá n o s  k ém ia  
fe lü lv ilá g íto t t  ta n te rm e  5 0 0  ü lő h e ly ly e l . 
jK  A z  e le k tro te c h n ik a i é s  fiz ik a i ta n s z é k e k n e k  
k ö z ö s  k é te m e le te s  p a v il lo n  é p ü lt , m e ly n e k  u d v a r a  
a  B u d a fo k i-ú tr a  n y ílik .
ü* E b b e n  az  é p ü le tb e n  v a n n a k  a  k í s é r l e t i  
f i z i k a ,  a  t e c h n i k a i  f i z i k a ,  a z  e l e k t r o ­
t e c h n i k a  é s  a z  e l e k t r o k é m i a  ta n s z é k e i­
n ek  h e ly is é g e i , a  s z ü k s é g e s  ta n te rm e k k e l, k ís é r le ti  
é s  m u n k a h e ly isé g e k k e l, g y ű jte m é n y e k k e l stb . A  
b e é p íte tt  a la p te rü le t  2 5 3 0  □  m .
A  m ű s z a k i  m e c h a n i k a ,  m e z ő g a z d a -  
s á g i  g é p t a n  é s  a  m e c h a n i k a i  t e c h n o l ó g i a  
ta n s z é k e in e k  e lh e ly e z é s é r e  e r e d e t ile g  c s a k  e g y  
k ö z ö s  é p ü le t  v o lt  t e r v b e  v é v e .  A  g é p é sz m é rn ö k  
g y a k o r la t i  o k ta tá s  s ik e r é n e k  b iz to s ítá sa  é s  a 
k ü lö n b ö z ő  c z é lo k n a k  s z o lg á ló  h e ly is é g e k  e lre n ­
d e z é s e  é s  m é r e te  a z o n b a n  k ív á n a t o s s á  te tték , 
h o g y  k ö z ö s  é p ü le t  h e ly e t t  tö b b  k iseb b  é p ü le t  
e m e lte ss é k , m e ly n e k  m in d e n ik e  a z  ille tő  sz a k  
té rb e l i  sz ü k s é g le té t  k ie lé g ítse .
í g y  k e le tk e z e tt  a z  a  ré sz b e n  e m e le te s , r é s z ­
b e n  fö ld sz in te s  é p ü le tc so p o r t , m e ly  a  te le k  d é l-
sto c k h o h e n , te ilw e is e  P a r te r re b a u te n  im  sü d ­
lic h e n  T e i le  d e r  B a u s te lle , d ie  fo lg e n d e  H a u p t­
rä u m lic h k e ite n  in  s ic h  s c h l i e s s t : A r b e its rä u m e  
u n d  L a b o ra to r ie n  d e r  S tu d ie re n d e n , S ä le  fü r  d ie  
W e r d e r - M a s c h in e , d ie  Z e m e n tu n te rs u c h u n g s -  und 
F r o s t rä u m e , H a lle n  fü r  d ie  la n d w ir tsc h a ft lic h e n  
M a sc h in e n , s o w ie  d ie  M a sc h in e n rä u m e  fü r  d ie  
M ü h le n -, T e x t i l- , M e ta ll u n d  H o lz in d u str ie , n e b st 
d e n  P ro fe sso re n z im m e r n  u n d  N e b e n lo k a litä te n .
A n  d ie s e  B a u g r u p p e  s c h lie s s t  s ic h  d a s  M  a -  
s c h i n e n l a b o r a t o r i u m  a n . D e r  B a u  d e s-
Upc«6h*zi részlet StiegendeUII Détail de« e«c«licrs
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d e  B u d a fo k . C e t é d iñ e e  c o n tie n t le s  lo c a u x  p o u r  
l ’ e n se ig n e m e n t  d e  l a  p h y s i q u e  e x p é r i ­
m e n t a l e  e t  s e s  a p p l i c a t i o n s ,  l a  t e c h ­
n i q u e  é l e c t r i q u e  e t  l 'é  1 e  c  t r  o  -  c  h  i m  i e  
a in si  q u e  le s  s a l le s  d 'é tu d e s , le s  la b o ra to ir e s  e t  
l e s  c o lle c t io n s  d e  l a  se c tio n . L a  su p e r fic ie  b â tie  
e s t  d e  2 ,5 3 0  m J .
«jt D ’a p r è s  l e  p ro je t  p rim itif , le s  s e c t io n s  d e  m é ­
c a n i q u e  a p p l i q u é e ,  d e  c o n s t r u c t i o n  
d e  m a c h i n e s  a g r i c o l e s  e t  d e  t e c h ­
n o l o g i e  d e s  a r t s  m é c a n i q u e s  a u r a ie n t  
d û  ê t re  in s ta l lé e s  d a n s  u n  b âtim en t c o m ­
m u n . C ep e n d a n t , d a n s  l 'in té r ê t  d e  l ’ in s tru c tio n  
p ra t iq u e  d e s  in g é n ie u r s  d e s  a r t s  e t  m a n u fa c tu ­
r e s ,  il p a r u t  n é c e s s a ir e  d e  c o n str u ir e  p o u r  c h a c u n e  
d e  c e s  sp é c ia l i té s  u n  b â t im e n t  d is t in c t  d o n t 
l ’a m é n a g e m e n t  e t  le s  d im e n s io n s  ré p o n d isse n t 
a u x  e x ig e n c e s  d e  la  p ra tiq u e . 
j *  C ’e s t  a in s i  q u e  fu t c o n str u it  le  g ro u p e  de 
b â tim e n ts , le s  u n s  à  r e z -d e -c h a u ss é e , le s  a u tre s  
à  u n  é ta g e , q u i o c c u p e n t  la  p a r t ie  su d  d e  l 'e m ­
p la c e m e n t  e t  o ù  s e  t r o u v e n t  l e s  la b o ra to ir e s  et 
a t e lie r s  à  l ’u s a g e  d e s  é lè v e s , le s  c a b in e ts  d es 
b a la n c e s  e t  a p p a r e i ls , le s  s a l l e s  d e  m a c h in e s  
W e r d e r , le s  lo c a u x  p o u r  l 'a n a ly s e  d e s  c im e n ts  
e t  le s  fr ig o r if iq u e s , le s  h a lle s  d e s  e s s a i s  d e  s o li ­
d ité  d e s  m a té r ia u x  e t  d e s  m a c h in e s  a g r ic o le s , 
d e s  c o lle c t io n s , e n fin  d e s  m o te u rs  p o u r  la  m e u ­
n e r ie , le s  in d u s tr ie s  te x t i le , m é ta llu rg iq u e  e t  du 
b o is , le s  c a b in e ts  d e s  p ro fe s s e u r s , e tc .
j t  L e  c o n s e r v a to ir e  d e s  m a c h in e s  fa i t  a u s s i  p a r ­
t ie  d e  c e  g ro u p e  d e  b â t im e n ts . D a n s  le  p ro je t  
p rim it if  i l n e  s ’en  t r o u v e  p a s  d e  tr a c e . M a is
o ld a l i  r é s z é t  f o g la l ja  e l  é s  a  m e ly  a  k ö v e tk e z ő  
fö h e ly is é g e k e t  t a r t a lm a z z a :  a  g y a k o r ló te r m e k e t  
é s  la b o ra to r iu m o k a t  a  h a llg a tó s á g n a k , m ű h e ly -  
te rm e k e t , m é rle g -  é s  m u n k a sz o b á k a t, W e r d e r -  
g é p te r m e t , c z e m e n tv iz sg á ló -  é s  f a g y a s z t ó h e ly i ­
sé g e k e t , a lk a lm a z o tt  s z ilá r d s á g ta n i  é s  m e z ő g a z d a -
se lb e n  w a r  u rs p r ü n g lic h  n ic h t v o r g e s e h e n , n a c h ­
d e m  je d o c h  e in  M a sc h in e n la b o r a to riu m  a ls  
e rg ä n z e n d e r  T e i l  e in e s  m o d e r n e n , a u c h  d e r  
p ra k t is c h e n  A u s b ild u n g  d e r  S tu d e n te n  v o m  M a ­
sc h in e n fa c h e  S o r g e  tr a g e n d e n  P o ly te c h n ik u m s  u n ­
e r lä s s lic h  is t , w u r d e  d e r  B a u  e in e s  s o lc h e n  be-
c o m m e  to u te  É c o le  d e  c e  g e n re  q u i v e u t  se  
m a in te n ir  à  l a  h a u te u r  d e s  p ro g r è s  d e  la  
sc ie n c e  d o it  so ig n e r  l 'in s tr u c t io n  p ra t iq u e  d e  se s  
é lè v e s , c e  q u i n ’ e s t  g u è r e  fa is a b le  s a n s  u n e  c o l­
le c t io n  d e  m a c h in e s , o n  s e  d é c id a  à  é ta b lir  u n  
c o n s e r v a to ir e  d e  c e lle s -c i  a v e c  u n e  s a l le  v it ré e  
d e  1 ,3 0 0  m a e t  le s  d é p e n d a n c e s . 
j t  J e  d o is  e n c o r e  fa ire  m e n tio n  d u  p e t it  o b s e r ­
v a to ir e  a s tro n o m iq u e  a n n e x é  à  l a  s e c t io n  de 
g é o d é sie . C e  b â tim e n t, q u i n ’a  q u ’u n  rez-d e-  
c h a u s s e é , e s t  s itu é  d a n s  u n e  p a r t ie  d u  ja r d in  
d ’o ù  la  v u e  p e u t s e  p o r te r  lib re m e n t  d e  to u s  
c ô té s . I l  e s t  su rm o n té  d ’u n e  c o u p o le  to u rn a n te  
e n  fe r  e t  c o n tie n t d e u x  lo c a u x  p o u r  le s  o b s e r ­
v a t io n s  e t  u n e  p iè c e  c h a u ffé e  q u i c o m m u n iq u e  
p a r  u n  c o u lo ir  a v e c  le s  a u t r e s  p iè c e s .
*  *  *
J -  E n fin , en  v u e  d e  p ro d u ire  l a  q u a n tité  d e  v a ­
p e u r  n é c e s s a ir e  a u  c h a u ffa g e  c e n tr a l  d e  to u s  le s
*IC 2 2  lie

oldali részét foglalja el éa a mely a következő 
főhelyiségeket tartalmazza: a gyakorlótermeket 
és laboratoriumokat a hallgatóságnak, műhely- 
termeket, mérleg- és munkaszobákat, Werder-
ségeket, alkalmazott szilárdságtani és mezőgazda-
selben w ar ursprünglich nicht vorgesehen, nach­
dem jedoch ein Maschinenlaboratorium als 
ergänzender Teil eines modernen, auch der 
praktischen Ausbildung der Studenten vom Ma­
schinenfache Sorge tragenden Polytechnikums un­
erlässlich ist, wurde der Bau eines solchen be-
inre qui veut se 
nr - progrès de la
• f*  < sans irne col-
ida à établir un
• • > ’ une salle vitrée
■9 v i du petit obser- 
) ai . à la section de
< ;it, qui r. i  qu'un rez-de-
* se porter librement de tous
>nté d’une coupole tournante
vetion - - ce chauffée qui communique
par ut: sc les autres pièces.
j» Enfin, an « de produire la quantité de va- 
>ÙJVW 6>t *  la is lyqa ( ilm iqsôil 4 




s á g i  g é p c sa r n o k o t , g y ü jte m é n y te rm e k e t , a  m a lo m -, 
sz ö v ő - , fé m - é s  a  fa ip a r i  g é p c s a r n o k o t , ta n á r i  sz o ­
b á k a t  stb .
E h h e z  a z  é p ü le tc so p o r th o z  c sa t la k o z ik  a  g é p -  
l a b o r a t o r i u m ,  m e ly  é p ü le t  e r e d e t ile g  az  
é p íté s i  p ro g r a m m b a  n e m  v o lt  f e lv é v e , d e  a  m e ly n e k  
fe lé p íté sé rő l fe lté t le n ü l g o n d o sk o d n i k e lle t t , m e rt 
e z  m a  m á r  a  m o d e rn  m ű e g y e te m n e k  e g y ik  
n é lk ü lö z h e te t le n  k e llé k e  é s  a  g é p é sz m é rn ö k i 
g y a k o r la t i  k ik é p z é sn e k  e g y ik  fo n to s  té n y e z ő je . 
E z  a z  é p ü le t  1 3 0 0  □  m . a la p te rü le te t  fo g la l e l , 
fe lü lv i lá g íto t t  g é p c s a r n o k k a l, a  m e ly h e z  m é g  
n é h á n y  m e llé k h e ly is é g  c sa tla k o z ik .
M é g  a z t a  k is  c s i l la g á s z a t i  o b s e r v a t o -  
r i u m o t  k e ll fe le m líte n i, m e ly  é p ü le t , m in t a 
g e o d é z ia i  ta n s z é k  k ie g é sz ítő  in té z e te , a  k ert 
e g y ik  s z a b a d  k ilá t á s t  e n g e d ő  r é sz é r e  é p ü lt . E  
k is  fö ld sz in te s  é p ü le t  á ll k é t  o b s e rv á ló h e ly is é g b ő l ,
s c h lo s s e n  u n d  d a s s e lb e  m it  e in e m  O b e r lic h tsa a l 
v o n  1 3 0 0  m s u n d  d e n  n o tw e n d ig e n  N e b e n rä u m ­
lic h k e ite n  err ic h te t.
j *  N o c h  m u s s  d e s  a s tr o n o m isc h e n  O b s e r ­
v a t o r i u m s  g e d a c h t  w e r d e n , w e lc h e s  G e b ä u d e  
a l s  e rg ä n z e n d e r  T e i l  d e r  L e h r k a n z e l fü r  G e o ­
d ä s ie , a u f  e in e m , fre ie n  A u s b lic k  g e w ä h r e n d e n ,
b â tim e n ts  e t  d 'a c t io n n e r  le s  m a c h in e s , on  a  
c o n stru it  p o u r  la  c h a u ffe r ie  u n  p a v il lo n  sp é c ia l 
c o m p re n a n t  la  g ra n d e  h a lle  d e s  c h a u d iè re s , le  
d épô t d e  c h a rb o n  e t  d e  s e r v ic e , le s  lo g e m e n ts  
d u  m é c a n ic ie n  e t  d u  c h a u ffe u r .
«jt P o u r  c e  qu i c o n c e r n e  l ’a r c h ite c tu r e  d e s  b â ti­
m e n ts  e t  l e  c h o ix  d e s  m a té r ia u x  d e  c o n stru ct io n ,
u t 2 3  &k 4*
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e lto lh a t ó  v a s s z e rk e z e tű  fö d é ls z é k k e l é s  e g y  
m e le g e d ő  s z o b á b ó l, a  m e ly  az  o b s e rv á ló h e ly i-  
sé g e k k e l z á rt  f o ly o s ó v a l á l l ö ssz e k ö tte té sb e n .
J t  V é g ü l a n n a k  a  re n d e lte té sn e k  m e g fe le lő e n , 
h o g y  a z  ö s s z e s  m ű e g y e te m i é p ü le te k  k ö z p o n ti fű ­
té sé h e z  é s  a  m u n k a g é p e k  h a jtá s á h o z  sz ü k sé g e s  
g ő z m e n n y is é g  itt  te rm e le n d ő , k e lle t t  a  k a z á n h á z a t  
m e g te rv e z n i . M a g á b a n  f o g la l ja  a  g ő z k a z á n o k  
c s a rn o k á t , k ő s z é n -  é s  s a la k - b é r a k o d ó h e ly i s é g e t  
é s  a  g é p é s z  é s  fű tő k  la k á sá t .
A  fe ls o r o lt  é p ü le te k  s z e r k e z e te it  é s  a z  a z o k n á l 
fe lh a s z n á lt  a n y a g o k a t  i lle tő le g , á l ta lá b a n  fe l­
e m líte n d ő , h o g y  a z o k  ú g y  a  tű z b iz to n sá g  k ö v e ­
te lm é n y e in e k , m in t a z  é p ü le te k  c z é lja in a k  m e g ­
fe le lő e n  v a n n a k  v á la s z tv a .
F a a n y a g o t  k iz á r ó la g  c s a k  a  fö d é ls z é k e k n é l 
h a sz n á ltu n k  f e l ; a z  ö s s z e s  fö d é m ek  v a s t a r tó k  
k ö z t i té g la b o lto z a tb ó l a v a g y  v a sb e to n b ó l k é sz ü l­
te k , u tó b b i s z e r k e z e te t  k ü lö n ö se n  a  n a g y  te rm e k , 
g é p c sa r n o k o k  é s  a  p a d lá s ü r b e n  lé te s ít e t t  a te lie r -  
ra jz te r m e k n é l a lk a lm a z tu k .
j *  A  p a d ló b u rk o la to k n á l sz in té n  k erü ltü k  a  
fa a n y a g  fe lh a s z n á lá s á t  é s  c s a k  a  ta n á r i  sz o b á k  
é s  a  g y ű lé s te r m e k  p a d o la tá t  k é sz íte ttü k  tö lg y ­
fá b ó l.
J t  A  ta n -  é s  r a jz te r m e k , g y ű jte m é n y e k  s t b . h é ­
z a g m e n te s  D o lo m e n t-p a d ló b u rk o la to t  n y e r te k .
A  fo ly o s ó k , c sa rn o k o k  é s  e g y é b  m e llé k -  
h e ly is é g e k  p a d ló i m o z a ik la p o k k a l v a n n a k  b u r­
k o lv a .
■Jt A  lé p c s ő k  fe h é r  é s  v ö r ö s  h a z a i  m á r v á n y ­
k ő b ő l k é sz ü lte k , m in d a n n y i a  k ö z le k e d é sn e k
G a r te n te rr a in  e r r ic h te t  w u r d e . D ie s e s  k le in e  
e b e n e rd ig e  G e b ä u d e  e n th ä lt  z w e i  O b se rv a t io n s­
z e lle n  m it  v e r s c h ie b b a re m  E is e n d a c h  u n d  e in e  
W ä r m e s tu b e , d ie  m it  e r s t e r e n  d u rc h  g e s c h lo s s e n e  
G ä n g e  v e r b u n d e n  is t .
v* U m  a l le n  A n fo rd e r u n g e n  g e r e c h t  zu  w e r d e n , d ie  
h in s ic h t lic h  d e r  E r z e u g u n g  d e s  D a m p fe s  a n  z e n t r a ­
le r  S te l le  fü r  d ie  B e h e iz u n g  u n d  d e n  M a s c h in e n ­
b etr ie b  s ä m tl ic h e r  G e b ä u d e  d e s  P o ly te c h n ik u m s  
g e s t e ll t  s in d , w u r d e  e in  e n ts p r e c h e n d e s  Z e n tr a l-  
K e s s e lh a u s  g e b a u t . D a s s e lb e  u m s c h lie s s t  d ie g r o s s e
o n  a  to u jo u r s  eu  é g a r d  à  l a  d e stin a tio n  de 
l ’é d if ic e  e t  l ’o n  s ’e s t  e ffo rc é  d e  s e  p ré m u n ir  
c o n tr e  le s  in c e n d ie s . L e  b o is  n ’a  é té  e m p lo y é  
q u e  p o u r  le s  f a îta g e s  ; le s  su p p o rt s  e n  fe r  d e s  
p la fo n d s  so n t  r e lié s  p a r  d e s  v o û te s  en  b riq u e s  
ou  e n  b é to n  a r m é  ; c e  d e rn ie r  a  é té  e m p lo y é  
su r to u t  à  la  c o n stru c t io n  d e s  g ra n d s  a m p h i­
th é â t re s , d e s  h a l le s  a u x  m a c h in e s  e t  d e s  s a l le s  
v it r é e s  d e s  c o m b le s  s e r v a n t  a u x  c o u rs  d e  d e ss in . 
j/t O n  a  é g a le m e n t  é v ité  l ’e m p lo i d u  b o is  p o u r  
le s  p la n c h e r s ;  le s  s a l le s  d e  c o n s e i l e t  le s  c a b i­
n e ts  d e s  p ro fe s s e u r s  o n t  s e u ls  u n  p a r q u e t  d e  
ch ê n e . L e s  a m p h ith é â tr e s  d e s  c o u rs , le s  s a l le s  de 
d e ss in  e t  d e s  c o l le c t io n s  so n t  p o u rv u s  d e  p a r ­
q u e ts  s y s t è m e  D  o  1 o  m  e  n  t  s a n s  fe n te s , ta n d is  
q u e  le s  c o u lo ir s , h a lle s  e t  lo c a u x  a c c e s s o ir e s  so n t  
c a r r e lé s  e n  p la q u e s  d e  m o sa ïq u e .
J t  L e s  e s c a l ie r s  so n t  e n  m a rb r e  r o u g e  e t  b la n c  
d e  H o n g rie  ; i ls  r e p o se n t  s u r  d e s  v o û t e s  e t  le u r s  
d im e n s io n s  c o r re sp o n d e n t  a u x  b e s o in s  d e  d é ­
g a g e m e n t .
j t  L e  c a r a c t è r e  d e  h a u te  é c o le  d e v a it  p ré v a lo ir  
d a n s  la  c o n c e p tio n  a rc h ite c to n iq u e  d e s  b â t is s e s . 
I l  a u r a it  é té  à  d é s ire r  q u e  du  m o in s  le  c o r p s  
d e  b â t im e n t  p rin c ip a l d e  l 'u n iq u e  é t a b lis se m e n t  
d e  l a  H o n g r ie  q u i o ffre  à  l a  je u n e s s e  stu d ie u se  
le  m o y e n  d e  s ’a p p r o p r ie r  l ’a r t  d e  l ’ a rc h ite c tu re , 
fû t  u n e  c o n stru c t io n  m o n u m e n ta le  q u i, to u t en  
r é p o n d a n t a u x  b e s o in s  p ra t iq u e s , fû t a u s s i  en  
q u e lq u e  so r t e  l ’e x p re s s io n  d e s  a s p ir a t io n s  a r t is ­
t iq u e s  d e s  p ro fe s s e u r s  d e  c e t t e  s p é c ia lité , 
o» C e t te  v u e , p o u rta n t , n ’a  p u  ê t re  r é a l is é e  qu e 
d a n s  u n e  m e s u re  r e s t re in te . L e s  s o m m e s  a l ­
lo u é e s  é ta n t  p lu tô t m o d e s te s , o n  é t a it  p r iv é  d e s
O s z lo p c sa r n o k  a la t t  U n te r  d e n  A r k a d e n S o u s  le s  a r c a d e s
h o g y  az  ö s s z e s  m ű e g y e te m i é p ü le te k  k ö z p o n ti fű-
g ő z m e n n y is é g  itt t e rm e le n d ő , k e lle t t  a  k a z á n h á z a t  
m e g te rv e z n i . M a g á b a n  f o g la l ja  a  g ő z k a z á n o k
A  f e ls o r o lt  é p ü le te k  sz e r k e z e te it  é s  a z  az o k n á l
j t  F a a n y a g o t  k iz á r ó la g  c s a k  a  fö d é ls z é k e k n é l 
k ö z t i  té g la b o lto z a tb ó l a v a g y  v a sb e to n b ó l k ész ü l-
r a jz te r m e k n é l a lk a lm a z tu k .
é s  a  g y ű lé s te r m e k  p a d o la tá t  k é sz íte ttü k  tö lg y -
A  ta n -  é s  r a jz te r m e k , g y ű jte m é n y e k  stb . h é ­
z a g m e n te s  D ő l ó m e n t-p a d ló b u rk o la to t  n y e rte k .
'
g a b so iB  s s l  z u o Z
A kSnyvUr Vorini'.« Bibliothiqu.
«UScumoki fan Biblioth<k-G«bJiu4r  vutibulc
e b e n e rd ig e  G e b ä u d e  e n th ä lt  z w e i  O b se rv a t io n s­
z e lle n  m it  v e r sc h ie b b a re m  E is e n d a c h  u n d  e in e  
W ä r m e s tu b e , d ie  m it e r s t e r e n  d u r c h  g e s c h lo s s e n e
v * U m  a l le n  A n fo rd e r u n g e n  g e r e c h t  z u  w e r d e n , d ie
K e s s e lh a u s  g e b a u t . D a s s e lb e  u m s c h lie s s t  d ie g r o s s e  
n s b s ih A  n s b  i s i n U
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c o n tre  le s  in c e n d ie s . L e  b o is  n 'a  é té  e m p lo y é  
p la i"  '••s p a r  d e s  v o û t e s  e n  b riq u e s
t h i  • ■ s  a u x  m a c h in e s  e t  d e s  s a l le s
>  O « ¡u t  é v ite  l 'e m p lo i  d u  b o is  p o u r
le s  : > s a l '  x d e  c o n se i l e t  le s  c a b i ­
n et ‘ s e u ls  u n  p a r q u e t  d e
c h r-  'e t  c o u rs , l e s  s a l le s  de
dei *nt p o u r v u s  d e  p a r -
ri v .m s fe n te s , ta n d is  
q, , i< a c c e s s o ir e s  so n t
to n iq u e  d e s  b â t is s e s .
u n iq u e  é ta b lis s e m e n t
' art d e  l ’a r c h ite c tu r e , 
a m e n ta le  qu i. to u t en
d a n »  f r a e « u re  re s t re in te . L e s  s o m m e s  a l ­
lo u é « »  é t a n t  p lu tô t m o d e s te s , o n  é ta it  p r iv é  d e s  
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m e g fe le lő  m é re tb e n  é s  p il lé r ív e s  a lá t á m a s z ­
t á s s a l .
j *  A  k ü lső  é s  b e ls ő  é p íté s z i k ik é p z é s  te r v e z é ­
sé n é l f ig y e le m m e l k e lle t t  le n n i a r r a , h o g y  a  ta n ­
in té z e t fő isk o la i  je l l e g e  k e llő k é p e n  k ife je z é sr e  
ju s s o n . K ív á n a t o s  le tt  v o ln a , h o g y  a  k ir á ly i  Jó z s e f-
K e s s e lh a l le ,  K o h le n -  u n d  S c h la c k e n la g e r , s o w ie  
d ie  W o h n u n g e n d e s  M a sc h in is te n  u n d  d e r  H e iz er . 
■j* B e z ü g lic h  d e r  a n g e w a n d te n  B a u k o n s tr u k t io ­
n e n  u n d  B a u m a t e r ia lie n  k a n n  im  a l lg e m e in e n  
g e s a g t  w e r d e n , d a s s  d ie s e lb e n  m it R ü c k s ic h t  a u f  
d e n  Z w e c k  d e r  G e b ä u d e  u n d  d e re n  F e u e r s ic h e r ­
h e it , a l s  a u c h  d e n  m o d e rn e n  A n fo rd e ­
ru n g e n  e n ts p r e c h e n d  g e w ä h l t  w u r d e n . 
H o lz  is t  a u s s c h lie s s l ic h  n u r  in  d e n  
D a c h stü h le n  v e r w e n d e t  w o rd e n , s ä m t­
lic h e  D e c k e n  s in d  e n tw e d e r  a u s  
S c h ie n e n g e w ö lb e n  o d e r  in  E ise n b e to n  
h e rg e s te l lt .
-*  L e tz t e r e  K o n stru k tio n  fa n d  in s b e ­
so n d e r e  z u r  Ü b e rd e c k u n g  d e r  g ro sse n  
S ä le  u n d  M a sc h in e n h a l le n , fe r n e r  zu r  
H e rs te l lu n g  d e r  O b e r lic h t -Z e ic h e n sä le  
A n w e n d u n g .
**  A u c h  a l s  F u s s b o d e n b e la g  w u r d e  
H o lz m a te r ia l m ö g l ic h s t  v e r m ie d e n  u nd  
n u r  d ie  R e p rä s e n ta t io n s rä u m e  u n d  P r o ­
fe ss o r e n z im m e r  e r h ie lte n  E ic h e n h o lz -  
fu ssb ö d e n . D ie  L e h r -  u n d  Z e ic h e n s ä le , 
S a m m lu n g e n  u . s . w .  s in d  m it  fu g e n lo ­
se m , so g e n a n n te m  „ D o lo m e n t“  b e le g t , 
w ä h r e n d  d ie  B ö d e n  d e r  K o rrid o re , 
H a lle n  u n d  N e b e n lo k a litä te n  m itte ls  
M o sa ik p la tte n  h e rg e s te l lt  w u r d e n . D a s  
M a te r ia l d e r  T r e p p e n s tu fe n  is t  r o te r  
u n d  w e is s e r u n g a r i s c h e r M a r m o r ;  s ä m t­
lic h e  T r e p p e n  s in d  u n te rw ö lb t  u n d  de m  
V e r k e h r  e n ts p r e c h e n d  d im e n s io n ie r t . 
jK  H in s ic h t lic h  d e r  a rc h ite k to n isc h e n  
D u rc h b ild u n g  d e r  G e b ä u d e  m u ss te
m o y e n s  p o u r  fa i r e  d e  l 'a rc h it e c tu re  m o n u m e n ­
t a le , e t  le s  m a té r ia u x  d e  p r ix  n ’o n t p u  ê tre  
e m p lo y é s , p a r  la  m ê m e  r a iso n , q u e  d ’u n e  m a ­
n iè re  e x c e p t io n n e lle .
«jt P o u r  le  r e v ê te m e n t  d e s  fa ç a d e s  o n  s ’e s t  s e r v i  
d e  p ie rr e s  d e  t a il le  e t  d e  b riq u e s  c o m p r im é e s  
à  s e c , o rn é e s  e n  p a r t ie  d ’ in c r u s ta t io n s  v e r n ie s  ; 
on  a  p u  é v ite r  a in s i  le s  s u r fa c e s  c r é p ie s , 
v* L a  d é c o ra tio n  in té r ie u re  e s t  s im p le  ; o n  s ’ e s t  
s e r v i , à  c e t  e ffe t , d e  m a té r ia u x  d e  b o n n e  q u a lité , 
m a is  qu i n ’e x ig e n t  p a s  d e  g r o s s e s  d é p e n s e s  
d ’e n tre tien . A in s i, le  re v ê te m e n t  d e s  m u r s  d e s  
c o r r id o rs  e s t  e n  p la q u e s  v e r n ie s  ju s q u ’à  un  
m è tr e  d e  h a u te u r .
■j* L e  v e s t ib u le  d u  p a v il lo n  c e n tr a l , la  c o u r  
d ’h o n n e u r, l a  s a lle  d e s  fê te s  e t  l a  sa lle  
d e s  s é a n c e s  d u  C o n se il d e  l ’É c o le  so n t  s e u ls  
p o u rv u s  d ’u n e  o rn e m e n ta tio n  a rc h ite c to n iq u e  
p ro p r e m e n t  d ite . L e  v e s t ib u le  e t  la  c o u r  d ’h o n ­
n e u r  so n t  e n  p ie rr e s  d e  t a il le  ou  e n  c o m ­
p o sitio n  (s im il i -m a r b r e )  ; le  r e v ê te m e n t  d e s  m u rs  
d e  la  s a l le  d e s  fê te s  e s t  e n  im ita tio n  d e  m a rb r e  
e t  c e lu i d e  la  s a l le  d e s  s é a n c e s  d u  C o n se il en  
la m b ris  d e  c h ê n e  s c u lp té . L e  v e s t ib u le  e t  la  
g ra n d e  s a l le  d e  le c tu r e  d e  la  b ib lio th è q u e  p o s ­
sè d e n t a u s s i  u n e  o rn e m e n ta tio n  a r c h ite c to n iq u e  
a s s e z  r ic h e . A  p ro p o s  d e  la  s a l le  d e  le c tu r e , je  
fe r a i  r e m a rq u e r  q u e  le s  v it r a u x  p e in ts , le  p la ­
fo n d  en  p o lig o n e s  e t  d e s  b a ie s  o g iv a le s  a in s i  q u e 
le  r e v ê te m e n t  d e s  m u r s  e n  p la q u e s  v e r n ie s  c o n ­
tr ib u en t s in g u liè r e m e n t  à  r e h a u s s e r  l 'e ffe t  p r o ­
d u it  p a r  s e s  v a s t e s  d im e n s io n s .
I l  e s t  fo rt r e g re t ta b le  q u e  le s  b e a u x - a r ts  p ro ­
p re m e n t d its  d o n t le s  ra p p o r ts  in t im e s  a v e c  l ’a rc h i-
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m ű e g y e te m , m in t a z  o r s z á g  e g y e d ü li  fő is k o lá ja , 
m e ly  a lk a lm a t  n y ú jt  a z  é p ítö m ű v é sz e tb e n  v a ló  
m a g a s a b b  k ik é p z é sre , le g a lá b b  a n n a k  k ö zé p p o n ti 
é p ü le té b e n , a  té rb e li  k ö v e te lm é n y e k  k ie lé g íté s e  
m e lle tt , o ly a n  e m lé k s z e rü  a lk o tá s  le g y e n , m e ly
I
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r r i r r i i ü
Géplaboratorium Maichinen-Laboratorium Laboratoire des Machines
h a z á n k  je le n k o r i  é p ítő m ű v é s z e ié n e k  fe jle tt s é g é t  
i s  m é ltó a n  d o k u m e n tá lja .
-jt E n n e k  a  fe lté te ln e k  az o n b a n  c s a k  ré sz b e n  
le h e t e t t  m e g fe le ln i , m e rt  a  sz ű k  k ere tb e n  
e n g e d é ly e z e t t  k ö lt s é g e k  a z  e m lé k s z e r ű  é p íté s ­
n ek  h a tá r t  sz a b ta k  é s  n e m e se b b  a n y a g o k n a k  
a lk a lm a z á s á t  c s a k  ig e n  k o r lá to lt  m é rté k b e n  e n g e d ­
ték  m e g .
A z  é p ü le te k  h o m lo k z a ta in a k  k é p z é sé h e z  a  v a ­
k o lt  fe lü le te k n e k  le h e tő  k ik e rü lé s é v e l fa r a g o tt  
k ö v e t  é s  sz á r a z o n  s a jto lt  té g lá t , r é sz b e n  sz ín e s  
z o m á n c z o z o tt  b e té te k k e l h a sz n á ltu n k  fe l.
■j*  A  h e ly is é g e k  a la k ítá s a  e g y s z e r ű , a  fe lh a s z n á lt
ü b e r w ie g e n d  d e r  C h a r a k te r  d e s  S c h u lh a u s e s  g e ­
w a h r t  b le ib e n . E s  w ä r e  w o h l w ü n s c h e n s w e r t  g e ­
w e s e n , d a s s  d ie  H e im stä tte  d e r  e in z ig e n  H o c h sc h u le  
U n g a r n s , d ie  a u c h  z u r  k ü n st le r isc h e n  A u s b ild u n g  
v o n  A r c h ite k te n  G e le g e n h e it  b ie te n  so ll ,z u m in d e s t  
in  ih r e m  H a u p tg e b ä u d e  e in e n  M o n u m e n ta lb a u  g e ­
w o n n e n  h ä tte , d e r  n e b s t d e r  B e fr ie d ig u n g  d es 
R a u m b e d ü rfn is s e s , a u c h  d ie  R e ife  d e r  ze itg e n ö s­
s is c h e n  b a u k ü n s t le r is c h e n  B e s t re b u n g e n  u n s e re s  
V a t e r la n d e s  z u m  A u s d r u c k  g e b ra c h t  h ä tte , 
j t  D ie se m  W u n s c h e  k o n n te  n u r  z u m  T e i l  e n t­
sp r o c h e n  w e r d e n , d a  in n e rh a lb  d e r  e n g e n  S c h r a n ­
k en  d e r  b e w il l ig t e n  B a u k o s te n  d e r  E n tfa ltu n g  e in e r  
m o n u m e n ta le n  A rc h ite k tu r  e in  g e r in g e r  S p ie lr a u m  
g e w ä h r t  w u r d e  u n d  e d le r e s  M a te r ia l n u r  in  b e s c h e i­
d e n e m  M a ss e  z u r  A n w e n d u n g  g e la n g e n  k o n n te , 
ot Z u r  V e r k le id u n g  d e r  F a c a d e n  is t , b e i m ö g ­
lic h s te r  V e r m e id u n g  g e p u tz te r  F lä c h e n , H a u ­
s te in  u n d  tro c k e n  g e p r e s s t e s  Z ie g e lm a te r ia l , t e il­
w e is e  m it g la s ie r te n  E in la g e n  a n g e w e n d e t . D ie  
A u s b ild u n g  im  In n e re n  w u r d e  m it R ü c k s ic h t  a u f  
d ie  E r h a lt u n g s k o s te n , in  e in fa c h e n  F o r m e n , d o ch  
a u s  s o lid e m  M a te r ia l  h e rg e s te l lt , w ie  z . B .  d ie  V e r ­
k le id u n g  d e r  K o r r id o rw ä n d e  m it g la s ie r te n  P la t te n , 
o* A r c h ite k to n isc h e n  S c h m u c k  im  e n g e re n  S in n e  
d e s  W o r t e s  e r h ie lte n  im  H a u p tg e b ä u d e  n u r  d a s  
V e st ib ü le , d e r  g la s g e d e c k te  E h re n h o f , fe r n e r  d ie  
A u la  u n d  d e r  S e n a ts -S itz u n g s s a a l. D ie  A r c h i­
te k tu r  e r s t e r e r  R ä u m e  i s t  a u s  H a u s te in  u n d  K u n s t­
s te in , z u r  V e r k le id u n g  d e r  A u la w ä n d e  w u r d e  
K u n s tm a r m o r , zu  d e r je n ig e n  d e s  S e n a ts s a a le s  
g e sc h n itz te  E ic h e n h o lz v e rt ä fe lu n g  v e r w e n d e t , 
j *  A u c h  d ie  V o r h a l le  u n d  d e r  g r o s s e  L e s e s a a l  
im  B ib lio t h e k s g e b ä u d e  w u r d e n  in  d e n  R a h m e n
te c tu r e  so n t  u n iv e rs e l le m e n t  c o n n u s, n e  so ie n t 
r e p ré s e n té s  q u e  p a r  la  se u le  sc u lp tu r e  e t  e n c o r e  
d a n s  u n e  b ie n  fa ib le  m e su re . L e s  q u a tr e  s t a tu e s  
d e  fe m m e s  a s s is e s , d e u x  fo is  g ra n d e u r  n a tu re lle  
q u i s y m b o lis e n t  le s  a r t s  te c h n iq u e s , e t  q u i so n t 
d u e s  a u  c is e a u  d e  M . P a u l  S e n y e i, o rn e n t le s  
t r o is  g ra n d e s  p o r te s  du  b â tim e n t p rin c ip a l. E l le s  
r e h a u s se n t , i l  e s t  v r a i,  l 'e ffe t  a r t is t iq u e  d e  la  
fa ç a d e , m a is  c 'e s t  b ie n  p eu  d e  c h o s e  p o u r  u n  
é d if ic e  p u b lic  d e  c e tte  im p o rta n c e .
«3» A  p a r t  q u e lq u e s  p o r tr a its  q u e  p o s s è d e  l 'É c o le , 
l a  p e in tu re  n ’y  fig u re  à  a u c u n  titre .
J *  I l  fa u t  n o te r  p o u rta n t  q u e  la  d ire c tio n  d e s  
t r a v a u x  a  e u  so in  de r é s e r v e r , s u r  le s  m u r s  de 
l a  s a lle  d e s  fê te s  e t  d e  la  s a lle  d e  le c tu r e  d e  la  
b ib lio th è q u e , d e s  s u r fa c e s  d e s t in é e s  à  r e c e v o ir  
d e s  p e in tu re s  a l  fre s c o . O n  ju g e a it , e n  e ffe t , n é ­
c e s s a ir e , ta n t  p o u r  e n c o u ra g e r  l 'a r t  n a t io n a l q u e  
p o u r  é v e i l le r  le  s e n s  a r t is t iq u e  c h e z  le s  é lè v e s  d e  
l 'É c o le ,  q u e  c e s  s a lle s  fu s se n t  o r n é e s  d e  p e in tu re s  
d u e s  a u  p in c e a u  d e  v é r it a b le s  a r t is t e s  e t  d o n t le  
s u je t  s e r a it  t ir é  d u  d o m a in e  d e s  s c ie n c e s  te c h n iq u e s  
o u  d e  le u r  d é v e lo p p e m e n t  h is to r iq u e . C e p e n d a n t , 
fa u te  d e  r e s s o u r c e s , le s  fre s q u e s  n 'o n t  p u  ê t re  
e n c o r e  e x é c u té e s , m a is  le s  s u r fa c e s  r é s e r v é e s  n e  
p e u v e n t  r e s t e r  lo n g te m p s  in o c c u p é e s . N o u s  a v o n s  
to u t lie u  d 'e s p é r e r  q u e  le  m in is tre  d e  l ’In s tr u c ­
tio n  p u b liq u e , a p p e lé  e n  p re m ie r  lie u  à  p ro té g e r  
l ’a r t  n a t io n a l, t r o u v e ra  s o u s  p e u  le s  so m m e s  
n é c e s s a ir e s  p o u r  c o m p lé te r  l ’o rn e m e n ta tio n  a r ­
t is t iq u e  d e s  s a lle s .
L e s  b â t im e n ts  d e  l 'É c o le  n e  so n t  p a s  to u s  
c o n str u its  d a n s  le  m ê m e  s t y le .  C e la  t ie n t à  c e  
q u e  le s  p la n s  e n  o n t é té  d r e s s é s  p a r  t r o is  a r -
jc  2 6  =.«

műegyetem, mint az ország egyedüli főiskolája, 
mely alkalmat nyújt az építőművészeiben való 
magasabb kiképzésre, legalább annak középponti 
épületében, a térbeli követelmények kielégítése 
mellett, olyan emlékszerű alkotás legyen, mely
□
Mucii mcn-Lab Laboratoire d« Machin*
hazánk jelenkori építőművészeiének fejlettségét 
is méltóan dokumentálja.
j*  Ennek a feltételnek azonban csak részben 
lehetett megfelelni, mert a szűk keretben 
engedélyezett költségek az emlékszerű építés­
alkalmazását csak igen korlátolt mértékben enged­
ték meg.
j*  Az épületek homlokzatainak képzéséhez a va­
kolt felületeknek lehető kikerülésével faragott 
követ és szárazon sajtolt téglát részben színes 
zománezo/ott hetetekkel ha  zn a l tu iA  fel 
j» A he ly i  c.- k a , a o p é d Jo i ld ia
gjíiBibuíH zsb siuídsI 9b sIIbS
wahrt bleiben. E s wäre wohl wünschenswert ge­
wesen , dass die Heimstätte der einzigen Hochschule 
Ungarns, die auch zur künstlerischen Ausbildung 
von Architekten Gelegenheit bieten soll,zumindest 
in ihrem Hauptgebäude einen Monumentalbau ge­
wonnen hätte, der nebst der Befriedigung des 
Raumbedürfnisses, auch die Reife der zeitgenös­
sischen baukünstlerischen Bestrebungen unseres 
Vaterlandes zum Ausdruck gebracht hätte.
«•* Diesem Wunsche konnte nur zum Teil ent­
sprochen werden, da innerhalb der engen Schran­
ken der bewilligten Baukosten der Entfaltung einer 
monumentalen Architektur ein geringer Spielraum 
gewährt wurde und edleres Material nur in beschei­
denem Masse zur Anwendung gelangen konnte, 
o* Zur Verkleidung der Paraden ist, bei mög­
lichster Vermeidung geputzter Flächen, Hau­
stein und trocken gepresstes Ziegelmaterial, teil­
weise mit glasierten Einlagen angewendet. Die 
Ausbil'.'".g im Inneren wurde mit Rücksicht auf 
die Erhalt gskosten. in einfachen Formen, doch 
aus solidem Material hergestellt, w ie z. B . die Ver­
kleidung ci- ■ K orridorwftnde mit glasierten Platten, 
j*  Architekt«' Eichen Schmuck im engeren Sinne 
des Wortes «fliehen im Hauptgebäude nur das 
Vestibüle, der glasgedeckte Ehrenhof, ferner die
tek ersterer Räume ist aus Haustein und Kuost- 
stftn. zur Verkleidung der Aulawände wurde
geschnitzte Eichenholzvertäfelung verwendet.
n s b n s ^ ib u i a  ! 3b { H M M l i  
J s r l Jo iI d iS  isb ni
tecture ersellement connus, ne soient
de femmçs assises, deux fois grandeur naturelle 
-■ >t les arts techniques, et qui sont 
- . 1  de v  Paul Senyei, ornent les 
u bâtiment principal. Elles 
' «». l’effet artistique de la
peu de chose pour un 
importance.
traits que possède l'École, 
à aucun titre.
'.t que la direction des 
réserver, sur les murs de
es destinées à recevoir 
Oc .geait. en effet, né-
nt ornées de peintures 
v ■<** ■ l'jles artistes et-dontle
historique. Cependant, 
■r* esques n'ont pu être 
Pk surfaces réservées ne 
occupées. Nous avons
• h peu les sommes
i ornementation ar­
tistique d«
*  Les bâtiments de l’École ne sont pas tous
« « • » r t e  ûmw
n sd iÀ lv x n ô s l b







a n y a g o k  v á la s z tá s á n á l p e d ig  a  fe n ta r tá s i  k ö lt s é ­
g e k n e k  le h e tő  le g k ise b b  m é rté k re  v a ló  a p a s z t á s a  
v o lt  i rá n y a d ó , p l. a  fo ly o s ó k  fa la in a k  e g y  m é te r  
m a g a s s á g ú  c s e m p e  b u r k o la ta  stb .
Bejárat a könyvtárhoz Eingang zurBibliothefc Entrce de la bibüolheque
■* S z o r o s a b b  é r te le m b e n  v e tt  é p íté s z i d ísz íté se  a  
k ö z p o n ti é p ü le tb e n  c s a k  a z  e lő c s a rn o k n a k , a  fe ­
d e tt  u d v a r n a k , v a la m in t  a z  a u lá n a k  é s  t a n á c s ­
te re m n e k  v a n .
j*  E lő b b ie k n e k  a r c h ite k tú r á ja  —  b e le é r tv e  a  fő ­
lé p c s ő k e t  is  fa r a g o tt  k ő b ő l é s  m ű k ő b ő l k é sz ü lt . 
A z  a u la  fa la it  c s is z o lt  m ű m á rv á n y , a  ta n á c s te r m e t  
tö lg y fa tá b lá z a t  b o rít ja . A  k ö n y v tá r  e lő c sa rn o k a
b a u k ü n s t le r is c h e r  D u rc h b ild u n g  m it  e in b e z o g e n  
u n d  is t  in s b e s o n d e r e  d e r  L e s e s a a l  m it  se in e m  
S te r n g e w ö lb e , fa rb ig e n  F e n s t e r n  u nd  d e r  e m a i-  
l ie r te n  P la t te n v e rk le id u n g  d e r  W ä n d e  u n d  se in e r  
b e d e u te n d e n  R a u m w ir k u n g  h e rv o r z u h e b e n .
S e h r  zu  b e d a u e rn  is t  e s , d a s s  a u s  d e m  G e b ie te  
d e r  S c h w e s t e r k ü n s te  n u r  d ie  B ild h a u e r k u n s t  u n d  
a u c h  d ie s e  in  se h r b e sc h e id e n e m  M a s s e v e r tre te n  ist.
D ie  a n  d e n  H a u p te in g ä n g e n  d e s  H a u p t­
g e b ä u d e s  v o m  B ild h a u e r  K a r l  S e n y e i  m o d e l­
lie r te n  v ie r  s itz e n d e n  F r a u e n g e s ta lte n , in  d o p ­
p e lte r  L e b e n s g r ö s s e  a u s  S a n d s te in  h e rg e s te llt , 
s in d  a l le g o r is c h e  D a r s te l lu n g e n  d e r  te c h n isc h e n  
W is s e n s c h a f te n  u n d  e r h ö h e n  w o h l d e n  k ü n s t le ­
r is c h e n  W e r t  d e r  F a c a d e , e r fü l le n  a n  s ic h  je d o c h  
n o c h  la n g e  n ic h t d ie je n ig e n  A n s p rü c h e , w e lc h e  
d ie  Je t z t z e i t  u n d  d ie  v a te r lä n d is c h e  K u n s t  an  
e in  ö ffe n tlic h e s  G e b ä u d e  zu  s t e lle n  b e r e c h t ig t  s in d .
A u c h  fe h lt  d ie  m o n u m e n ta le  M a lk u n s t ü b e r­
h a u p t , d e n n  d ie  w e n ig e n  P o r t r ä t s , ü b e r  d ie  d a s  
P o ly te c h n ik u m  v e r fü g t, k ö n n en  d ie s e n  g ro sse n  
M a n g e l n ic h t  e rse tz e n ,
D ie  B a u le itu n g  e r a c h te te  e s  z w a r  a l s  ih re  
P fl ic h t , V o r s o r g e  z u  tre ffe n , d a s s  in  d e r  A u la  
u n d  im  B ib lio th e k s  - L e s e s a a l ,  e n ts p r e c h e n d e  
M a u e r f lä c h e n  fü r  a l  F r e s c o g e m ä ld e  z u r  V e r fü ­
g u n g  g e s t e ll t  se ie n , d a  s o w o h l d ie  U n te rs tü tz u n g  
d e r  v a te r lä n d is c h e n  K u n s t , a ls  a u c h  d ie  E n t ­
w ic k lu n g  d e s  K u n s tv e r s t ä n d n is s e s  d e r  T e c h n ik e r  
e s  w ü n s c h e n s w e r t  e r sc h e in e n  H e sse n , d a s s  d ie s e  
S ä le  v o n  K ü n st le r h a n d  m it G e m ä ld e n  g e sc h m ü c k t  
w e r d e n , d e re n  G e g e n s t a n d  a u s  d e m  G e b ie te  d e r  
te c h n isc h e n  W is s e n s c h a f te n , r e s p . d e re n  g e s c h ic h t ­
lic h e n  E n tw ic k lu n g  g e s c h ö p ft  w e r d e n  k ö n n te .
c h ite c te s  qu i o n t t r a v a i l lé  c h a c u n  d e  le u r  cô té  
en  p le in e  in d é p e n d a n c e , e t  d o n t l ’in d iv id u a lité  
d ist in c te  a  fin i p a r  p e r c e r  m a lg ré  to u t.
D ’a u tr e  p a r t , la  d iv e r g e n c e  d a n s  la  fa c tu re  d e s  
b â t is s e s  s ’e x p liq u e  e n  q u e lq u e  fa ç o n  p a r  l a  d e­
s t in a tio n  d iffé re n te  d e  c h a c u n e  d ’e l le s .  E l le  e s t , 
d u  r e s t e , fo r t  a v a n ta g e u s e  a u  p o in t d e  v u e  a r c h i­
te c t u r a l , c a r  e l le  c o n tr ib u e  à  v a r ie r  l ’ a s p e c t  d es 
g ro u p e s  de p a v il lo n s  e t  p ro d u it  u n  e ffe t  d ’en ­
s e m b le  q u i n ’a u r a it  p u  ê t re  o b te n u  p a r  d e s  c o n ­
s t ru c t io n s  d ’u n  s t y le  id e n tiq u e m e n t le  m ê m e  
p o u r  to u s .
B ie n  q u e  j e  n ’a ie  p a s  l ’ in te n t io n  d ’e n tr e r  ic i 
d a n s  le s  d é ta i ls  d e s  a m é n a g e m e n ts  d e  l ’É c o le  
a u x  p o in ts  d e  v u e  st ru c tu ra l e t  sc ie n t if iq u e , j e  
c r o is  to u te fo is  d e v o ir  e n  r é s u m e r  b riè v e m e n t  
le s  in s ta l la t io n s  p lu s  im p o r ta n te s  e t  c e l le s  q u i 
o f fre n t  u n  in té rê t p lu s  g é n é ra l s o u s  le  ra p p o r t  
h y g ié n iq u e  e t  p é d a g o g iq u e .
j t  A  l ’e x c e p t io n  d u  p a v il lo n  d e  c h im ie  q u i e s t  
p o u rv u  d ’u n  s y s t è m e  d e  c h a u ffa g e  p a r t ic u lie r , 
to u s  le s  b â t im e n ts  d e  l 'É c o le  so n t  c h a u ffé s  p a r  
u n  c a lo r ifè r e  c e n tr a l à  b a s s e  p re ss io n  a v e c  t r a n s ­
m iss io n  à  d is t a n c e  d e  la  v a p e u r  p a r  d e s  c o n d u its  
so u te rr a in s . V o ic i  q u e lq u e s  d o n n é e s  c o n c e rn a n t 
c e s  in s ta lla t io n s .
E n  c o n s id é r a t io n  d e s  p e r te s  su b ie s  d a n s  la  
t r a n s m is s io n  à  g ra n d e  d is ta n c e , il fa u t  u n e  c h a le u r  
m a x im a le  d e  5 .0 0 0 ,0 0 0  d e  c a lo r ie s  à  l ’h e u r e  p o u r 
le  c h a u ffa g e  d e  lo c a u x  d 'u n e  c o n te n a n c e  to ta le  
d e  2 5 0 ,0 0 0  m è tr e s  cu b es . L a  v a p e u r  e s t  p ro ­
du ite  à  u n e  p re ss io n  d e  6 a t m o s p h è r e s  d a n s  
q u a tr e  c h a u d iè re s  s y s t è m e  T is c h b e in  p o ss é d a n t  
c h a c u n e  u n e  s u r fa c e  d e  c h a u ffe  d e  2 0 5  m è tr e s
t ï  28  d f
E le k tr o te c h n ik a i E le k t r o te c h n is c h e s  In s titu t
é s  fiz ik a i in té z e t u n d  P h y s ik a li s c h e s  In s titu t é le c tr o te c h n iq u e  e t  p h y s iq u e
a n y a g o k  v á la s z tá s á n á l p e d ig  a  fe n ta r tá s i  k ö lt sé r  
g e k n e k  le h e tő  le g k ise b b  m é rté k re  v a ló  a p a s z t á s a  
v o lt  i rá n y a d ó , p l. a  fo ly o s ó k  fa la in a k  e g y  m é te r  
m a g a s s á g ú  c s e m p e  b u r k o la ta  stb .
+l> ’’őket is «rágott kőből és műkőből készült
lu t iiz n í
supra^riq i9 3upinrto9íoií39lé
b a u k ü n s t le r is c h e r  D u rc h b ild u n g  m it  e in b e z o g e n  
u n d  i s t  in s b e s o n d e r e  d e r  L e s e s a a l  m it  s e in e m  
S te r n g e w ö lb e , fa rb ig e n  F e n s t e r n  u nd  d e r  em a i-  
Iie r te n  P la t te n v e rk le id u n g  d e r  W ä n d e  u n d  se in e r
j * S e h r  zu  b e d a u e rn  is t  e s , d a s s  a u s  d e m  G e b ie te  
d e r  S c h w e s t e r k ü n s te  n u r d ie  B ild h a u e r k u n s t  u n d  
a u c h  d ie s e  in s e h r  b e sc h e id e n e m  M  a s s e  v e r tr  e te n  ist. 
j * D ie  a n  «!<■ H a u p te in feän g e n  d e s  H a u p t-
pelter Lebensgr..».* aus Sandstein hergestellt, 
sind allegorische Darstellungen der technischen 
Wissenschaften and erhöhen wohl den künstle-
noch lange nicht "jenigen Ansprüche, welche 
die Jetztzeit und aterländische Kunst an
ein öffentliches Geb. ■ zu teilen berechtigt sind, 
j» Auch fehlt die monumentale Malkunst über-
Polytcc* ■ ■■: verfügt, können diesen grossen 
Mangel i ersetzen,
j* Die 1 f erachtete es zwar als ihre
Mauerflächen für al Frescogemälde zur Verfl
zsrioein riD aJoU W sia 
iu i i ia n l ss r ia e ilß Jii-y r fq  b n o
d ist in c te  a  fin i p a r  p e r c e r  malgré tout.
D'autre part, la divergence dans la facture des
■ntageuse au point de vue archi- 
a coiii ;bue. à varier l ’aspect des
àm «Ménagements de l'École 
*  _al et scientifique, je 
' ' '  • résumer brièvement
tantes et celles qui
*  a -sral nous le rapport
n de chimie qui est 
.hauffage particulier, 
h d* . ie sont chauffés par 
•1 J- pression avec trans-
•s de -.eur par des conduits 
iuelqu»y* données concernant
les pe*«« subies dans la 
distam-r I faut une chaleur 
» de calories k l’heure pour 
a d'une contenance totale 
»êtres cubes. L a  vapeur est pro- 
Juj à une preuion de 6 atmosphères dans
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é s  n a g y  o lv a s ó t e r m e  sz in té n  r é s z e s ü lt  g a z d a g a b b  
k ik é p z é sb e n . K ü lö n ö s e n  a z  u tó b b in a k  c s i l la g -b o l-  
to z a t a  c s ú c s ív e s  s z in e s  a b la k a i  é s  c se m p e la p o k k a l 
b u rk o lt  fa la i  n a g y m é rté k b e n  h o z z á já r u ln a k  a  
te r e m  té r h a tá s á n a k  e m e lé sé h e z .
•-* F e le t t e  sa jn o s , h o g y  a  te s tv é r -k é p z ő m ű v é sz e ­
te k  k ö ré b ő l c s a k  a  sz o b rá sz a t  v a n  k é p v is e lv e , ez  
i s  a  le g s z ű k e b b  h a tá r o k  k ö z ö tt. A  k ö zé p p o n ti 
é p ü le t  b e já ra ta ih o z  a  te c h n ik a i tu d o m á n y o k a t  
á b r á z o ló  n é g y  ü lő  n ő i sz o b o r  v a n  h e ly e z v e , m e ly  
k é ts z e r e s  é le tn a g y s á g b a n  fa r a g o t t  k ő b ő l k ész ü lt  
S e n y e i  K á r o ly  sz o b rá sz m ű v é s z  m in tá i sz erin t.
«¿t N o h a  e  sz o b o rd ísz  h o z z á já r u l a  h o m lo k z a t 
m ű v é sz i b e c sé n e k  e m e lé sé h e z , ez  m é g  k o r á n tse m  
e le g e n d ő  a r r a , h o g y  k ie lé g ítse  a z o k a t  a  k ö v e te l­
m é n y e k e t , a  m e ly e k e t  a  je le n k o r  é s  a  h a z a i k é p z ő ­
m ű v é s z e t  e g y  n a g y o b b  s z a b á s ú  é p ü le t tő l m é ltá n  
e lv á rh a t .
j*  A z  e m lé k s z e r ű  fe s tő m ű v é sz e t  e g y á lt a lá b a n  
n in c se n  k é p v is e lv e , m e rt  az  a  n é h á n y  a r c z k é p , 
m e ly ly e l  a  m ű e g y e te m  re n d e lk e z ik , n e m  p ó to l­
h a t ja  e  h iá n y t .
«¿t A  m ű v e z e tő s é g  k ö te le s s é g é n e k  ta r t o t ta  g o n ­
d o sk o d n i a r r ó l, h o g y  az  a u lá b a n  é s  a  k ö n y v tá r  
o lv a só te r m é b e n , m in t a  m ű e g y e te m  le g e lő k e lő b b  
te rm e ib e n  k e llő  fa lte r ü le te k  á l l ja n a k  r e n d e lk e ­
z é s r e , h o g y  a z o k o n  a l- fr e s k ó  fe s tm é n y e k  k e le t­
k e z h e s se n e k , m e rt  sz ü k s é g e s n e k  ta r t o tta , h o g y  
ú g y  a  h a z a i m ű v é s z e tn e k  is tá p o lá s a , m in t  p e d ig  
a  m ű e g y e te m i h a llg a t ó s á g  m ű v é sz i é rz é k é n e k  fe j­
le s z té s e  sz e m p o n t já b ó l e  te rm e k  m ű v é s z ile g  m e g ­
fe s te tt  k é p e k k e l lá t ta s s a n a k  e l , a  m e ly e k  t á r g y a  
te ch n ik a i tu d o m á n y o k b ó l, i l le tő le g  a z o k n a k  tö r ­
té n et i fe jlő d é sé b ő l v o ln a  m e ríte n d ő .
D e r  M a n g e l a n  B e d e c k u n g  d e r  K o s t e n  v e r h in ­
d e rte  b is h e r  d ie  A u s fü h ru n g  d ie s e r  G e m ä l d e ; d ie  
M a u e rf lä c h e n  s in d  je d o c h  v o r h a n d e n  u n d  k ö n n en  
u n m ö g lic h  la n g e  Z e it  u n b e m a lt  b le ib en  u n d  so  is t  
zu  h o ffe n , d a s s  d e r  H e r r  M in is te r  fü r  K u ltu s  
u n d  U n te rr ic h t, a ls  d e r  b e r u fe n ste  B e s c h ü t z e r  d e r  
u n g a r is c h e n  b ild e n d e n  K ü n ste , d ie  m a te r ie l­
le n  M itte l z u r  V o lle n d u n g  d e s  k ü n st le r isc h e n  
S c h m u c k e s  d e r  S ä le  j e  frü h e r  b e sc h a ffe n  w ir d .
o» D e r  U m sta n d , d a s s  d ie  G e b ä u d e  d e s  P o ly ­
te c h n ik u m s n ic h t im  e in h e itl ic h e n  B a u s t i l  e r r ic h ­
te t  s in d  u n d  s o w o h l b e z ü g lic h  d e r  K o n z e p tio n  a ls  
a u c h  in  d e r  F o r m e n b ild u n g  V e r sc h ie d e n h e ite n  a u f­
w e is e n , is t  d a d u rc h  b e g rü n d e t , d a s s  a n  d e m  E n t ­
w u r f  d re i A r c h ite k te n  se lb s tä n d ig  te iln a h m e n , 
d e re n  k ü n st le r isc h e  In d iv id u a litä t  n u n  z u r  G e ltu n g  
g e la n g t . D ie s e  V e r s c h ie d e n h e it  i s t  a u c h  te ilw e is e  
d a s  E r g e b n is  d e r  s p e z ie lle n  Z w e c k e  d e r  e in z e ln e n  
B a u te n  u n d  e rm ö g lic h te  e in e  w ir k s a m e , a b w e c h s ­
lu n g s re ic h e  G r u p p ie ru n g , d ie  b e i d e r  E in fö rm ig ­
k e it  e in e s  e in h e itl ic h e n  B a u s t i le s  k a u m  zu  e r ­
r e ic h e n  g e w e s e n  w ä r e .  D ie  V e r s c h ie d e n h e it  d e r  
B a u s t i le  u n d  d e r  z u m  A u s d r u c k  k o m m e n d e  R a n g ­
u n te rs c h ie d  in  d e r  A u s b ild u n g  d e r  G e b ä u d e  
g e r e ic h t  d e r  A n la g e  n u r  zu m  V o r te ile .
«jt O b sc h o n  e s  n ic h t d e r  Z w e c k  d ie s e r  Z e ile n  
is t , a l le  d ie  b a u lic h e n  u n d  w is s e n s c h a f t lic h e n  E in ­
r ic h tu n g e n , m it de n e n  d e r  N e u b a u  d e s  P o ly ­
te c h n ik u m s a u s g e s t a t le t  w u r d e , e in g e h e n d  zu  
e r ö r te r n , e r sc h e in t  e s  d o c h  n o tw e n d ig  je n e r  A u s ­
sta ttu n g e n  k u rz  z u  g e d e n k e n , w e lc h e  v o m  h y g ie ­
n is c h e n  u n d  p ä d a g o g is c h e n  S ta n d p u n k te  w ic h t ig  
u n d  v o n  a l lg e m e in e m  In te r e s s e  s in d .
c a r r é s . L e s  fo y e r s  c o n so m m e n t d e  la  h o u ille  
d u  p a y s  e t  so n t  p o u rv u s  d ’a p p a r e i ls  fu m iv o r e s . 
**  L a  v a p e u r  d o n t la  p re s s io n  e s t  d e  2  a tm o ­
s p h è r e s  a u  p o in t le  p lu s  é lo ig n é , e s t  ré d u ite  à
Mechanikai technológia kapu 
Mechanische Technologie Eingangstor 
Technologie mécanique. Porte
0 1  a tm . d a n s  d e s  c e n tr e s  se c o n d a ir e s  o ù  e l le  
a r r iv e  p a r  u n  d o u b le  c o n d u it  s o u te rr a in . T o u s  le s  
t u y a u x  c o n d u c te u rs  à  h a u te  p re s s io n  so n t  p o u r ­
v u e s  d e  s o u p a p e s  d e  sû re té  e t  d e  r é s e r v e , de 
so r t e  q u 'e n  c a s  d e  r u p tu re  d 'u n  tu y a u , l 'in ter-
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.j*  S a jn o s ,  e  fe s t m é n y e k  —  fe d e z e t  h iá n y á b a n  —  
e g y e lő r e  m é g  n e m  k é sz ü lh e tte k  e l , d e  a  h e ly e k  
k i v a n n a k  je lö lv e ,  a z o k  n e m  m a ra d h a tn a k  ü re se n  
é s  r e m é lh e tő , h o g y  a  v a l l .  é s  k ö zo k t . m in isz te r, 
a  k i a  m a g y a r  k é p z ő m ű v é s z e te k n e k  le g fő b b  ő re , 
m e g  fo g ja  ta lá ln i  a z  a n y a g i  e s z k ö z ö k e t  a r r a , h o g y  
e  te rm e k  m ih a m a r a b b  m e g k a p já k  a  h iá n y z ó  m ű ­
v é sz i d ísz t  is .
o* A  m ű e g y e te m i é p ü le te k  n e m  e g y e n lő  st ílu s b a n  
k é sz ü lte k , h a n e m  e g y m á s tó l e l té r ő  é p íté s i  k ik é p ­
z é sb e n  r é sz e sü lte k  é s  k ü lö n b ö z ő k  a  k o n cz e p c z ió b a n  
é s  a  fo rm á k  k e z e lé sé b e n . E z  a  k ö r ü lm é n y  ab b an  
t a lá l ja  m a g y a r á z a tá t , h o g y  a  te rv e z é s b e n  h á ro m  
é p íté s z  ö n á lló a n  v e t t  ré s z t , a  k ik n ek  m ű v é sz i 
e g y é n is é g e  a z  é p ü le te k  k ik é p z é sé b e n  i s  m e g ­
n y ila tk o z ik .
j*  E z t  a  v á lt o z a to s s á g o t  e g y é b k é n t  a z  é p ü le te k  
s p e c z iá lis  re n d e lte t é s e  i s  n é m ile g  in d o k o lja , de 
é p ítő m ű v é sz i sz e m p o n tb ó l is  e lfo g a d h a tó  é s  
é r d e k e s  c s o p o rto s ítá s ra  n y ú jto t t  a lk a lm a t , a 
m it  a z  u n ifo rm is  e g y h a n g ú s á g g a l n e m  le h e te tt  
v o ln a  e lé r n i. A z t  h is z e m , h o g y  a  k ü lö n b ö z ő  
r a n g ú  é s  v á lt o z a to s  s t ílű  k ik é p z é s  n e m  h ib á ja , 
h a n e m  lé n y e g e s  e lő n y e  az  ú j m ű e g y e te m i é p ü ­
le te k n e k .
■J* N e m  sz á n d é k o m  a  k ir . Jó z s e f - m ű e g y e t e m  új 
ép ü le te ib e n  k é sz íte tt  b e re n d e z é se k e t , é p íté s i  é s  
tu d o m á n y o s  fe ls z e re lé s e it  e  h e ly e n  ré s z le te s e n  
t á r g y a ln i , d e  sz ü k sé g e sn e k  ta rto m  m é g is  n é h á n y  
o ly  te rm é sz e tű  b e r e n d e z é s t  ism e rte tn i, m e ly  m in d  
k ö z e g é s z s é g i, m in d  o k ta tá s i  sz e m p o n tb ó l fo n to s­
s á g g a l b ír  é s  á l ta lá n o s  é rd e k ű .
A z  ö s s z e s  é p ü le te k  fű t é s é re  a  k é m ia i in té ze t 
k iv é t e lé v e l, a  m e ly n e k  k ü lö n  fű té se  v a n , te lje se n
o* Z u r  H e iz u n g  s ä m tl ic h e r  G e b ä u d e  (m it A u s ­
s c h lu s s  d e s  C h e m isc h e n  In s t itu te s , d a s  e in e  
se lb s tä n d ig e  H e iz u n g  b e s itz t)  d ie n t e in e  ze n tra le  
N ie d e rd ru c k d a m p fh e iz u n g  m it  F e r n le itu n g  in 
u n te rird isc h e n  T u n n e ln . Ü b e r  d e n  U m fa n g  der 
A n la g e  m ö g e n  fo lg e n d e  D a t e n  A u fs c h lu s s  g e b e n : 
**  M it B e r ü c k s ic h t ig u n g  d e r  W ä r m e v e r lu s te  in  d e r  
F e r n le itu n g  s in d  z u r  H e iz u n g  v o n  c a .  2 5 0 .0 0 0  m 3 
I n n e n r ä u m e  5 0 0 0 ,0 0 0  C a l. W ä r m e  n o tw e n d ig . 
D e r  D a m p f  m it 6 A tm . B e tr ie b sd r u c k  w ir d  in
r u p tio n  du  c h a u ffa g e  s e  t r o u v e  lo c a lis é e  à  u n  
s e u l g ro u p e , s a n s  g ê n e r  l e  re s te .
L a  v a p e u r  à  b a s s e  p re ss io n  p a s s e  d e s  c e n tre s  
s e c o n d a ir e s  d a n s  le s  d if fé re n ts  lo c a u x  o ù  la  c h a ­
le u r  e s t  t r a n sm is e , à  l 'e x c e p t io n  d e s  t r è s  g ra n d e s  
s a l le s ,  a u  m o y e n  d e  r a d ia te u rs . L e s  h a lle s , 
c o r r id o rs  e t  c a b in e ts  d ’a is a n c e  so n t  é g a le m e n t  
ch a u ffé s .
j *  L e s  p lu s  v a s t e s  lo c a u x , t e ls  q u e  le s  a m p h i­
th é â t re s  d e s  c o u rs , l a  s a l le  d e s  fê te s , l a  b ib lio -
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m e c h a n ik a -te c h n o lo g ia i  F a ç a d e  d e s  G e b ä u d e s  B â t im e n t  m é c .- te c h n .
é p ü le t  h o m lo k z a ta  fü r  m e c h a n is c h e  T e c h n o lo g ie  F a ç a d e
j l  S a jn o s ,  e  fe s t m é n y e k  —  fe d e z e t h iá n y á b a n  —  
e g y e lő r e  m é g  n e m  k é sz ü lh e tte k  e l , d e  a  h e ly e k
é s  r e m é lh e tő , h o g y  a  v a l l .  é s  k özo kt. m in is z te r , 
a k i a  m a g y a r  k é p z ő m ű v é s z e te k n e k  le g fő b b  ő r e , 
m e g  fo g ja  ta lá ln i  az  a n y a g i  e s z k ö z ö k e t  a r r a , h o g y  
e  te rm e k  m ih a m a r a b b  m e g k a p já k  a  h iá n y z ó  m ű -
A  m ű e g y e te m i é p ü le te k  n em  e g y e n lő  st ílu s b a n  
k é sz ü lte k , h a n e m  e g y m á s tó l e l té r ő  é p íté s i  k ik é p ­
z é sb e n  r é sz e sü lte k  é s  k ü lö n b ö z ő k  a  k o n cz e p c z ió b a n  
é s  a  fo r m á k  k eze lé sé '1 ¿ a . E z  a  k ö r ü lm é n y  a b b  n 
t a lá l ja  m a g y a r á z a tá t , h o g y  a  te rv e z é s b e n  harcim  
é p íté s z  ö n á lló a n  v e tt  ré s z t , a  k ik n ek  m flvá*.í> 
e g y é n is é g e  < t é p ü le te k  k ik é p z é sé b e n  i s  m ee*
j *  E z t  a  v á lt o z a to s s á g o t  e g y é b k é n t  a z  é p 1.. . 
s p e c z iá lis  r e n t^ - lte tn e  i s  n é m ile g  in d o k o lj -tr
t ■ uniform»  «fyhangúsággal nem liliMHI
K kelése it e helyen részletesen
.n r io sl-.D ám  jn s m iJÉ a
s b a o B 'í
j»  Z u r  H e iz u n g  s ä m t l ic h e r  G e b ä u d e  (m it  A u s ­
s c h lu s s  d e s ' C h e m isc h e n  In s titu te s , d a s  e in e  
s e lb s tä n d ig e  H e iz u n g  b e s itz t)  d ie n t e in e  ze n tra le  
N ie d e rd ru c k d a m p fh e iz u n g  m it F e r n le itu n g  in 
u n te rird isc h e n  T u n n e ln . Ü b e r  d e n  U m fa n g  d e r  
A n la g e  m ö g e n  fo lg e n d e  D a te n  A u fs c h lu s s  g e b e n : 
j t  M it B e r ü c k s ic  i  d e r  W ä r m e v e r lu s t e  in  d e r
F e r n le itu n g  s in d  M ein u ng v o n  c a . 2 5 0 .0 0 0  m 3
In n e n r ä u m e  50  C a l. W ä r m e  n o tw e n d ig .
D e r  D a m p f  ns-' • B e tr ie b sd r u c k  w ir d  in
j *  L a  v a p e u r  à  b a s s e  p re ss io n  p a s s e  d e s  c e n tre s  
s e c o n d a ir e s  d a n s  le s  d if fé re n ts  lo c a u x  où  la  c h a ­
le u r  es t t ., à  l ’e x c e p t io n  d e s  t r è s  g ra n d e s
sa lie s  -vo  n d e  r a d ia te u rs . L e s  h a lle s ,
c o r r id  e t s  d 'a is a n c e  so n t  é g a le m e n t
j»  L e  4 lo c a u x , t e ls  q u e  le s  a m p h i-




k ö z p o n to s íto tt  a la c s o n y  n y o m á sú  g ő z fű té s  sz o lg á l. 
A  b e r e n d e z é s  m é re te ire  é s  te r je d e lm é re  n é z v e  
s z o lg á lja n a k  a  k ö v e tk e z ő  a d ato k . 
j t  A  tá v v e z e té k e k b e n  e lő fo rd u ló  m e le g - v e s z te ­
sé g e k  te k in te tb e  v é te lé v e l ; a  m a x im á l is  m e le g ­
sz ü k sé g le t  s .o o o .o o o  C a l. ó rá n k in t, m e ly ly e l  k b.
2 5 0 .0 0 0  m :1 té rfo g a tú  h e ly is é g  fü ten d ő .
«jt A  g ő z t  4 d rb  e g y e n k in t  2 05  m 2 fű tő fe lü le tű  
T isc h b e in - fé le  k a z á n b a n  te rm e lik  6 a tm . g ő z ­
n y o m á s s a l . A  tü z e lé s  fü s te m é s z té s s e l , m a g y a r  
k ő sz én  f e lh a s z n á lá s á ra  v a n  b e r e n d e z v e .
- *  A  te rm e lt  g ő z , m e ly n e k  n y o m á s a  a  le g tá v o la b b i 
p o n to n  2  a tm ., fö ld a la tt i  fo ly o s ó k b a n  e lh e ly e z e t t  
k e ttő s  tá v v e z e té k  ú t já n  k e rü l a z  ép ü le te k h e z , 
m e ly e k  se c u n d a e r  k ö z é p p o n tja ib a n  a  g ő z n y o m á s  
0 . 1  a t m .-r a  s z á ll.
A z  ö s s z e s  c ső v e z e té k e k  b iz to s ító  é s  ta r t a lé k ­
s z e le p e k k e l v a n n a k  e l lá tv a , ú g y  h o g y  e s e t le g e s  
c ső tö r é se k n é l, e g y - e g y  c s o p o rt  k iz á r á s á v a l az  
ü zem  fe n ta r th a tó .
A  se c u n d a e r  k ö z é p p o n to k b ó l a z  a la c s o n y  n y o ­
m á sú  g ő z  a  h e ly is é g e k b e  v a n  v e z e tv e , m e ly e k b e n  
( a  n a g y te rm e k , k ö n y v tá r , a u la , la b o ra to r iu m o k  
é s  m ű h e ly e k  k iv é t e lé v e l)  r a d iá to r o k  a d já k  le  a  
m e le g e t . U g y a n c s a k  fű tv e  v a n n a k  a  fo ly o s ó k , 
lé p c s ő k  é s  to ile tte k .
A  ta n te rm e k  é s  n a g y  té rfo g a tú  e g y é b  h e ly i­
sé g e k , m in ő k  a z  a u la , a  k ö n y v tá r , a  g é p la b o r a -  
to r iu m , a  m ű h e ly e k  stb . fű té sé re  g ő z lé g fü té s  v a n  
a lk a lm a z á s b a n  tá v je lz ő  é s  th e r m o s ta t , v a la m in t  
sz e llő z ő k é sz ü lé k k e l b ő v e n  e l lá tv a .
A  m e s te r s é g e s  v ilá g ít á s t  a  h e ly is é g e k b e n  v i l la ­
m o s  v á lta k o z ó -  é s  e g y e n á r a m  s z o lg á lta t ja , —  a  
r a jz -  é s  ta n te rm e k b e n  e g y e n á ra m ú  ív lá m p á k a t
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a lk a lm a z tu n k . A  k ö z le k e d é sn e k  sz o lg á ló  h e ly is é ­
g e k e t, v a la m in t  a  k ü lső  te rü le te t  é s  a z  u ta k a t 
g á z z a l v ilá g ít ju k , a  sz e r tá r a k b a  é s  la b o ra to r iu -
Mezögazdasigi Gebíud. fúr Land- Bálimén! de.
gcptani épület wirLchaltlicheMaschinen machinc.agr.col«.
m o k b a  sz ü k s é g  s z e r in t  sz in té n  v ilá g ít ó  g á z  v a n  
b e v e z e tv e .
j*  A z  é p ü le te k n e k  v íz z e l v a ló  e l lá tá s á t  a  v á r o s i  
v íz m ű v e k  s z o lg á lta t já k , k ís é r le t i  c z é lo k r a  az o n b a n  
m é g  e g y  k ü lö n  v íz v e z e té k  i s  k é sz ü lt , m e ly  a  v iz e t 
k ö z v e t e t le n ü l a  D u n á b ó l sz iv a t ty ú z z a .
J t  A  b ú to rr a l v a ló  fe ls z e r e lé s r e  v o n a tk o z ó la g  
m e g e m líte n d ő , h o g y  a  s z e r tá r i  h e ly is é g e k b e n , 
v a la m in t  a  ra jz te r m e k b e n  k e l lő  k ie g é sz íté sse l 
é s  j a v í t á s s a l  a  ré g i  b ú to ro k a t h a sz n á ltu k  fe l. 
A  ta n te rm e k  az o n b a n  e g é s z e n  ú j b ú to rz a to t 
k a p ta k .
j/t A  p a d o k , e l té r ő le g  a  ré g i  isk o la -p a d o k  re n d ­
sz e r é tő l, v a s - á l lv á n y r a  sz e r e lt  k ü lö n -k ü lö n  ü lé ­
se k b ő l á l la n a k .
Ú j b ú to rz a t  k é sz ü lt  m é g  a  ta n á ri  d o lg o zó -
4  S tü c k  T is c h b e in k e s s e l  zu  j e  2 0 5  m a H e iz flä c h e  
im  K e s s e lh a u s e  e r z e u g t . D ie  F e u e r u n g  i s t  fü r  
r a u c h fre ie  V e r b r e n n u n g  u n g a r is c h e r  K o h le  e in ­
g e r ic h te t . D e r  e r z e u g te  D a m p f, d e s s e n  B e t r ie b s ­
d ru c k  a n  d e r  e n tfe rn te s te n  S t e l le  n o c h  2 A tm . 
b e tr ä g t , w ir d  in  e n ts p r e c h e n d  v e r te ilte n  S e k u n d ä r-  
Z e n tr a le n  a u f  o - i A tm . red u z ie r t . D ie  H o ch d ru c k ­
le it u n g  is t  a u s  S ic h e r h e its g r ü n d e n  d o p p e lt  v o r ­
h a n d e n  u n d  is t  d e r  B e tr ie b  d u rc h  R o h r b r u c h ­
v e n t ile  u n d  g ru p p e n w e is e  A b s p e r ru n g  v o llk o m m e n  
g e s ic h e r t . V o n  d e n  S e k u n d ä r-Z e n tr a le n  w ir d  d e r  
N ie d e rd ru c k d a m p f in  d e n  R a u m  g e le ite t , w o  d ie  
W ä r m e a b g a b e  ü b e r w ie g e n d  d u rc h  R a d ia to r e n  
er fo lg t . H a lle n , G ä n g e , T r e p p e n  u n d  T o ile tte n  
s in d  e b e n fa lls  g e h e iz t . D ie  L e h r s ä le ,  s o w ie  d ie  
A u la , B ib lio th e k , M a s c h in e n -L a b o r a to r ie n  u nd  
W e r k s tä t te n  e r h ie lte n  e in e  D a m p flu fth e iz u n g  m it 
F e r n m e ld e - A p p a r a te n , T h e rm o s t a te n  u n d  V e n t i­
la to r e n  r e ic h lic h  a u sg e s ta t te t .
«jt Z u r  B e le u c h tu n g  d e r  In n e n r ä u m e  d ien t e le k ­
tr is c h e s  L ic h t .  E s  is t  s o w o h l W e c h s e l-  a l s  a u c h  
G le ic h s tr o m  v o r h a n d e n . In  d e n - L e h r  u n d  Z e ic h e n ­
s ä le n  s in d  B o g e n la m p e n  a n g e b r a c h t . D ie  V e s t i ­
b ü le , T r e p p e n  u n d  K o r rid o re , s o w ie  d a s  ä u s s e r e  
T e r r a in  w e r d e n  m it  G a s lic h t  e r h e ll t , a u c h  s in d  
G a s le itu n g e n  in  d e n  A r b e its rä u m e n  u n d  L a b o ­
r a to r ie n  n a c h  B e d a r f  v o r g e s e h e n , 
o* D ie  S p e is u n g  d e r  G e b ä u d e  m it T r in k -  u n d  N u tz ­
w a s s e r e r fo lg t  d u rc h  d ie  h a u p ts tä d t isc h e  W a s s e r le i ­
tu n g . F ü r  d ie Z w e c k e  d e s  M a sc h in e n -L a b o r a to riu m s  
d ien t a u s s e r d e m  e in e  e ig e n e  L e it u n g , fü r  d ie  d a s  
W a s s e r  d irek t a u s  d e r  D o n a u  g e p u m p t w ir d , 
o* W a s  d ie  M ö b lie ru n g  d e r  R ä u m e  a n b e la n g t , 
s o  se i  e r w ä h n t , d a s s  d ie  Z e ic h e n s ä le , S a m m -
th è q u e , le  c o n s e r v a to ir e  d e s  m a c h in e s  e t  le s  
a t e lie r s  s o n t  a u s s i  c h a u ffé s  à  l a  v a p e u r  e t  so n t 
p o u rv u s  d e  té lé m è tr e s , d e  th e r m o s ta te s  e t  de 
v e n t ila t e u r s .
o* L ’é c la ir a g e  d e s  lo c a u x  e s t  e ffe c tu é  a u  m o y e n  
d e  l ’é le c tr ic ité  à  c o u ra n t  a l te r n é  e t  c o n t in u ; le s  
a m p h ith é â tr e s  d e s  c o u rs  e t  le s  s a l l e s  d e  d e ss in  
so n t  é c la iré s  p a r  d e s  la m p e s  à  a r c  à  c o u ra n t  
c o n tin u . L e s  v e s t ib u le s , c o r r id o rs , e s c a lie r s  e t  
c o u lo ir s  r e lia n t  le s  p a v il lo n s  so n t  é c la i r é s  au  
g a z . C e  d e rn ie r  a  a u s s i  é té  in tro d u it  d a n s  le s  
h a l le s  d e s  c o l le c t io n s  e t  d e s  a p p a r e i ls  e t  d a n s  
le s  la b o ra to ir e s .
L e s  c o n d u ite s  d ’e a u  d e  la  V il le  p o u rv o ie n t 
a u x  b e s o in s  d e  l ’é t a b lis se m e n t . C e lu i- c i  d isp o s e  
ce p e n d a n t, e n  v u e  d e s  e x p é r ie n c e s , d ’u n  co n d u it  
sp é c ia l q u i t i r e  d ire c te m e n t  so n  e a u  du  D a n u b e .
P o u r  l ’a m e u b le m e n t d e s  s a l le s  d e  d e ss in , d e s  
c o lle c t io n s  e t  d e s  c a b in e ts  d e  t r a v a i l  o n  s e  s e r t  
d e  l ’a n c ie n  m o b ilie r  r e s t a u ré  e t  c o m p lé té . L e s  
a m p h it h é â tr e s  d e s  c o u rs , m e u b lé s  à  n eu f, so n t 
p o u rv u s  d e  s iè g e s  p lia n ts  is o lé s , m o n té s  su r  d e s  
t r é te a u x  d e  fe r . L e s  c a b in e ts  d e s  p ro fe s s e u r s , 
le s  s a l l e s  d e  s é a n c e , la  s a lle  d e s  fê te s , la  b ib lio ­
th è q u e  e t  l e  s a lo n  d u  r e c te u r  o n t a u s s i  é té  
m e u b lé s  à  n eu f.
«.* O u tre  le s  lo c a u x  a p p r o p r ié s  à  s e s  b e so in s , 
u n e  É c o le  p o ly te c h n iq u e  d o it  d is p o s e r  d e  to u s  
le s  m o y e n s  su b s id ia ire s  in d is p e n s a b le s  à  l ’e n ­
se ig n e m e n t  e t  a u x  r e c h e r c h e s  sc ie n t if iq u e s . S a n s  
c e t  o u t i lla g e  sc ie n t if iq u e  q u i c o m p re n d  la  b ib lio ­
th è q u e , le s  c o l le c t io n s , le s  a p p a r e i ls , l e s  m a c h i­
n e s , e tc ., u n  é ta b lis s e m e n t  m o d e r n e  n e  s a u r a it  
r é p o n d re  à  s a  d e stin a tio n .
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alkalmaztunk. A közlekedésnek szolgáló helyisé­
geket, valamint a külső területet és az utakat 
gázzal világítjuk, a szertárakba és laboratoriu-
mokba s érint szintén világító gáz van
még egy külön vízvezeték is készült, mely a vizet 
közvetetlenül a Dunából szivattyúzza.
Jk A bútorral való felszerelésre vonatkozólag 
meg említendő, hogy a szertári helyiségekben,
• s javítással •  rág» bútorokat használtuk fel.
A tantermek «¿ónban egészen új bútorzatot
supinaoém s ig o Io n r io s T  
93B82ÍJ ab  i s i la iA
4 Stück Tischbeinkessel zu je  205 m* Heizfläche 
im Kesselhause erzeugt. Die Feuerung ist für 
rauchfreie Verbrennung ungarischer Kohle ein­
gerichtet. Der erzeugte Dampf, dessen Betriebs­
druck an der entferntesten Stelle noch 2 Atm. 
beträgt, wirc: cm spr.chend verteilten Sekundär-
Zentralen a v  . J A:~i. reduziert. Die Hochdruck­
leitung ist au« s ^  »gründen doppelt vor­
gesichert V f  . ' «r- Zentralen wird der
NiederdrucV • . . • ' « •  Kaum geleitet, wo die
War-’ lurch Radiatoren
erfo Treppen und Toiletten
sowie die
A ■* . o-.u.^n-Laboratorien und
Fe . . . . . .  TI cimoütaten und Venti-
'
-■ il Wechsel- als auch
! ' Ke Jore, sowie das äussere
T« ■ in w ,\ mit Qm it erhellt, auch sind 
<»»;• ’ , .  • r . . r e n  und Labo-
•A ! • ’-ebaudi njit Trink-und Nutz-
turg Für die Zwr L t  des Maschinen-Laboratoriums
W asser direkt aus der Donau gepumpt wird.
>  Wu» die Möblierung der Räume anbelangt.
, . aoln,:do,T 9ri30ii.BlibsM 
alläisjhawnniqS
thtque. la conservatoire des machines et les
pourvus de télémètres, de thermoatates et de
L  < ’ 1 des locaux est effectué au moyen
de - à  courant alterné et continu; les
p n  et les salles de dessin
eu • .les, corridors, escaliers et
ga aussi été introduit dans les
j » Le au de la Ville pourvoient
aux b j*  4 Mssement. Celui-ci dispose
e' jv it r.ces, d’un conduit 
spécial . env.-t son eau du Danube.
J» Po *eat daa salles de dessin, des
'nnets de travail on se sert 
de 1 . w* : - reataur*' et complété. Les
amp« ‘rs, meublés à neuf, sont
po.. nts isol«' nontés sur des
tr4 ibinets de« professeurs,
salle des fêtes, la biblio- 
recteur ont aussi été
propriés à ses besoins, 
toit disposer de tous
■* • lispensables à l’en»
• et au» ret en scientifiques. Sans 
cat outillage scientifique «jui comprend la biblio­
thèque, les collections, les appareils, les mai ' 
nés, etc., un établissement madame : • 
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sz o b á k b a , a  ta n á c s te r e m b e , az  a u lá b a  é s  a  rek to r i 
fo g a d ó h e ly isé g e k b e .
«3* M ű sz a k i e g y e te m  e r e d m é n y e s  m ű k ö d é sé h e z  
a z o n b a n  m é g  fe lté tle n ü l sz ü k s é g e s , h o g y  a  k e llő  
sz á m ú  é s c z é ls z e r ű e n  m é re te z e tt  h e ly is é g e k  m e lle tt  
m é g  m in d a z o k k a l a  se g é d e s z k ö z ö k k e l i s  re n d e l­
k ez z é k , a  m e ly e k  a z  o k ta tá s n a k  é s  a  tu d o m á n y o s  
b u v á r la tn a k  m in te g y  e lő fe l té te lé t  k ép ez ik . É r te m  
ez  a la t t  a  t u d o m á n y o s  fe ls z e re lé s t , te h á t  a  
k ö n y v tá r t , g y ű jte m é n y e k e t , a  m ű sz e re k e t, a  g é p e ­
k e t  stb ., m e ly e k  n é lk ü l e g y  m o d e rn  p o ly te c h n ik u m  
n e m  tö lth e t i  b e  h iv a tá s á t .
-*  A  k ir. Jó z s e f - m ű e g y e t e m  ta n á r i  te s tü le te  
s z á m o lv a  a  m e g lé v ő  tu d o m á n y o s  fe lsz e re lé s se l, 
a n n a k  k ie g é sz íté sé r e  2 ,2 0 0 .0 0 0  K  k ö lt s é g e t  k é r e l­
m e zett .
E z e n  a r á n y la g  m a g a s n a k  lá tsz ó  ö s s z e g  sz ü k ­
sé g e s s é g é n e k  in d o k o lá s á ra  fe l  k e l l e m líte n i, h o g y  
a  m ű e g y e te m  ré g i  é p ü le té b e n  u ra lk o d o tt  h e ly ­
sz ű k e  m ia t t , m á r  é v e k  s o r a  ó ta  n e m  e g é s z íth e tte  
k i tu d o m á n y o s  fe ls z e r e lé s é t  o ly  m é rté k b e n , a  m in t 
a z t  a  je le n k o r  é s  a z  o k ta tá s  é rd e k e  m e g k ív á n ta  
v o ln a  é s  k é n y te le n  v o lt  a z  ú ja b b i b e sz e rz é s e k e t 
a r r a  a z  id ő re  h a la s z t a n i, a  m ik o r  m á r  m e g fe le lő  
h e ly is é g e k k e l ren d e lk e z h e tik .
«3* E z  a z  id ő  a z  ú j m ű e g y e te m  é p íté s é v e l b e k ö v e t­
k e z e tt , a  m u la s z t á s o k a t  m o s t  k e l l p ó to ln i é s  
b iz to n  r e m é ljü k , h o g y  a  tö r v é n y h o z á s  a  k é r e l­
m e zett  é s  fe lté t le n ü l s z ü k s é g e s  ö s sz e g e t , e se t le g  
3 — 4  é v i  ré sz le te k re  fe lo s z tv a , m e g  fo g ja  a d n i az 
e g y e d ü li  m a g y a r  m ű sz a k i fő isk o lá n a k , h o g y  a z  
k u ltu rá lis  fe la d a tá t  m in d e n  i r á n y b a n  te l je s í t ­
h e sse .
lu n g e n  u n d  A r b e its z im m e r  n a c h  e r fo lg te r  E r g ä n ­
z u n g  m it d e n  b e re its  v o r h a n d e n e n  E in r ic h t u n g s ­
g e g e n s tä n d e n  v e r s e h e n  w u r d e n . D ie  L e h r s ä le  
e r h ie lte n  n e u e  B ä n k e  (a b w e ic h e n d  v o n  d e m  a lte n  
S c h u lb a n k s y s te m ) m it  a u f  E is e n g e s te l le n  m o n ­
t ie r te n  K la p p s itz e n . N e u m ö b lie r t  w u r d e n  s ä m t­
l ic h e  P ro fe s s o re n s t u b e n , d ie  S it z u n g s s ä le , d ie 
A u la , d ie  B ib lio th e k  u n d  d ie  E m p fa n g s r ä u m e  
d e s  R e k to r s .
D a  d ie  e r s p r ie s s lic h e  T ä t ig k e it  e in e r  te c h n i­
sc h e n  H o c h s c h u le  n u r  d a n n  z u  e r w a r te n  ist, 
w e n n  d ie s e lb e  n e b s t  z w e c k e n ts p r e c h e n d e n  L o k a ­
litä te n  a u c h  ü b e r  a l le  B e h e lfe  v e r fü g t , d ie  b e i 
je d e r  L e h r tä t ig k e it  u n d  w is s e n s c h a f t l ic h e r  F o r ­
s c h u n g  u n e r lä s s lic h  s in d , w o ru n te r  v o rn e h m lic h  
d ie  B ib lio th e k , d ie  S a m m lu n g e n , In s tru m e n te , 
M a sc h in e n  e tc . z u  v e r s te h e n  s in d , o h n e  d ie  e in  
m o d e r n e s  P o ty te c h n ik u m  s e in e n  B e r u f  k a u m  e r ­
fü lle n  k a n n , e r a c h te te  e s  d e r  P ro fe s s o re n k ö r p e r  
d e s  k ö n ig l. Jo s e fs - P o ly te c h n ik u m s  a l s  se in e  P fl ic h t 
fü r  d ie  E r g ä n z u n g  u n d  A u s g e s ta lt u n g  d e s  w is ­
s e n s c h a ft l ic h e n  In v e n t a r s  u m  e in e  S u m m e  v o n
2 .2 0 0 ,0 0 0  K ro n e n  a n z u su c h e n . U m  d ie  N o tw e n ­
d ig k e it  d ie s e r  a n sc h e in e n d  g ro s s e n  S u m m e  zu  
b e g rü n d e n , s e i  e r w ä h n t , d a s s  im  a lte n  G e b ä u d e  
d ie  E r g ä n z u n g  d e r  w is s e n s c h a f t l ic h e n  E in r ic h ­
tu n g e n  w e g e n  R a u m m a n g e ls  n u r  in  b e sc h e id e n e m  
R a h m e n  d u r c h fü h rb a r  w a r  u n d  g r ö s s e r e  N e u ­
a n sc h a ffu n g e n  fü r  d ie  Z e it  v e r s c h o b e n  w e r d e n  
m u ss te n , d a  e n ts p r e c h e n d e  R ä u m e  z u r  V e r fü g u n g  
s te h e n  w ü r d e n .
N u n  i s t  d ie s e r  Z e itp u n k t e in g e t re te n , d ie  V e r ­
s ä u m n is s e  m ü s s e n  n a c h g e h o lt  w e r d e n  u n d  e s
L e  c o r p s  e n se ig n a n t  d e  l ’É c o le , e n  te n a n t 
c o m p te  d e  l ’ o u t illa g e  sc ie n tifiq u e  e x is ta n t  d é jà , 
a  d e m a n d é  q u ’i l  s o it  a l lo u é  u n e  so m m e  de
2 .2 0 0 .0 0 0  c o u ro n n e s  e n  v u e  d e  le  c o m p lé te r .
J t  C e t te  so m m e  p a r a î t  é le v é e  à  p re m iè r e  v u e ,
m a is  i l  fa u t s a v o ir  q u e , p a r  s u ite  d u  m a n q u e  
d e  p la c e , l ’É c o le  n ’a v a i t  p u  d e p u is  d e  lo n g u e s  
a n n é e s  fa ire  le s  a c q u is it io n s  q u e  r e n d a it  n é c e s ­
s a ir e s  le s  p r o g r è s  d e  la  s c ie n c e  e t  l ’ in té rê t  s u ­
p é r ie u r  d e  l ’e n se ig n e m e n t , e t  on  a v a i t  é t é  o b li­
g é e  d e  le s  a jo u r n e r  ju s q u 'a u  m o m e n t  o ù  l ’on  
d isp o s e r a it  d e  lo c a u x  s u ffis a n ts .
J t  L ’É c o le  é ta n t  e n fin  in s ta l lé e  d a n s  s a  n o u v e l le  
d e m e u r e , i l  e s t  te m p s  d e  c o m b le r  c e s  la c u n e s  
e t  d e  r e g a g n e r  le  te m p s  p e r d u . I l  fa u t  e s p é re r  
q u e  l a  lé g is la t io n  v o te r a  la  so m m e  d e m a n d é e  e t  
r e c o n n u e  in d is p e n s a b le  e n  la  r e p a r t is s a n t  au  
b e s o in  s u r  3 o u  4 a n n é e s  b u d g é ta ire s , e t  q u ’e l le
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A z  é p íté s  b e  v a n  f e je z v e ! M e g a lk o ttu k  a  k ir. 
J ó z s e f  -  m ű e g y e te m  v é g le g e s  o tth o n á t , le g jo b b  
tu d á su n k  sz e r in t  é s  á ta d tu k  a z t r e n d e lte té sé n e k  
ab b a n  a  r e m é n y b e n , h o g y  a z  a  n a g y  a n y a g i 
á ld o z a t , m e ly e t  a z  o r s z á g  a  te c h n ik a i o k ta tá s  
é rd e k é b e n  h o z o tt , b u s á s a n  m e g  fo g ja  h o z n i k a ­
m a t já t  é s  h is s z ü k , h o g y  a z o k  a z  ifjú  n em z e d é k e k , 
m e ly e k  m ű sz a k i k ik é p z é sö k e t jö v ő b e n  m a jd a n  
itt  n y e r ik ,tu d á s u k k a l fe l fo g já k  v ir á g o z ta tn i h a z á n k  
a n y a g i  k u ltú rá já t , m e ly n e k  m e g iz m o s o d á s a  lé t­
k é r d é s  je le n tő s é g ű , ö n á lló  m ű sz a k i a lk o tá sa ik k a l 
p e d ig  n e m  c s a k  a  m a g y a r  m ű sz ak i k a r  tu d á sá n a k , 
h a n e m  a  k ir . J ó z s e f - m ű e g y e t e m n e k  is , m in t 
tu d á su k  f o r r á s á n a k , o r s z á g -v i lá g  e lő tt  b e c sü le te t  
fo g n a k  sz erezn i.
N e m  z á rh a to m  le  a  k ir . Jó z s e f - m ű e g y e t e m  
ú j é p íté s é n e k  r ö v id  is m e rt e té s é t  a  n é lk ü l, h o g y
i s t  g e w is s  zu  e r w a r te n , d a s s  u n s e re  G e s e tz g e ­
b u n g  a u c h  d ie s e  a n g e su c h te  S u m m e  (v ie l le ic h t  
a u f  3 — 4 Ja h r e s r a t e n  v e r te ilt )  d e r  e in z ig e n  te c h ­
n is c h e n  H o c h s c h u le  d e s  L a n d e s  z u r  V e r fü g u n g  
s t e lle n  w ir d , d a m it  d ie s e lb e  ih re  k u ltu re lle  M iss io n  
e r fü l le n  k ö n n e .
D e r  B a u  is t  v o lle n d e t !  W ir  h a b e n  n a c h  b e s te m  
W is s e n  u n d  K ö n n e n  d ie  n e u e  H e im s tä tte  d e s  
k ö n ig l. u n g a r is c h e n  J o s e f s  - P o ly te c h n ik u m s  e r ­
r ic h te t  u n d  ü b e rg e b e n  d ie s e lb e  n u n m e h r  ih r e r  
B e s t im m u n g , in  d e r  H o ffn u n g , d a s s  d ie  g ro s s e n  
m a te r ie lle n  O p fer , d ie  d a s  L a n d  im  In te r e s se  
d e s  te c h n isc h e n  U n te rr ic h te s  g e b ra c h t  h a t , r e ic h ­
lic h e  Z in s e n  tr a g e n  w e r d e n  u nd  in  d e r  E r w a r ­
tu n g , d a s s  d ie  k ü n ftig en  G e n e r a t io n e n  v o n  Jü n g ­
lin g e n , d ie  ih r e  w is s e n s c h a f t l ic h e  A u s b ild u n g  
n u n m e h r  h ie r  e r la n g e n , d ie  e r w o rb e n e n  K e n n t-
d o n n e ra , p a r  là , à  l 'u n iq u e  É c o le  p o ly te c h n iq u e  du  
p a y s  le s  m o y e n s  d e  re m p lir  p le in e m e n t  la  m iss io n  
sc ie n t if iq u e  p o u r  la q u e lle  e l le  a v a it  é té  c ré é e .
L e s  c o n str u c t io n s  so n t  d o n c  a c h e v é e s . N o u s  
a v o n s  fa it d e  n o tre  m ie u x  p o u r  d o n n e r  à  l ’É c o le  
un  h o m e  d é fin it if , d ig n e  d e  s e s  h a u te s  d e s t in é e s . 
C ’e s t  à  e l le , d é so r m a is , d e  p ro u v e r  q u e  le s  s a c r i ­
f ic e s  p é c u n ia ire s  fa i t s  p a r  l a  n a tio n  p o u r  l ’e n ­
se ig n e m e n t  te c h n iq u e  s e ro n t  la r g e m e n t  c o m p e n ­
s é s  p a r  le s  r é s u lt a t s  q u ’e l le  a  le  d ro it  d ’en  
a t te n d re . I l  e s t  p e r m is  d ’e s p é r e r  q u e  le s  je u n e s  
g é n é ra t io n s  q u i s ’y  in s tru iro n t d a n s  le s  a r t s  
te c h n iq u e s  c o n tr ib u e ro n t p a r  le u r  s a v o ir  à  la  
p ro sp é r ité  m a té r ie lle  d u  p a y s ,  q u e s t io n  c a p ita le  
p o u r  la  n a tio n , e t  q u ’e l le s  fe r o n t  h o n n e u r  p a r  
le u r s  t r a v a u x  n o n  se u le m e n t  à  l a  ré p u ta tio n  
sc ie n tifiq u e  d u  c o r p s  d e s  in g é n ie u r s  h o n g ro is , 
m a is  a u s s i  à  l ’É c o le  q u i le s  a  fo rm é s .
■3* J e  n e  s a u r a is  a c h e v e r  c e tte  e s q u is s e  s o m m a ir e  
d e s  c o n str u c t io n s  d e  la  n o u v e l le  É c o le  s a n s  re n d re  
u n  h o m m a g e  p u b lic  a u x  h o m m e s  q u i, e n  e m b r a s­
s a n t  a v e c  u n  z è le  a r d e n t  e t  p e r s é v é r a n t  l a  c a u s e  
d e  l ’e n se ig n e m e n t  te c h n iq u e , s e  s o n t  a c q u is  d e s  
t i t r e s  à  l a  r e c o n n a is s a n c e  d u  c o r p s  e n se ig n a n t .
L e s  p re m ie r s  p a r m i le s  p e r s o n n a g e s  qu i m é ­
r ite n t  n o tr e  g ra titu d e  so n t  M M . J u le s  d e  W la s -  
s i t s , A lb e r t  d e  B e r z e v ic z y  e t  l e  c o m te  A lb e r t  
A p p o n y i, m in is tre s  s u c c e s s i fs  d e  l ’ In stru c tio n  
p u b liq u e , à  l a  s o ll ic itu d e  d e s q u e ls  n o u s  d e v o n s  
la  c r é a t io n  d e  la  n o u v e l le  É c o le .  C o n sc ie n ts  de 
la  m is s io n  q u e  le  h a u t  e n se ig n e m e n t  te ch n iq u e  
r e m p lit  d a n s  la  v ie  é c o n o m iq u e  e t  in d u s tr ie l le  
du  p a y s ,  i l s  o n t  fa it, ta n t a u  P a r le m e n t  q u e  d a n s
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m e g  n e  e m lé k e z n é m  a z o k ró l a  fé r fia k ró l, a  k ik  
e z  ü g y e t  le lk e s e n  i s tá p o lv a  a  m ű e g y e te m i ta n á ri  
k a r t  ig a z  h á lá r a  é s  k ö sz ö n e tre  k ö te lez ték .
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A kazinhíz alaprajza Grundriss des Kesselhauses Halle des chaudiires
D r. W la s s i t s  G y u la , B e r z e v ic z y  A lb e r t  é s  
A p p o n y i  A lb e r t  g r ó f  v a llá s -  é s  k ö z o k ta tá sü g y i 
m in is z te re k e t, a  k ik n ek  k ü lö n ö s  g o n d o sk o d á s a  
a la t t  é p ü lt  a z  ú j m ű e g y e te m , i l le t i  m e g  e lső  
s o rb a n  k ö sz ö n e tü n k .
■.* A n n a k  a  fo n to s  h iv a tá s n a k  tu d a tá b a n , m e ly e t  
a  k ir . Jó z s e f - m ü e g y e t e m  h a z á n k  k ö z g a z d a s á g á ­
b a n , m ű sz a k i é s  ip a r i  é le té b e n  b e tö lt , ú g y  a  tö r ­
v é n y h o z á s  ú tjá n , m in t s a já t  h a tá s k ö rü k b e n  m in ­
d e n  le h e tő t m e g te tte k , h o g y  a  m ű e g y e te m , je le n ­
tő s é g é h e z  m é ltó  o tth o n b a n  é s  a  tu d o m á n y  m a i 
m a g a s  sz ín v o n a lá n  á l ló  fe ls z e re lé s s e l , t e l je s ít ­
h e s s e  k u ltu rá lis  m iss z ió já t .
J .  A  m in is z te re k  o ld a la  m e lle tt  m ű k ö d ö tt T ó t h  
L a jo s  d r . v a l l .  é s  k ö zo k t . m in is z te ri  ta n á c s o s ,
n is s e  im  D ie n ste  d e s  V a te r la n d e s  v e r w e r t e n  u n d  
je d e r z e it  v o m  B e s t re b e n  e r fü llt  s e in  w e r d e n , s o ­
w o h l d e m  S ta n d e  d e r  u n g a r is c h e n  T e c h n ik e r , 
a l s  a u c h  d e m  g u te n  R u fe  u n s e re r  H o c h sc h u le  
a l le r o r t s  A n e rk e n n u n g  z u  v e r s c h a ffe n .
I c h  k an n  d ie s e  k u r z g e fa s s t e  B e sc h re ib u n g  
ü b e r  d e n  N e u b a u  d e s  P o ly te c h n ik u m s  u n m ö g lic h  
sc h lie s s e n , o h n e  d e rje n ig e n  M ä n n e r  zu  g ed e n k en , 
w e lc h e  d ie s e  B a u a n g e le g e n h e it  m it  w a r m e r  B e ­
g e is te ru n g  u n d  u n a u s g e s e tz te r  H in g a b e  g e fö rd e rt  
u n d  d e n  P ro fe s s o re n k ö r p e r  zu  v e r b in d lic h s te m  
D a n k e  v e r p f l ic h te t  h a b e n .
«,* U n s e r  D a n k  g e b ü h rt in  e r s t e r  R e ih e  d e n  
M in is te rn  fü r  K u ltu s  u nd  U n te rr ic h t, d e re n  A m ts ­
tä t ig k e it  in  d ie  B a u ja h r e  fie l, d e n  H e rr e n  D r. 
J u l i u s  v . W la s s i t s ,  D r . A lb e r t  v .  B e r z e v ic z y  u n d  
G r a fe n  A lb e r t  A p p o n y i. In  E r k e n n tn is  d e r  
w ic h t ig e n  M iss io n , d ie  d a s  k ö n ig l. J o s e f s - P o ly ­
te ch n ik u m  a u f  d e n  G e b ie te n  d e s  w is s e n s c h a f t ­
lic h e n , w ir t s c h a f t l ic h e n  u n d  in d u s tr ie l le n  L e b e n s  
d e s  L a n d e s  z u  er fü lle n  h a t , h a tte n  d ie s e lb e n  
s o w o h l im  R e ic h s r a t  a l s  a u c h  im  R a h m e n  d e s  
e ig e n e n  W ir k u n g s k re is e s  a l le s  a u fg e b o te n , d a m it 
d a s  P o ly te c h n ik u m  s e in e  T ä t ig k e it  in  e in e m  N e u ­
b a u  fo r tse tz e n  k ö n n e , d e r  s o w o h l a n  s ic h  a ls  
a u c h  h in s ic h t lic h  se in e r  d u r c h a u s  en ts p re c h e n d e n  
w is s e n s c h a f t lic h e n  A u s r ü stu n g  d e r  g ro s s e n  B e d e u ­
tu n g  d ie s e r  H o c h sc h u le  in  v o lle m  M a s s e  e n ts p r ic h t, 
o» A n  d e r  S e ite  d e r  M in is te r  w ir k te  M in is te r ia l­
r a t  D r . L u d w i g  v . T ó t h  a ls  P rä s id e n t  d e s  B a u ­
k o m ite e s  u n d  a l s  V o rtra g e n d e r  R a t  im  M in i­
s te r iu m  fü r  d ie  P o ly te c h n ik u m s a n g e le g e n h e ite n . 
A l s  g rü n d lic h e r  K e n n e r  d e r  u n h a ltb a re n  Z u stä n d e ,
le s  lim ite s  d e  le u r  r e s s o r t  m in is té r ie l, to u t c e  
q u i é ta it  e n  le u r  p o u v o ir  afin  q u e  l ’E c o le  p u is s e  
a c c o m p lir  so n  o e u v r e  c iv i l is a t r ic e  d a n s  d e s  lo ­
c a u x  d ig n e  d ’e l le  e t  a v e c  d e s  in s ta l la t io n s  s c ie n ­
tif iq u e s  à  l a  h a u te u r  d e s  p r o g r è s  m o d e rn e s .
J t  A u x  c ô té s  d e s  m in is tre s  fo n c t io n n a it , e n  q u a ­
li té  d e  p ré s id e n t  du  c o m ité  d e  s u r v e il la n c e  d e s  
c o n str u c t io n s , M . le  D ire c te u r  d e  l ’E n s e ig n e ­
m e n t s u p é r ie u r , l e  D r. L o u is  T ó t h , R a p p o rt e u r  
a u  m in is tè r e  d e  l ’ In stru c tio n  p u b liq u e  d e s  a f fa ir e s  
d e  l ’É c o le  p o ly te c h n iq u e  e t  p a r fa ite m e n t  a u  c o u ra n t  
d e  la  s itu a tio n  d if f ic ile  q u e  l ’ e x ig u ïté  d e s  lo c a u x
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m in t a z  é p íté s re  fe lü g y e lő  b iz o tts á g  e ln ö k e . M in t 
a  m ű e g y e te m i ü g y e k  e lő a d ó ja , a la p o s a n  ism e rte  
a z o k a t  a  m o sto h a  é s  ta r t h a t a t la n  á lla p o to k a t , 
m e ly e k k e l a  m ű e g y e te m n e k  a  ré g i  é p ü le tb e n  
m e g  k e lle t t  k ü z d e n ie , n e m c sa k  le lk e s  h ív e , h a n e m  
jó a k a r ó  in té z ő je  i s  v o lt  a z  é p íté s n e k  é s  a z  ő  s z iv e s  
k ö z b e n já r á sá n a k  tu la jd o n íth a tó , h o g y  a  ta n á ri  
k a rn a k  s z á m o s  k ív á n s á g a  é s  ó h a ja  te l je s e d é s b e  
m e n t.
«¿t D e  n em  le h e t  h a llg a t á s s a l  m e llő z n i a z t  a  b e­
h a tó  te v é k e n y s é g e t  s e m , m e ly e t  id ő k ö z i re k to ra in k  
a  m ű e g y e te m  ú jjá é p íté s e  k ö rü l k ife jte tte k . D r . I lo s -  
v a y  L a jo s ,  a  k in ek  r e k to r s á g a  id e jé b e n  a z  é p íté s  
m e g in d u lt , k é ső b b  K . J ó n á s  Ö d ö n  é s  d r . W a r t h a  
V in c z e  je le n le g i  rek to ru n k  la n k a d a t la n  b u z g ó s á g -  
g a l  d o lg o z ta k  a z  é p íté s  ü g y é b e n  é s  ö n é r z e tte l é s  
b ü s z k e s é g g e l te k in th e tn e k  v is s z a  e r e d m é n y e s  m u n ­
k á s s á g u k r a , a  m e ly ly e l  h o z z á já r u lta k , h o g y  a z  ig e  
te s t té  v á lt , h o g y  v a n  a  m a g y a r  m ű e g y e te m n e k  
m é ltó  o tth o n a , m e ly  b á tr a n  v e r s e n y e z h e t  a  v ilá g  
le g k iv á ló b b  p o ly te c h n ik u m a in a k  h a jlé k á v a l.
B u d a p e s t , 19 0 9  sz e p te m b e r.
H A U S Z M A N N  A L A J O S
műegyetemi tanár, építész.
g e g e n  d ie  im  a lte n  G e b ä u d e  a n g e k ä m p ft  w e r d e n  
m u s s te , w a r  D r . T ó t h  e in  e ifr ig e r  F ü r s p r e c h e r  
u n d  F ö r d e r e r  d e s  B a u e s ,  d e sse n  g ü t ig e r  V e r ­
m itt lu n g  a l le in  d ie  E r fü l lu n g  s o  m a n c h e r  W ü n s c h e  
d e r  P ro fe s s o re n  z u  d a n k e n  is t .
<5* S c h l ié s s l ic h  m u s s  n o c h  d e r  a u fo p fe rn d e n  
T ä t ig k e it  g e d a c h t  w e r d e n , w e lc h e  d ie  je w e i l ig e n  
R e k to r e n  d e s  P o ly te c h n ik u m s  im  I n te r e s s e  d e r  
B a u a n g e le g e n h e it  e n tfa lte te n .
**  P ro f . D r . L u d w ig  v .  I lo s v a y ,  u n te r  d e sse n  
R e k to r a t  d e r  B a u  b e g o n n e n  w u r d e , s p ä t e r  K . E d ­
m u n d  v o n  J ó n á s  u n d  s c h lie s s l ic h  D r . V in z e n z  
W a r th a , d e r  d e rz e it ig e  R e k to r , h a tte n  m it  u n e r ­
m ü d lic h e m  E ife r  u n d  h in g e b u n g sv o lle m  F le i s s  
d e n  B a u  g e fö r d e r t  u n d  s ie  k ö n n en  m it S to lz  
u n d  B e fr ie d ig u n g  a u f  ih r e  e r g e b n is v o lle  T ä t ig k e it  
z u r ü c k b l ic k e n ; s ie  h a t  d a z u  b e ig e t ra g e n , d a s s  
d e r  G e d a n k e  z u r  T a t  g e w o rd e n  u n d  d a s s  d ie  
B a u te n  d e s  u n g a r is c h e n  P o ly te c h n ik u m s  n u n m eh r  
d e n  h o rv o r ra g e n d ste n  H o c h sc h u lg e b ä u d e n  d e s  
A u s la n d e s  a n  d ie  S e i t e  g e s t e ll t  w e r d e n  k ö n n e n . 
jf-  B u d a p e s t , im  S e p te m b e r  19 0 9 .
A L O I S  H A U S Z M A N N
d e l ’ an c ie n  b â t im e n t  a v a it  c r é é e  à  c e tt e  É c o le , 
d e  m ê m e  q u e  d e s  in c o n v é n ie n ts  d e  to u te  
so r t e  d o n t e lle  é ta it  e n  b u tte , il a  m is  to u t 
s o n  z è le  a u  s e r v ic e  d e  c e tte  c a u s e , e t  c ’ e s t  à  
so n  o b lig e a n te  in te rv e n tio n  q u e  n o m b re  d e  v o e u x  
d u  c o r p s  e n se ig n a n t  d o iv e n t  d ’ a v o ir  é té  e x a u c é s .
N o u s  n e  p o u v o n s  n o n  p lu s  p a s s e r  s o u s  s i ­
le n c e  l ’a c t iv i té  d é p lo y é e  p a r  le s  r e c te u r s  de 
l ’ E c o le  e n  c h a rg e , d a n s  l ’ in té rê t d e  la  r e c o n ­
s t ru c t io n . M . L o u is  d ’I l o s v a y ,  s o u s  le  re c to r a t  
d u q u e l le s  t r a v a u x  d e  c o n stru c t io n  o n t é té  c o m ­
m e n c é s , p u is  M . E d m o n d  K . J ó n á s  e t  l e  re c te u r  
a c tu e l M . V in c e n t  d e  W a r t h a  o n t t r a v a i l l é  a v e c  
u n  z è le  in la s s a b le  à  l ’ o e u v r e  d e  la  r e c o n str u c ­
tio n . A  l ’ h e u r e  q u ’ i l e s t , i ls  p e u v e n t  ê t re  fie rs  
d e  le u r  o u v r a g e :  le  v e r b e  s ’e s t  fa i t  c o r p s , et, 
g râ c e  à  le u r  c o n c o u r s  a c t if , l ’É c o le  p o ly te c h ­
n iq u e  h o n g ro is e  e s t  lo g é e  d a n s  d e s  b â tim e n ts  
q u i, s o u s  le  r a p p o r t  d e s  in s ta l la t io n s , p e u v e n t  
su p p o rte r  l a  c o m p a ra is o n  a v e c  le s  p re m iè r e s  
É c o le s  s im ila ir e s  d u  m o n d e  e n tie r .
.j*  B u d a p e s t , s e p t e m b r e  19 0 9 .
A L O Y S E  H A U S Z M A N N
architecte, professeur i  l'École polytechnique.
Di 36  «K
U d v a r  o b s e rv a to r iu m m a l H o f  m it  d e m  O b se rv a to r iu m  C o u r  a v e c  l 'o b s e r v a to ir e
a műegyetemi ügyek előadója, alaposan ismerte 
azokat a  mostoha és tarthatatlan állapotokat, 
melyekkel a műegyetemnek a régi épületben 
meg kellett küzdenie, nemcsak lelkes hive, hanem 
jóakaró intézője is volt az építésnek és az ő szives 
közbenjárásának tulajdonítható, hogy a tanári 
karnak számos kívánsága és óhaja teljesedésbe
j» De nem lehet hallgatással mellőzni azt a be­
ható tevékenységet sem, melyet időközi rektoraink 
a műegyetem újjáépítése körül kifejtettek. Dr. Ilos- 
vay Lajos, a  kinek rektorsága idejében az építés 
megindult, később K. Jónás Ödön és dr. Wartha 
Vincze jelenlegi rektorunk lankadatlan buzgóság- 
gal dolgoztak az építés ügyében és önérzettel és 
büszkeséggel tekinthetnek vissza eredményes mun­
kásságukra, a melylyel hozzájárultak, hogy az ige 
van a magyar műegyetemnek 
«hó otthona, mely bátran versenyezhet a világ 
iegktválóbb poiytechnikumainak hajlékával.
■+ Budapest, 1909 -eptember. 
HAUSZMANN ALAJO S
gegen die in 1 Iten Gebäude angekämpft werden
und Förderer des Baues, dessen gütiger Ver­
mittlung allein die Erfüllung so mancher Wünsche ■
j» Schliesslich tnuaa noch der aufopfernden 
Tätigkeit gedacht werden, welche die jeweiligen 
Rektoren des F . . . hn.kums im Interesse der
Bauangelegenheit entfalteten, 
j*  Prof. Dr Ludwig v. Ilosvay, unter dessen 
Rektorat dei B« vonnen wurde, später K. Ed 
mund von Je  . und schliesslich Dr. Vinzenz 
Wartha, der d« • /e Rektor, hatten mit uner­
müdlichem 1 1 hingebungsvollem Fleiss
den f sie können mit Stolz
uik' -- -■: 1 .t ergebnisvolle Tätigkeit
de: O fijn « • y.,- 0  .• »den und dass die
B-J' (a . • '■■■• Poi>technikums nunmehr
der. (i . , . • • Hochschulgebäuden des
Auslandes a i«e Seite gestellt werden können. 
j * Budap'-- ' 11:1 September 1909.
A LO IS HAUSZMANN
Architekt, Profmorda Polyttchaikunu.
de l’ancien biument avait créée à cette École, 
de même que des inconvénients de toute 
sorte dont elle était en butte,_ il a mis tout 
son zèle au service de cette cause, et c ’est à 
son obligeart intervention que nombre de voeux 
du co- Tisei^nant doivent d’avoir été exaucés.
4  No .,ns non plus passer sous si-
leun déployée par les recteurs de
<',e, dans l’ intérêt de la  recon- 
str a d’Ilosvay, sous le rectorat
duque >-» d*» construction ont été com-
menci l. <: r,d K. Jónás et le recteur
actuel 'r Wartha ont travaillé avec
un /♦ vuvre de la reconstruc­
tion. A >**» .-si, ils peuvent être fiers
de l*ui *• * rbe s'est fait corps, et,
g ri • ictif, l'École polytech­
nique v.'tf dans des bâtiments
qui, s  . < i installations, peuvent
École«- «mu. id e  entier.
ALO YSE HAUSZMANN
. '  Mofcanw « l’Êcol« polywchniqut.
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